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H A B A N A , D E A P O S T A D E R O PERIODICO OFICIAL 
m m k M M j m ^ E i CABLS, 
8SRVI0IO PARTIOULAB 
DKIi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Hsbftiia< 
T E L E G R A M A D E L SABADO. 
M a d r i d , 26 diciemhre, ) 
d i o s 10 de la ncclie. $ 
H o y s e h a e f e c t u a d o l a s o l e m n e 
a p e r t u r a de l a s C o r t e s . 
E n el C s n g r e s o de l o s D i p u t a d o s , 
o í P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros S r . S*gas ta l e y ó e l R e a l D e e r e -
to de c o n v o c a t o r i a y d i ó c u e n t a d e 
la m u e r t e d e S . M . e l R e y D . A l -
fonso. 
A c t o c o n t i n u o p r o c e d i ó s e á l a e l e c -
ción de P r e s i d e n t e de l a C á m a r a , 
r e s u l t a n d o n o m b r a d o e l S r . C á n o -
vas d e l C a s t i l l o p o r u n a g r a n m a y o -
•xír, c o n t r a e l e x m i n i s t r o d e l a G-o-
b e r n a c i o n Sr. R o m e r o R e b l e d o , á, 
quien s o l o v o t a r o n l o s d i p u t a d o s d e 
su g r u p o . 
El S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o o c u p ó 
en s e g u i d a l a p r e s i d e n c i a d e l C o n -
greso, y p r o n u n c i ó u n o d e l o s d i s -
cursos m á s l e v a n t a d o s y p a t r i ó t i c o s 
d e su vida p a r l a m e n t a r i a . 
H i z o un e l o c u e n t í s i m o e l o g i o d e l 
Rey D . A l f o n s o , e n t r e l o s u n á n i m e s 
y a t r o n a d o r e s a p l a u s o s d e t o d a l a 
Cámara. 
E x c i t ó á l o s d i p u t a d o s á q u e de-
f e n d i e r a n e n t o d a s c i r c u n s t a n c i a s 
la l e g a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l , ú n i c o 
medio, dijo, d e e v i t a r l a g u e r r a c i v i l 
y la a n a r q u í a . 
Toda l a p r e n s a m o n á r q u i c a de 
esta n o c h e , s i n d i s t i n c i ó n d e m a t i -
Díí CAMBIOS.—D. Jo«é Soto Nsvnrro. 
DJE F K 0 T O H . - - l > . Josquin UumA y Ferr&n y don 
Jopé Infante, auxiliar da ooiteJor. 
Ks oojiia Hahana, 58 de Diciembre de 1886 —Por 
el Hlüúiuo, el bdjnrto, Jout Mí dé jUontatacn 
Por diapoíloion del Sr. Sindico se reoneHaá loa seño-
ros ColHtrUles, qne en oumpllmieoto del art. l l i del Có-
digo de (3 am'«rcli>, esta Corporación deberA reunirse en 
.Taat* G-ensril el 3 d»! entc*nta enero pira elegir la de 
G-obinrnti qu i ha de preni liria en e próxima afij, y para 
onyo aoto que teadra el joto á las do >e del día en esce 
Colegio, se lea convoca por este medio de eonf jrmidal 
con el art 7? del Reglamento de esta colectividad. 
Habana, diciembre 28 de 18?5 — K l Seoretario, Pedro 
Q. López. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A . 
m iUa 28 <?6 diciembre de i t i & i . 
0 X 3 . 0 L i h r l ó & 23914 por 109 y 
DFL ^ c ierra do 2»!) & 28934 
C ü R o B«PA5íOLr / por 100 á las dos. 
F O S O O S P U B M C O S . 
K^uta 3 p § interés y uno de 
amortiRAuion annal . . . — 
Idóm. ídem y dos idem Í ... 
Idem de anualidades 
Billetes bjpotooarl^s . . . . . 
Bonos flel Tuíoto de Puerto-
Rico . - — 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONE». 
Banco Espafml d'e la Isla de 
Cnba . 
Banco Industrial . . 
Banoo y CoropHfiia de Alma-
cén P 8 de Regla y del Comer-
cio . - . . . . . . . 
Oompaflía de Almacenes de 
Deposito de Santa Catalí-
Bitnoo Ag'Sooía 
Oaja de Aborros, Dsoonentoa 
y Uapósltos de la itabana.. 
CrédUo Territorial Hipoteca-
rio do la ts'a de Cub.i 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Coropafila de Vapo-
res de la Bihla - . - . 
OompaCia de Almacenes de 
Hacendados . 
Campfñia de Almacenes de 
Deposito de la Habana. . . . . . 
Compañía Fttpnñula de Alum-
par 4 l pg P. oro 




e e s p o l í t i c o s , t r i b u t a l e » m a y o r e s ^ ^ ^ ^ « ^ r d e - A i n m : 
« l o g i o s a l d i s c u r s o d e l S r . C á n o v a s . I brado de G-»B —™. 
La s e s i ó n t 9 r m i n ó e n m e d i o d e l ^ d ^ K M a ^ ^ ^ 
e n t u s i a s t a s v i v a s á S . M . l a R e i n a 
C r o b e r n a d o r a . 
E l S a n a d o y e l C o n g r e s o a c o r d a -
ron p o r u n a n i m i d a d i r á d a r e l p é -
s a m e á S M. l a R e i n a Dn M a r í a 
C r i s t i n a p o r l a m u e r t e d e D . A l -
fonso. 
T E L E G B A M A D E A Y E R . D O M I X « 0 . 
LóndrcSy 27 de diciembre, á l a s ) 
9 ííe ía m a ñ a n a . $ 
E l P o s t do e s t a c i u d a d p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a d e M a d r i d o n e l c u a l s e 
dice q u e l a R e i n a G - o b e r n a d o r a do 
E s p a ñ a D ^ M a r í a C r i s t i n a p r e s t a r á 
• a j u r a m e n t o a n t a l a s C ó r t e s e l 3 1 
del c o r r i e n t e m e s . 
A ñ a d e q u e e n l a e n t r a n t e s e m a n a 
se f i r m a r á e n M a d r i d l a c o n v e n c i ó n 
por l a q u e s e o t o r g a n á I n g l a t e r r a 
l a s m i s m a s f r a n q u i c i a s q u e á A l e -
mania e n l a s i s l a s C a r o l i n a s y P a -
laos. 
T B I - E O R A M A S D E H O T . 
M a i r i d , 28 de diciembre, ti í e s ) 
8 y 50 ms. de l a m a ñ a n a , s 
A y e r d o m i n g o t u v o e f ec to e n e s t a 
c ó r t e u n a g r a n a o l a m n i l a d m i l i ' 
tar. 
ILias t r o p a s o y e r o n u n a m i s a d e 
o a m p a ñ a , á l a q u ^ a s i s t i ó l a S e i n a 
h e r e d e r a D a M a r í a d e I r é M e r c e d e s , 
q u e f u á m u y v i t o r e a d a p e r l o a s o l -
dados. 
A l a r e v i s t a m i l i t a r q u e s e ef ¿ c t a ó 
feeraaaiAada. l a c e r d m e n i a . r s l i g i c s " » , 
a c u d i ó u n n u m e r o s o p u e b l o . 
E l a c t o f u é b r i l l a n t e y r e i n ó e l 
m a y o r o r d e n . 
U L T I M O S T E L B O R A M A S . 
P a r í s , 28 de diciembre, á las l 
7 áe la noche i 
L o s s e n a d o r e s y d i p u t a d o s , r e u n i -
d o s e n A s a m b l e a , e n V e r s a l l c s , h a n 
r e e l e c t o á M r . CS-revy p a r a l a P r e s i -
d e n c i a d e l a R a p ú b l i c a . 
L a m a y o r í a f u ó , ' m u y c c n s i d e i a b i o . 
L a s e s i ó n h a s i d o a n i m a d a . S o l a -
m e n t e c i n c o d i p u t a d o s d e l a d e r e -
c h a l e d i e r o n s u s vo t&s . 
N u a v a T o r f s . d i c i e m b r e 2 6 , i t Ists ft^ 
da l a t u r 
OMUH espas^iasv, g $15 ' 70 . 
U e m facieseis, á S15>55. 
6 « 8 f n i e 3 t 9 napej f.ataeroíal, 99 í í ? . . 4 ^ í 
5i6 per 1^9-
Cambios sobre Léndrysj, 60 div . (bau^üí»?* ) 
Mem aebre P a r i a , 60 t f? . (baa<|«er|M) i i 
fraacos 17 H cts. 
M e a R O b r s Ramburgo, 60 <?TV (batt?¿?i«i«») 
« 8 6 . 
B*nas raglstrftdea de ios Est«<l9?-Us^4* i 
per 100, S 1245^ os-capon. 
ü e c t r l f a í a s ot ímoro 10, poi. 9« , Gl^. 
R«^KÍAr 4 bu i a r e f i n o , 5 ^ á 
« .mear d« t n i e l j i H á 
Hieles, á 19. 
Banteca ( p i l c o s ) e a tercerola*! 8 6.60, 
Taeiaeta, l o n g a l e a r , & 10%. 
N u e v a O r i e a n s * d i c i e m b r e 2 6 
B ¿ r i ñ a * i ' a e f o aupe r to^o* , í •Í4 2 i fl 
$4-76 B : B . el», barril. 
¡ jÚTidrep, d i c i e m b r e 2 6 
Á i i e a r eeo tr i^ga , pol. ^ft, 17. 
Idem regalar r e ü n o , 15 & l»>i6 
OssoUdadoe, a 99 5 i l 6 l a t er ía . 
Bonos de lots Egtadou ü a i d o s , í per l í H , 
A iáO^é e x « c a p o a . 
Dasoaente, B m c z de ün^Iaterra^ 4 901 
100. 
P l a t a en barras^ (la onsa) 46% p»«, 
L i v e T p f í & í i d i c i e m b r e 2 0 
A l g o & m m i A M i n g a p i a n d * . i % ü -
bra . 
f r t r i a , d i c i e m b r e 2 6 , 
B a a t a , 8 por 100 ,79 'r . 85cts.oz-Iálerá>. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n d* 
loa t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e -
g l o a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e u fie P r o p i e -
dad In te lec i . i í f iL . ) 
Ü O T I Z A O I O I Í E » 
C O L S G I I Q 
• 8 P A K A 
I N O L A T B E B A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E 3 T A D 0 S UNIDOS 
DESCUENTO M E K ^ A N X i L . 
D B C O R R E D O R » » 
OAinSt lOS . 
| 8 á 4 p g P . I . p. f. ? * 
S 19J * 20 p § P. W d;>. 
• f l * 5 l p § P, «ctít. 
t6 * Ci p g P. 8 di», 
\ n 4 3i p § P. 80 dT* 
8* á 9 p § P. 60 div. 
' » l á P J g p . s \ » 7 » 
8pg .Smeees.y 10 pg 
de 3 á 6 meses, oro i 
\ Nominal • 
AXOCUJUrB, 
nana* de Ueicane y 
SHUeóx, bajo i regninr 
Id^ra, idem, idem, Idem bueno á 
anperlor i 
Idem, idem, idem, idem florete. 
O^gaoho, Inferior 6 regalar, mi-
mero 8 A 9 (T. H.) 
Zdsm bTienoá aiipsrior, nújuero 
10 tk 11, i d e m _ „ 
Quebrado inferior á re^nlsu. 
número 12 é> 14, idem... 
Idem bneno, número 15 á 16 Id. 
Idem superior, núm? 17 A 18 Id. 
Ximw» florete, •ticutrn IB & SO •.i 
SSBHCADO S X W R A M J B S t O . 
OTMTBlPüaAS DH SCAKAPO. 
*0iarU«oian 84 « >" O" e§ 4 7i ra. oro ar., 
TftM y número 
No hay. 
No hay 
• t u * 
AZL-OAd WABOABADO, 
OOMOIRTHAOO. 
Naev» Compa&ía de Gas óe 
la Habana „ 
Compuñí» de Caminos do Hie-
rro dé la Habaua — . . 
Corup; Rís (le Caounoa de Hie-
rra do Mutiitiias it Sabaal-
Compf<&ia de Gamiuog íie Hle-
rrJ de CarJenas y Júsaro. . 
Comparla dífCaaiiiios de lll<;-
rro de Cienfnegos & Vüla-
olara — 
Gompaftía de Caminos de Hie-
rro d« SaRn» la Grande 
Cotupiif l i de Caminos de Hie-
rro de Caibririun á Sancti-
Spírttos 
CoiDp»nía del Ferrocarrl» á^l 
0;8to m— 
Conip»JiIi»da Caminos de Hie-
rro <Te a l ixhlidela Habana 
á Matanzas ^. 
Caniimfiía dal Farrocartil U r -
bano 
Pfirrocnrril del Cobre 
Kerr-icarril de Cuba , 
Refln«ili de C&rdínas ex d? 
0 8 L I G A C I 0 N K 8 . 
DJI Crédito Territorial Hipo-
tecario de l» Isla de Cuba.. 
Cédalas hlpoteoariac! al 6 p á 
interés annal . . . . . . .. . 
Idem rte loa Almacenes de San-
ta 0 aalina e n e l í p g in-
terés ap.p.RÍ 











*rliNTAS D E \Al .ORF.8 H O Y . 
Elsábid", 10 acciones del Banoo Español, 4 1 pg P 
oro. a i.<.dir hasla fn tle'e'nei'o. 
Id.. '.-2 aoolonoa d'írmismo Earico. 4 1» par oro, C. 
Hoj t i a- oinnoe 'del redondo Banco, a ] | ¡pg P oro, 
4 pedir hasta fia de enero 
10 acciones del forrwftrril de SabEnllia, 4 33i pg D. 
oro C. 
20 aocioni» de la mi-raa Compañía, 4 82 p g D. oro 
4 pedir t-h enero. 
20 acoiorea <iel feirocarrll do Sabanilla. 4 32 pg D. 
4 pedir basta fin de enero 
IX aciones del Banco Eeprficl, 4 la par oro C. 




5 acoionea de la misma Compañía, 4 33 p 
10 a ciones del fenocirril de Sabanilla, 4 33 
D r r o C 
SKS0RE8 CORHEDOKES NOTARIOS 
Djt (.A aCLaA ÓVMMAb-
D Robert.-» R ;inlein. 
Juan Saaved 
. Joj-é Maci/tl Alnz 
Andréd Maiitfca. 
.. JT* derico del Pra<!o. 
D irioGo» iál^R del Valle. 
Oootoi L'atua v Ain irr i . 
^ Bcrnarílu o R ni ot. 
„ Aini iésLóiKi Muñrz. 
. . Emilio LApee Mazon. 
.. Ped.o Mjii' la. 
Mi^ael Boca 
Antonio F.í rea E-.lriida. 
. . ICodtrico Crt-spo y Remis 
DKl'ESDUM'.M / U X I L U I l 8 
D. Do'miro Viuytes.—O. Eloy B 1 ini y P im —D Snl-
rador FoiTández —D JoaqiiiaPunt Let. — . Jo é V i -
lal Esteve. 
NO CA..—Lo^ d»mfti soBnres Có^relor^s Notaiios qne 
tcabajan P>» frnro» y c»ttibic8, K.t4n tambiei aiitoriza-
^os para opo.nr i n la Bppradtoha BuUa. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I i D E l-A P R O V I N C I A 
D E I.A I I A B A S A 
Y G O B I E R N O M í í - í T . i R Di-: ¡.A P L t Z A . 
ANUNCIO. 
E l reolnta dispo'-iMo d«d Batallón R isorya de B itai-
aos, Timotaj Ferniadez L\yea, se 86rvlr4 prenentar-e 
en la Sioretarla de este Oo'de-no Miíitar, para ent*-
rsrle de nn aunnt > qne !•• connierne. 
Htbana 24 do Dijiembro do If-SS—Oo Orden de S. E . , 
E l oomandantí capiUn Sooretaii i . Ftlijie de t'eñi. 
3-27 
C A P I T A N I A DEIJ P U E R T O Y A Y U D A ^ T I A D E 
M A R I N A DK CARDENAS». 
Hablando apare ;ido ror la co.ita Norto de Viiradrro 
in bct)de 4 metros 20 o nílnetros d<) enlora. '-23 de 
ming* y 5f cuntlnietros do i unta!, pintado sa fondo é 
iMfenor de verde, ce htigrv arriba y nn ointon b'ano, 
hilladoporol vecino do ilicuo p^n':o, D. Ag'iitin 3*-
'jktoc, ^nyo bota está d t rt .•.•;> al castado d > esta 
Oa.vitwna; sa anuncia al prtb io • por este m «l o, a fin do 
que las personas que so iMim-deren coa derecho 4 él, se 
preaentín 4 haceno valer < n esta A nlantia dentro del 
té mino dn un me«,—Cirdenas, Diciembre 18 do 'SPS.— 
"•ícwrfo Fernández. 8-23 
N E G O C I A D O DB I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E LiA COMANO ANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l B:cmo. ó Iltmo. Sr Comandante Cineral de este 
Ap istadero se ha seivido d spocer que el Hia '¿9 del ac-
ta >l v subaeonettee si necesarios fueran, tengan luear 
los exámenes qne para optar 4 las d.fjrentea clases de 
Pilotos de a maiiua mer -iinre eolioiteii los ii t 'resa^oi 
ea el rjonoepto <lti que U Jante t<e hallar* reunida deedo 
du hodi-i a lason eda I» mañana bajo la presidencia del 
Sr. Ma^or General del Apostadero y de one Ies nreton 
dientes daberAo presentar ons instancias' 4 S E l a 
corapafia<'as do loe documentos prevenidoe ánies del di» 
señalado 
Hab «ua Í diciembre 18 de 1885 — E l Jrfe del N gooia 
do, Jva i £ SOIUMO. 3 20 
C O M A N D A S CS A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P i l O V í N C l A D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de Mar del "Roiarlo' 
correspondiente al Distrito de San Cayetano, se hace 
sabor por este meiio, para que, las personas qne reu-
niendo los requisitos preveuidoi», aspiren 4 ocap<ula, 
pres- nten 6us initanoias c'eb damenta documentadas a! 
A.udanftedei citado Distrito ó en esta Comandancia, 
en el término de 30 dias. dirlcidss al Exorno é Iltmo 
Sr Oomandanie Oouersl de oato Apostadero-
Habana, 18 de Dioiombre de IbSi.—JBa/acl de Aragón. 
3 19 
Ley de Enjuiciamiento Oivil. 
B FORMADA PAít\ LiBISH. Di CUBA T PUBUTO-RlOO. 
L I B R O S E G U N D O . 
DK LA JUBISDIOCIOH COMrKTCIOiA. 
COontinúa ) 
T I T U L O X V I I I . 
Da los alimentes prwisü nale». 
Art 1,607. E l que se crea con derecho 4 pedir all-
me iros pivivisio-ales presentará con la demanda los 
doca:i'outoH q lo.j istiti-inen cumpli iameate el tltaloen 
o n a virtud lo» p •i''. 
S el titulo »o t'andaro en nn derecho ctoreado por la 
ley, s i presentarán loa doonmentos qne acrediten la re-
laidon do parenteaco entre el demandante y demandado 
ó las clrcnastanoiai que den de-o;h5 4 los allment38, 
ofreciendo completar la.jnstiflosclon con testigoi si l'ae-
sa necesario 
T imbien oft-eoe-4 acreditar el importa aproximado del 
caudal, rentus, su ¡Idos ó pensiones qrie du frute el que 
deba dar los alimentos, y las neoesi ud ía del qnj haya 
de recibirlos 
Sa aoo-npañarán además coplas de la demanda y de 
los documentos en papel común, 
Art. 1 608. E l Juez no admitirá la demanda si no so 
acompañaren los doonmtntos expresadas en el artímlo 
ant ñ o r 
A t. 1,009, Presentada ea forma la demanda, el Jaez 
acordará oonvoüsr 4 las partes 4 jaicio verbal, el que se 
cel ibrarA con arrabio 4 Jas disposiciones prescr. t is para 
el qae ha de ten^r lu. ar en el iitardlcto de retener ó de 
recobrar, y en él se adtnitiráa las praobjaqne aqu^ilss 
propoogui relat.vas 4 los extremos expresados tu tlar-
IÍJU1IÍI0O7, que no remitan justificados por los docu-
mentos *>;omp.i,3ados 4 la demanda 
Are. 1,010. Este juicio tendr4 lugar dentro del qa'n-
to di» de la presentación de la demanda, si i mbas par-
tas estnvieren en el logar del jaicio, y se aumentará un 
dia por cada 30 kilómetros que oíste el demandado, 4 
contar desde zqael en qae se le haga la citación, pero 
sin qna esta plazo ijueda exceder de 10, 4 cuyo efecta se 
le prcvendtú que si dentro del fijado t o compareciera, 
se contbmará'l juicio sin más citarle ni oirle. 
E n el teto de la citación pira el jaicio »o eíitreca-
riu al d» mandado las coplas do la demantta y de ¡os do-
enmentos. 
Art, J Hll. E l demándalo, en el acta del jiico, y no 
en otra l'jrma, podrá oponerse al derribo4 lo» al'mentns 
alegado por d demandanta é na^ar la obligación, ya de 
prestarlos, ya de hacerlo en la cuantía que aquel pida 
Del resultado del jaicio se extenderá el acta corres-
pandienta, uniéndose 4 los autos los documentos que hn-
biaren presentado las partea. 
Att. 1.613- Dantro de los tras olas eiguiantes 4 la 
celebración del jaicio, el Jafz dijt»r4 sentencia. 
F i l a oondenatoiia ai ppgo de alimentas se determi 
nar& la rantidEd en que hau de roas<»tir con el cario 
tar de p: ovi liana'es, h ist< qae en el ja l "io declara!, vo 
ooiraspo ioiante, si a'gana de las pmes lo pronoviere, 
ee fija definitivamente di ha cantidad; y sa dec'arará 
qae el pago ha de hacerse por menaualidadea anticipa-
Art 1 611. L a sentencia en qae «e deniegutn los ali-
mei.tos sará apelable en ámboa efectos; la eu que se 
concedan lo será «n uno golo. 
E n ecti capo se rem:tir4n los auto? originales al T r i -
baual snparior quadauio on el Jnz f ido tebtlmonio de 
la aenteuü<a pira su ej icaoion, conforme 4 lo p?evenido 
en el art. 390. 
Art. 1,614 Si el qne faera condenado al pa;p de los 
aU>nentos no hi lere el'a tiva la pensión el dia en qaa 
deba psg'irla sogan la aantancia se procederá 4 su 
exacción por ¡os t imites establecidos para el pro:edi • 
n irttito de apremio de pies del jaicio ejecnt'.vo. 
Lo mi mo so practicará coa las monsttá idadeé que 
vayan venciendo, 
Ái t . 1,615 Ca«lqaiaraqVi.as?a la sentencia árme qne 
recaiga en estos juicios, no produclr4 exoepoioa de roía 
j izgada Si- ftipre ("inedari el derecho de las p-trt s 
ra promover «'jaii lo plennrio do alimentos dtfir.itivos, 
Ven't'l'.do en él . por Jos trámites del declarativo qne oo-
i r •ipo'ída, tanto eldc-rot ho de percibirlos, como la obli-
g*oiün de dsr os y su coantia; sin perjuicio de segair 
bbonaado míéntras tanta la suma señalada provisioual-
mai. ta. 
T I T U L O X I X . 
De los retractos. 
Art 1,616. Para nn« pueda darsa curso á las deman-
das de fetractiso Tequiare: 
19 Q ie se m'c p >ngi d' EÍTO de nuave días, contados 
desde m otwg ii,i i t da laeecritara de ventea, 
2V Q ie se coni-ig io el preci) si es conocido, y si no lo 
faere, que se d é fianza de consiRaarlo laeg) qne JO 
sen. 
3? Qae se acompañe a'gana jastifi jacion, ai'm.cnftn-
do i o seacnmpila, del tttalo en qae Aa farde ol re-
tracto. ^ i i ' 
4° tjae f,'a oohtriiig », si el retracto es gantilirio el 
co'mp- onti* o de coi servarla finca retraída a lo ménos 
doiMioH á no ser qua alg ina d<(> gcacta hiciere venir 4 
ménoi l'-trtana al retiavente y loooligare a la vacts. 
6'-' Q re so comprometa el co nnnero 4 no venderla 
pti tícipacíon do! dominio qaeretraigt durante caí tro 
f fioi 
C1? Qie ne contraiga, al el r e t m t i lo intenta el da- ñ 
del do ni io directo ó ol del útil, oomp onifo de no se 
parar <t>n!)os domiuiot daraatí sei i nñ JS. 
79 Q i » se a- o.ap. ña oopi* en p -pal coman, do lado 
manda i do los do inmei to? que 8t> pcesentan-
Art. 1,017. E qie intaatare el rutricto, «i no re*Ho 
en e p lebl • donde so h lyaotorg .do la esaritara qu ) d é 
caat a á él tendrá pira deducir la demanda, además .io 
loaiiu v> ii-ts, nro paroada30h Idmetios que dictare 
de su re.l lí'nti i ril h i pueblo, 
Art. 1,618. S' la venta se hubiara oiu'tafooon maU-
oía el'oonioo de los naeve n l íB no empezir44 0Orr«r 
liat ta w f>'g ilent i a en qne se acr i litare que ol retri-
} er ta h > tenb'o coiiocimi^ntode ol'a 
Para dIcho efact > se tondiá p j r maliciosa la oculticion 
de la venta t u indo no se hubiera inscrito oportunamen-
t i on ?1 K -^i tro de la propladad. E J esta caao so co -
tarA el ó mino dcade 1» p es jntaoloa de la escritura de 
venta en e R 'g'stro. 
A re, 1.619 E l Juez h .brá por presentada la deman-
day por intet.t«<!o el retracto, y mandará 4 hacer el de 
pís i ' o de la cantidad cons'gaad» en ole tviieciajianto 
pdblico destiaado al efect i ó aimitirá 1* fi.tnz t bsjo sa 
rosponsabi idftd en os casos en qae pro >e:ia, re8orv4n-
do<oproveer sobre el carao de la demanda, pr'sentad» 
que aea la c rt'fl iacion del aoto de oom i iaoion. 
Art 1.6 iO Presentada qua faere p r el rotrayenta 
oartificacian del a-ito de coud la ion i i i ef*oto, el Ja< z 
ilará traslado de la demanda del comprador, mar d^ndo 
empb r.arlo y ei.tr, garle laa octM is de ella y de los do-
onn.er.t <B, en la f j 'ma prevenl ia en ol J ilolo declarativo 
de mayor cuantia. 
Are. l,6?l Si cpmpatBoiere el demandado dentro «leí 
\ érn , ) ó leí emp'az miento, se le mandará qae contesto 
la demanda dentro de nueve diis. 
No nomparecif ndo, se pract "ará lo prevenido en los 
arti julo» S20y ,,)2l , 
Art. 1,6)', Wh la erntesticion manifestará el de-
mand do si cstfi. contarme conloa hecho i en qaa la 
damsñda se haya fandado, ó oaalaa sean i quelloj en que 
no lo efataviere. 
Delesciltode oontecta don se acampañsri copU, la 
cual sera entregada al demandante. 
Art. 1613. Hibi.'i.do absoluta crnformldai en Jos 
hechos, sin más trámites 11 amará el Jaez los autos 41a 
vif-t* c< n tiraoion de las p « t e s para «entencia. 
Sorá aolici ble 4 c ato cato lo qae sa dispone tn el ar-
tículo 75& 
Art. 1 6?4 Si no hubiere oenformidad en los herh 8 
se rocibirén los au'oa 4 prueba sobre aqunlloB en qneno 
la habiera, y se coi t;DUMr4 el Jaicio, hasta dictar sen 
teno'a por ios tr4m\tes establecidos para lo i Incidt-ntes 
observ4ii.¡oía U prevenido en les anl ulos 752 al 757 in-
clni-iv . 
A''t 1 625 L a santencia qua roca!,a será apelable 
en Hn.bos ffj.itos, y también se tnstanoiart 1» «egund» 
iustancia por los trámite s establecidos para las apola-
oionfs de !ói incidente-». 
Att, 1,6̂ 6 Lne¿o qua sea firmo la sentonoia que de-
clare haber lugar ai retracto, se totnaiá n zon en el Ra-
gistro ile la propiedad del compromiso qne se haya con-
trai.'o e.i ( u . ' q lera da l^s casos 4?, 59 y 69 comprendí 
dos en el avt, 1,616, expid éndoen bt efectj auniamiei-t • 
por dnp'l J.idn al Keg strador, cuyo famlonano devol-
verá uno do los (jornalares, con la nota de quedar oam-
p'ido, c cnal se unirá íV los autoc 
Art 1 627; E l CÍ mprador que haya sido vencido pue-
da eh ci alqaii r ti mpo ibrer al retrarerte del gr^vi-
men »xprí;8ado a» IOJ n ú oeres 49, 5? y 69 del artículo 
1 616 
Art, 1,628 Ciisnlo convinlcro en ello el coaprader 
v. ni ido ó pasa Jos los plazas prevenidos en el ait, 16'6 
el Jaez librará otro mandamiento para qae aecxcc ile 
la anota.ion hecha en el Registro de la propiadr.d del 
compro miso eont ,r ¡ ldo por el r^trayei.te. 
L i onj-j n a c i ó n que s-» hiciere attas dM vencimi nto 
de li/S respectivos pl. z i a ein la conformidad del ox-
prador v-ncido si r i i u l i , qnedando tambicn sin eftct i 
ol retracto, BÍ dicho comprador lo si.lioitaro 
T I T U L O X X 
De 'es interdictos 
Art. l'6;9. Los interdictes sólo podián it.tentarse: 
19 Pan» i dqui or la t ca sion. 
>9 Para rete» o; 11 ó rei obri i la. 
39 Para impedir nna ob^a r.u va. 
49 Para impedir qae cansa d=ño nr.a obra ruine» a-
Art. 1 G30. E l emioeimientodolos interditt'.scorres-
pondo exclasivamei ta á laJuii-dic-iion ordinzria. 
8KCCION PEIMER». 
Dal interdicto de a^qairir 
Art. l .fiel Para lino paeda terbr ¡ugir el iütordioto 
de adqUír.ri 8er4 redoisito inriisponsabie que nadia po-
sea 4 t i t i l o dedueño ó de nsnfrnciuario los bieni s cuja 
posa» i m »« 80tic;t 
Art 1 632. Oon l»» demanda «o vrfo*ntai¿ copia fa-
h»(iio:t de Ja dispopicion testamentaila de' finado cu 
ÍOS hicr.ej se-m objeto del iutorMicto, ó ti hahieie f .lio 
ello inteatedo, la (lec!iirí,cion da heredero hec ha por l u -
t r d > d j .dicial competente 
Ait i G ^ . Gncnd.o la posesior, l u j a de fund-irce en 
ti'n'o .liBtinro de los del artí ulo .n t rior se arreglará 
ej .i ü- io al procedí mi- nto astab'eofdo en eltlt. 14 de la 
primeia liarte del libro 39 ile esta ley 
Art, 1,634. Ea la detírmia pedl-'á el actor ano le re-
' iba sumarla información de te. t g >s para jnetiflcnr qut. 
li a bi >nea cuja po«esion reclsma uo entán poseídos j or 
r a.'i • 4 líta'o ele dueño ni de usi fenctusrio. 
*rt. 1.615 Dada la i n f o r m a c i ó n de qne se habla on 
e' . r t antsi;or, di(tar4 el Jaez 11 t > i.torgando sin per-
j ' i i i o d e i e cei o de mejor derecho ó deceganío la pose-
*i> n eoliait sc'a 
El tuto ei. qne sa deniegue fitiá apelable en limbos 
ef c,o3 
Art 1,636, Dictado el tuto oterginfo ia posesión, re 
pr^ccriirft A dar'a en tnslqniera de los bienes de que se 
era e en v. z y nombro de ¡os d-11 á«, p( r alguacil, i 
qnicn ee ccx f r'rá comisión sleiVcto, y ante acta arle, 
I'JI el •uiimoaciuu'io sa hámulos r^qaerim entoi n -
co arlo-i 4 los icqui inos co'; n'. s, depositar oí 6 admin s-
t ado e-de los lem&s bieoes p i n q i - reoonoicaa al 
nmvo poj( ednr. el cual, en el mismo aot ó despnei, pc-
drü disigcar iss personas 4 qulenea hayan de ha.jerae 
dxbos r^qu rlmientos. 
Art. 1 6.17. Al qua haya obtrnld'» la posesión d6b9r4 
dar?o, si lo pioiaro, toatimonio del an'.o en que se le h"-
bia~eman-Indo.dar, y de las 'liligenclas practicadas patá 
BU oumplimieit >. 
A^t l e ^ Dada la posesión, el J a e z disponl r4 que 
01 auto en que se haya man lado d"r so publiqaa por c-
di itos, qua so fijarán en lot sitios a-'o-ítuaibrados del 
pti '.b'o en q ie residiere el Juzgado, y se irl^e^ta^án en 
íaj Bo'etine.s ofi íaíes te la provinnii. donds los hubiere, 
ó an sn défe'at» en la Oarctz del Grúbieruo Genoi al-
Art. l.l'39 PJB .dos 40 dias desde la f^iha en que se 
hubiere publicado el auto coa arregla -• lo dispuasto en 
el artícu1o anterior sin q m nadie se haya proacntado a 
racl^raar, 1 e auparará e.i la poseei'-n a', que la halvere 
obtenido, y no so admitirá r e c l a m a c i ó n coi-tra ella. Qna-
dar4 f ó o al qne se crea p inadiuado la acción de propie-
dad, du-an 'o cuyo juicio deberá ocnsarvarse en la poec— 
sion a! q ia la baya adquirido 
A t. 1 Olí Láa raclaraioiones qae sa dnluzoon oc-ri 
tra la posesión durante el término antedii h > se unirán 4 
los sntoa. y iiaealo qae saa, ae entregiráii al que hu-
biero obten'do Ja posaslou p *ra que las contaste 6 ex-
pongo lo qus tenga por conv niente dentro de seis di**, 
trascarricos 'os cuales Ba recogerán los autos sin 1 eoe-
sidad d apiemi.:. 
Art, 1641. Proaeotsdo el ea jri 'o á qun se refiere el 
ar í )u o anterior a! qae se acompañarán tantas (Xipi s 
de mismo einn'oi sean los roolamantes, 6 recogidos los 
aut..'8, el J r o z dictará nrevidencia mandando que se 
entro?iien á sq i dloa di. h 4» copia< y qne se c ta á las 
partea 4 juicio verba', p t r a taya ce'ehracion señalará el 
dia más próximo po»ib:e-
Art. t,6i2. Al Jaicio verbal podrán c noarrir .'01 dc-
f msores de las partea. 
líeapneada >xaonor loa reclaoi n'.ei por an ó "d'-n sa 
derecho á poseer, y de conteat^rlaa ol qae ha1 a obtoni 
dolaposa^ion prapoadrán ámbas porsis l-.a pru bis 
qua lea coaveng n las qae podrán ser de posición s, do-
cu noatos y tesuiáOB Admitidas p sr el .'ucz l«s que es-
tira-» per Í.M ntes, se prai tiraren en el mismo solo, n -
•iiéndose los (idcu-nentos á los autos. 
Dd ra-mlrado dal Inloin ss ox'eadecá ao'a. qae ílrnia-
l á u e i J u i z l.osInteresado) los tastlgos que hubieiea 
a d > oxaniinudiis y el actaario. 
Art. l,61i Si a'giina d i 'as oruab /s propuestas y 
adoiit,ida-« liabioro de praocicarai fuara dollngw en que 
<e Oidebre B iui do, el Juez a ^.rdará lo convaniontn pura 
que tenga d icto pn Ueudo «u .pender Í 1 aoto, señdando 
para contir na;bi ol dia más próximo posible. 
Art. I 6U flcnnlaido el juicio varbal, y dentro de loa 
traa dias eiguiantes, el Jusz dlctaiá sentencia, en la 
cii»1 acordará amparar en la posesión al que la haya ob-
tenido, ó da: la ai reclamante que tenga mejor dereiho, 
contadas RUS oonsecaenoias. dejando sin electo la dada 
anteriotmen te. 
E n «BtoiVtímo caso, ai rBP.u'taro haber pr.ocedi lo do-
l>08am»nt.e el one promovió el interdicto, Berá condena-
do en las eosta» y 41a Indemnizioian de ddüoa y perjiii-
0Í08. 
D.cha sentencia ser4 apalab'e en ambos etantas. 
Art, 1,6)5. Liego que la sentencia adquiera el ca-
rácter de firme. Be procederá 4 la ejecución de lo qne eu 
ella sehuMera mandado. 
Cumio en ÍU virtud deba dar'e la posesión al recla-
mante, e*» lievai4 4 efecto del modo expresado en el art. 
1,«38 
Art 1.645. Si hubiere condena da costas, soproo de-
r i Inmadiaeamoite 4 sa tasación y aprobación. 
Art. 1617. S; habiero ooudena de fratoa. ó dañas y 
perjuieioB, 86 fijará PU importe en otro juicio verbal- en 
el ou»l , con preaencia de lo que las partee a'oguon y do 
laa piuabaa que se practiquen, determinará el J u a z lo 
qu»? deba abonarse. 
Contra esta declaración no se dará ningún recurso, 
qnedando 4 salvo 4 las pirtej su derecho para hacer en 
jaicio declarativolaa raclamaoionas qne les ( O-vengan. 
Art. 1.618. Conocido el importe da las costas, de los 
frates, ó de loi daños yperjii clos, se procederá 4 ha-
cirios efectivos de la manera prevenida on el procedi-
misnto de apremio despueB del juicio ejecutivo 
(Se continuará.) 
Retiraios de (hierra y Marina, 
Inntilizados en Camp-ña 
y Pensionistas de Crnz vitalloia. 
Participo 4 mis represantados de dichas clases, que el 
pago de BUS babores del mes de Julia último, dirá prin-
cipio mtñ.ana 4 ISB horas de costmubre, v(".riflc4ado8e en 
billete» al 239 pg con el 5 p g enplatv iwra ios Retira-
dos do Goerca y Mariné; y en oro toa el 5 p g en plata, 
para k s InutilizadCB y Pensionistas 
Habana 23 de Diciembre de 1SP5,—El Apoderado, Apo-
lo Lt<¡crde. 1643* 4-24 
T R í B U N A L E S 
Cuerpo il e Infantería dt Marina.—Aportadero de la Hafta-
TMÍ.—ComlHlon Fiaoal.—DON MaKUEL LANDEIRI, al-
férez de infanteiia de marina y fiscal nombrado por 
el Sr. M».vor Gín«ral de este Apostadero para ins-
truir sumaria al maiinero "Antonio González Bahe -
lo" por el delito de deserción. 
Por esto mi tercer y último edicto, cito, llamo y o n-
plazo en el improrrogable término de diez diaa, sin m4a 
llamarle ni emp'azarle, al refaiido mirinero, para que 
en el número de dias señalado, 4 contar desde la fecha 
de este pregón, se presente en este Arsenal. 
Habana, 25 de Diciembre de 1885.— Manuel Landeira. 
3 29 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana..—Comiaiojí Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina, 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, al 
marmitón one faédal vapor-correo Santander, Vicente 
García del Valle, para qus en el término de qnince dias, 
contados desde esta fecha, se pretérita en esta Fiscalía, 
para responder 4 los cargos qne ie resaltan como deser-
tor del mencionado bnqne. 
Habana y Diciembre 21 de 1885.—El Fiscal, Manuel 
B m m e 6-3 
Cojratíiíi-inctíi militar de marinbde la provincia de la 
I ["bini —Comisión Fisoal —ION MANUEL GONZÁ-
LFZ V GUTI&BREK, teuleLte de nfantería de marina 
y fiscal en comisión ele esta Comandancia 
Por este mi primare y único edicU, cito, llamo y em-
plazo 4 loa lodivldnoB D, Gabriel González Regalado, 
natural de Mítanías, y D Gregorlc Izquierdo Delga lo, 
natural de Paso Real de 8. Diego, ámbos vecinos de Re 
gis, para que en el término da obicO dias, 4 contar de 
esta fecha, se pvps-nten ei OAÍS Piéoalia con objeto de 
hacerles ttná notifleaoion 
Habana 22 de Diciembre de 18S5 — E l Fiscal, yanuel 
Qóntñlei: 8-24 
Comandancia militar de marina áe la provincia de la 
JTaiann-Comisión Fiscal,-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, tenienta de infante) ia de marina 
y fiscal eo oom eion de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto, cito, llauio y emplazo, para 
qne en el término de quince dias y en hora hábil de ofi-
cina, so persone ante mí en esta FiscaMa, el individuo 
Sebastian Romero Ordoñez, pañolero de máquina que 
fué del vapor españo! Enrique, 4 qulon estoy procesando 
por el de'lto de deserción. 
Habana, 18 de Diciembre de 1885 — E l Fiscal Manuel 
Gmuáltx. H-W 
Cuerpo de Ivfttuttria ('« *larina —Ap..Kt¿MÍ'ro déla Haba-
na —Ooijilslou F.acal.—DON MANUH. LANTBIKA al-
férez d"! expresado Onerpo y fiscal nombrado por 
elSr. Maíor Qaneral dJ ot ta Apostadero para ins-
truir eumad» almarineio da primara elase ' Rifaul 
Segura Oller ', por el delito de deserción. 
Por este. ml térOer y último edicto, ciio, llamo y eríi-
fcltóo al referidp marinero, para que en el improrrogable 
término de diez dias, 4 contar desde la fecha de este 
pregón, ae presente en este Arsenal 6 en el cañonero 
Cuba Española de donde desertó, y de no verificarlo 
a í̂ se le 8egair4 la oausa en rebeldía. 
Habana, 21 de Diciembre de 1885 —Manuel Landeira 
3-2i 
Oomandatncia militar de marina de la p'-orinoú» de la 
iíobaní».—Comisión fiscal.-DON MANUEL GON-
ZÁLEZ r GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
marina y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi«(ganda carta de edicto y pregón, cito, 11 »-
mo y emplazo por término de diez dias, para qne se 
presente en esta Fiscalía, 4 evacuar un aoto de fustioia, 
4 D Juan de la R )t a, dueño de la cachucha Juana, fó -
iio 291; que ae encoi.tró abanderada con dos remos on 
aguas de este Püorto, el dia 13 de Noviembre ú'timo. 
Habana, 17 de Diciembre de 1885.—El Fiscal. Mamitl 
GomáMz. 3-19 
Capitanía del Pueno y Ainidantia de merina de ' árde-
ndí—DON EICARDO FBHNANDKZ y GUTIÉRREZ DE 
CÉI.IS coronel, capitán do fragata de la Armada de 
este puerto y a;ndante de marina de este Distrito 
Por el presente se convona al individuo de ia 1! tte-
serva de Marinería de este Trozo, Juan Gatiétrez y PeB-
taoa. para que en el término de veinte días, contados 
desde la feolin, se presente en esta Ajudnntla de Mari-
na para enterarle de lo dispuesto por la Superior i lad 
tespecto al expediento de exención que promovió; aper-
cibido de que de nn efectuarlo dentro de dicho término, 
ae le declarará prófago de sa dis rito 
Cárdenas Diciembro 9 de 1885 —Por mandato de Sn 
Srla., Qtimersindo Triay.—Ricardo Fernández. 
3 15 
Comandancia O neral ne marina de. Apo*tadero cí-. la 
-SoftíiJirt — Ed oto.-DON ESTÉBAN ALMBDA T MAU-
TINEZ GALLtíbo, tenientq coronol gradttado, oonian-
dante da Biercito y de infantarla de marina, tonteoté 
de navio de la Armada y comandante del cañonero 
Cazador. 
HabiéadoBe ausentado del Almacon de la 4? División de 
Cañoneros de este puerto, el marinero, de segunda claae 
de la dotación de la lancha Manatí J u n Castillo G n-
záloz, 4 qaloB eatoy procesando por delito de primera 
des.erción, y usando de la juriadicuión concedida por los 
ordenanza», por ol presenta segui do edicto. Hamo, clto.y 
emplazo al referido .luán Castillo señalándole el caño-
nero Cazador en este puerto, donde deberá presentarse 
personalmente dentro del térmiro da T>-ii)te días, 4 con-
tar desde la facha, en la inteligencia que do no verificar-
lo, se le seguirá la cansa y B« sentenolará en rebeldía. 
Abordo del cañonero Cazad r, Paerto da Manzanillo 
2 de Diciembre de 1R85.—Por su mandato, Antonio i e~ 
reiro — Kktíban Almeda 8-19 
Comandancia milita' d'. marina de la promne>,a de ta 
Hflsho"»—Comisión FUcal,—DON -ANTO ÜO MJTJS 
Y JIMÉNEZ, teniente de navio, ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta Provincia y fiscal de 
nn a causa. 
Por esta mi segnnda carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo por el término de veinto dias al Piloto D. Actapito 
do Eooevarría capitán qne fué del vapor Averidaño, 
Íiata qne deponga en un expedie.ote; dablendo tener ngar sn compisren ioen dia y hora hábil en esia Fifloalia. 
Habana, 12 dt Diciembre de 1885.—Antonio Mat. e. 
P Ü B R T O D E L A H A B A N A . 
Dial 
Da Livernoal y esoftlas en 13 dias vap. mej T^maullpsa, 
cap Oünsga, trip. 101, tons. 2,529: con carga gene 
ral, 4 J . M. Avendaflo y Cp. 
Dia 28; 
De Veracrnz en 5 dias vap ing Dee cap Bnrlc'er. trl-
pulantes 49, tons. 1,207; con carga ganoral, 4 G. R. 
Rnthven. 
« A Í . Í B A » . 
Dta %: 
Para Nueva York vap. amar. City of Alexandría, cap, 
Roj nolds. 
K O T . ] a i H H V O » » PAl íAJEROS. 
EBrTRAEOW 
Ds V E E A UZ en el vap iuz Dee: 
Sres, D Eu>ebio Potez—Oárlos A-daro—Adomds, 6 
de trans-'o, 
DJLIVEÍFOOL y S iKTATS'DER en el ve-por mej, 
Tam- ulipzs: 
Srae D Luis Arredondo—Fexran y f imilla—Cárdenas 
familia—A Carrillo—P, Cárlenas.-fí . E» pintosa— 
Acoid-r A ley—J. Ei , io m i y Sra,-Ja-Jto Rodrigue!— 
H FernándeV. y esp- aa—Ignacio Siinz y familia—S. 
Bollar-Pi'ar Sainz é hijas—Juan, E.-iperanza y Clara 
R»g*ta-S . Gamito ó h i j a — F . Aoior—Fumando MartK 
nea Camnc—^n tapuis do H iai'te—T- Sin M i r t l c — ^ 
M.ijor—F M»-udlola—SLinij Lmcirio* y h e r m n c o E ^ 
J Eíqr.i!) ¡—^ vira Ríos 6 hüo - .T >sp.f 1 f J - a r c . í ¡ I n d i -
da Alorn-o Ta-esa G.mzilez é bij.o- Riimnndo Mora— 
J a s é Pai'ou—15 Aitipcdin—F, Q lesv-ta-Joi-q in Ar-
«ndles-Frvn-oiBoo Qermidá—V, Jlaños y fanuli»—Ma 
nuela Dicguez—\ G ''-l V^i ia 1 t'.tmiüa—Mariana Ma-
v a n - J . . s fa Snf^efc-J.J.ó fta. a - P. Gayo'—Matilde 
Las ra é hijos—Uisai» F t> '& ¡<h z é h\| >«—Doloms Gó 
mez—UtarcHlloa 1 Swst.ro—M Fantao—PHUIIDO R. Vnl.iéi 
— Manuela Nava—M»»» ut-la 1 ¡abada—Carlos Carvr j >',-
Jo^é Vigii—("(ndila F rnftnde»—M Va dés—Frnctno-
so Fern4nd('Z v 5r"a —MVí i í J a s ó Castridon—R Sua-
r. z—Va'déa—Rf f.»el Rolriaüaz Maribona—'i'l labra-
dores—Ademái, «I de tránsito 
eALíESON. 
P^ra NUEVA. Y O R K on el vspor amer. City of Ale 
xandria 
S e«. D Ignacio Bataocoiiii—I¿nac;o Martínez—Mel-
chor Valls—EditardoCá^tlllo—Ai raban Shack—Ma-
nael Hivoro—Raiaiundo Domii.gaoi—George iíessan. 
f '1 •» • » « « ;ABO«A4Bs 
De Cabafiaa gol. Naevo Hilario, pat. Arooba: con 75 
sacos azúcar. 
Para Sierra Morena gol, Matilde, pst Alemañy; con 
efectos. 
Para P.oito-Rico, Cádizy Barcelona vap. esp Antonio 
López, cap. Dominanez: por M. Calva y Op. 
Kingston y escalas vap- ing- Dee, cap. Buck'er: 
por Geo R. Ruth rea. 
Cádiz y Barcelona vap- esp. Martin Saenz, capitán 
Leal: por C. G. Saena-
«V.QLV'SM © X B EA5I S t K S P A C E A J í e . 
Para Naava York vap amor. City of Alexandría, cap. 
ReyEolds por Hidalg) y Co : con 76 bocovofi, 5 0 
cajas y 1 044 sacos a ' ú » ' ; 129 tercios tabaco; 751,f 09 
tabivoos lorcid if; 3 500 osj tüIa-4 ciearros y efectos 
Da'aware (B AV" ) oci. o p. Petro Gusi, cap. Pa-
gési j-or Hi ialgo y Cp con 4 f 00 'acos azúcar 
Veraoruz y Progreso vap m'j. Tainanllpas, capitán 
Ojinaga;por J M. Aveníaño .» Cp :de tránsito. 
Para Nneva Yoik vapor aoier. Saratoga, cap. Mo. In 
tosch: por Hidulgo y Cp-
«ií-3íiFjí<..!S.Í-??®S. 
Azúcar bocoyes ~. • 
tancar calas . 
A.aúcar sajos — , 
í'ftbaon tercios . -»^.- . . , . . **m~ 








P O L I Z A S C O R R I D A S K l , DIA 26 D E 
R U I I B M U R E . 
Azdcar cĵ jaB 
Tabaco toroios .«fc-,..... , 
PsoacoB torcidoa 
Cigarros naiotllla».-». 
Picadura klloa..: -,-, 
Aanardiente pipssa 
Aguardiente garrafones 









L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el 28 ie diciembre de 3885 
100 tercerolas manteca 
213 sacos harina americana—. 
175 id. id 
60 sacos café Paerto Rico 
100 c. í latas eardinas en aceito.. 
100 idem idem en tomate.. 
15 latas pimentón... 





?í rs. lata. 
^ id. 
Bdo. 
Of ra- ar. 
alOVIMÍBNTU 
D B 
V A P O K S S D U T S A V B S I A . 
S E E S P E S A N . 
Dbr6.29 Veracrnz: tládiz Canarias y escalas. 
„ 29 Whitneyi Nneva Orlcans y eBcalao. 
. . 29 Alava: Liverpool y escalas. 
. . ?9 Olty of •Washington: Nneva-york. 
30 Federico: Liverpool. 
. . 31 Niágara: Nueva-ITork. 
. . 31 Puerto-Rico: Veracrnz y escalas. 
. . 31 Gallego: Liverpool y Santander. 
Ener? 2 Nlceto: Liverpool y escalas. 
4 Hnt chin son: Nueva-Drleans y OBcalaa. 
5 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas 
5 Alpaa: Nueva York. 
7 España: Santandes y escalas. 
7 üity of Puebla; Var&oruz y escalas. 
7 Ñeírport: Nueva-Vork. 
13 M. L . VlllavsrdB' Kingston. Colon y asoalaa. 
„ 14 Saratoga: línava-Yorfe. 
16 Mortera: St. I'romas y «aofcías, 
. , 15 Migael M, de Picillcs: Cádiz y escalas. 
SALDEÁN. 
Dbre.M Pásales; Pt/i Tü.io. Port-an-Prinoe y escala*. 
.. 29 City of Washington: Veracrnz y escala». 
. . 29 Dee. Jamaica y escalas. 
7 Martin Saenz: Cádiz y Barcelona. 
30 "Whitney: Nneva Orieans y eaoalas. 
. . 31 Saratoga: Nueva-ITarlc. 
Ener9 2 Pnerto-Rico: Nueva York. 
5 Alpes: Veraoruz y escalas: 
7 Niágara: Nueva-York. 
9 Oiíy of Pnebla; Nneva-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santbnmas y esoalaa. 
„ 20 Sfcitera: Santhomaa y «Boalas. 
2fl M. L . Villaverde: K3D)?Bton, Colon y escalas. 
O H i j i j n i 
BNTÍIÍJ O B I S P O Ú B & A . P I A . 
Giran letras 4 oorta y larga y vista Mobre todas las ca-
pitalen y pueblos méa Impoi-tantosíiola Península, Islas 
tl»]Mir«* v Caíiarl»» 1 <n 1154 IWS-SO 
B A N Q U E R O S . 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
iáCM U m m EL OABLB, 
FACILITAN (SAETAS 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
MTOÑIO ¡ M i 1 0.a 
E L V A P O R 
giran le tras á corta y l arga Tlata 
fíOBRK; K E I W - Y O R K . , BOSTOW, C H I C A G O , 8AM 
PEAWOISCO, PÍÜETA O U L K A N S , VISRACRUIS, 
S i ^ J i C O , S A R J Ü A Í Í DK P U B l t T O R I C O , PCIK -
C B , J W A Y A G U S K , L O N D R E S , P A R 3 8 . BJJÍL-
OJSOK, L Y O H , BAYiOMRB, H A M B Ü R G O , B K B -
m M H , B E K U t W , V I B K A , A m S T E B D A M , BM-Ü. 
S S L A S , BOMA, H Í P O Í i E S , M I L A K , GjfiNOTA, 
A», to% A S I COMO S O B R B Vt iHA» L A S C A P I -
V A L S S T P U E B L O S BU 
A D E M A S C O M P R A R Y V E N D E N REKSTAS E S • 
P.*J»OU\fl, F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , Bí»MO» 
» E ÍAm ES'PAROK PJÍÍDÍ9S Y CÍJAl.í}.í71S;aU 
Fac i l i tá - ta c a r t a » (S.© c r é d i t a . 
Oirán letras «obr* Bdndres, NSTT - York, Ne-w-Orleans, 
Milán, Tarin, Roma, Vonecia, Florencia, N4t)o!e8, L i a -
boa, Oporto, Q-ibraltár. Brémen, Hamburgo, Pari*. Ha-
vre, NAntes, Burdeos, líaroella, LUie, Lyon, Méjie*, 
Veraorne, San Juan de Puerto-Elco, &í, í t í í 
Sobro todas las ospitales y pueblos; sobro Palma d« 
Hitlloroa, tbiza, Mahon y Santa Orus de Tenerife. 
Y EI^ 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oalbarlra, Sagua la G-runde, Oianfuegos, Trinidad, 
Sanotl-Spiritus, Santiapo de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, G-ibarc. Punrto-Príncipa. 
WnnvlUa» * » I n 787 1 -~X\ 
B á i P B E O . - O B I i F O 21 
HABANA, 
OIK-AH LETPRAS en todas Cimtidadtsi OOT-
y larga vista sobra todas lao principales pía-
eaa y pueblos de esta I S L A y la do PÜSÍK^O-
« I C O , S A K V O DonncGOy e « . WOBIA», 
E s p a ñ a , 
Effjlafl B a l e a r e ^ 
Is las CJanafiiiSí 
n.n;bi-.a aotrett 'as pyinírtpaKr» p í M i i 4 « 
" ÉPraneia, 
HaoOB pagos por el cable, giran letras i oorta y larga 
rlata y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphía, New-Orleans, San Franotsoo, ióndres, Paria, 
Madrid, Karoelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de loa Rstados-Usidos y Europa, asi como aobre 
todos loa pueblos de Eepafia y ana pertenencias. 
I .B .18 11 
m h h ñ i 
S P 1 
H A C E N PAGOS 
C?.¿£fe,:OXjr'(5S 
Facilitan o-rtas de erédltb, 
jr g i r a n l e t r a s ? á o o r t a Jr l a r g a v i s t a 
sobre Now-York NUOT» Orleann, VernoruH, Méjico, 
San Juan do Pnorto-Rioo Lóndraá, París, Burdeos 
¿yon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolcs, Milán, Gó-
a&va, iíaraella Havre, Llllo, Nántoa, St. Quintín, Dls-
ppa, TonloBe, Venaoia, yiorencia. Palermo. Turin, Me-
aina, (tí, así como aobve todas las capitales y pueblos de 
0 •i I 
I t. ««O 
N. Ghoiatfl y Op. 
nri~?gii r 11 JI mi i • — 
8 OQtrBS A 3. \tM\ 
P A I S A G - I B . I H A 
goleta S E I S Kí ANÜELA8, patrón Calvo; adn iie carga 
v pasaieros: de mAs ponaenores en patrón á bordo, 
ífií 3 5-26a 5-?.7d 
B E R G A N T I N " TESES . 1 . " 
Saltlrá para Santa Cruíi de Tenerifa y Gran Canaria de! 
di» R al 10 de enero, admite carga v paja)eroA y de sn a-
Jasto inform-irán BUB consignatariía: Obrapia IR. 
16492 U 25 
VA F O R E 8 D E T R A , ¥ E S Í A 
c^yj m a ü stearñtdhipltnei 
Saldr i diré jtsmenta el 
sábado 2 de enero á, laa 4. de la tarde, 
el vapor correo espiBol 
Puerto-Rico, 
cap i t án L A N Z A 
Admite c.wga para to'lai partea y piíiajeros. 
DemAs pormenores Impondrán sus (.ou^iínatariG», 
ORHAPSA'.Í5, H I Ü A t . t í O V C? 
I n. 63 I'O !>" 
PARÍ TÜMPA, FLOBIDá 
a n escala t n C A Y O H U E S O 
E l nuevo y rápido vspor correo a:n; rlcano 
MA8C0TTE 
Bn capitán P L E M I N t S , sa drA aobre el d'a 19 do enero, 
il la-i cinco de la tardo, «dmltisnlo pasajíroe. 
E n Timpahace ooresiou con el Somh, F.orUa Rail--
wiy, (F .Ti o c a T i l de la P.orida ) cuyos trenes están en 
combinaciou con los de las ctraí Emprems AmfTioanas 
de ferrocarril, proporcionando viajo por Ueira desde 
Tampi <l l-'anford. Jarksonville. Sin Agustín, Savav-
nah, C'iarleston. Wilmington, Washington, Bilvimoro, 
Phiiadelíibia, Nueva Yoik, Boston. A'la'ita, NÛ VA 
Oílsars, Moblla, S»n LUÍB, Chicago, Ddiroit y toaas \ss 
ciudades importantes de los Eatados Unido« como ía-n-
bien por el rio t3an Juan, de Ssnford á Jackioiivilla y 
pnntos iLt ír .oed ioB. 
E l vapor MASDOTTíí, que viene dirttamenta de los 
astilleros de Philadelphia, bu si'o constrniio con el 
lojo y adeUntos modernes, brindando a los viajeros co 
moíii.lsd, rapideí y seguridad. 
Se despachan Mercaderes 35, 
L A W T O N H E R M A N O S . 
Ca 1S29 5 29 
ym DE m m i m m m m i 
D E 
m i m % % m m Y G?. 
V A P O R 
C a p i t á n L l e r c a . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 39 del corriente, ad-
mitiendo pssaleros en sus espaciosas cámaras á pieoios 
módicos y carga paraámbos puertos incluso tabaco. 
Consignatarios Lamparilla4, CíiAUtiiaO O. S A E X Z 
Y COMP. G140Í 101-10 10a-19 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Qrleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Loa vapores de esta linea reastunirén sus viales, sa-
liendo de Nneva-Orleana ¡oí |uéves ¡i las S de la ma-
ñana, y de la Habana los miércolea á las 4 de la tarda 
en el órden siguiente: 
r i U T C H I N S O N . Cap. Baker. MMrcolas Dbws. 0 
W H I T H B Y . . . HiU. „ . . 16 
H C T C H i m s O i L . . Bakor. „ . . a3 
W H I T N E Y . . Hill. „ „ 30 
I I U T C H I N S O N . . . Baker. .. Enero 6 
W H I T N S Y HUI. 18 
De Tampa salen diariamente trenca de ferrocarril pera 
todos loa puntoa del Norte y el Oeste. 
Se admiten paaajeros v carga, además de loa puntoa 
arriba mencionados, para San Francisco de CalifcrniA, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
X<a carga ao recibirá en el muelle de Caballería b.-istii 
tea dos da ia tarde, el dia de salida. 
Da más porm^norea impondrán sao easalgnatarioi, 
M t l U d e m nV 39 . L A W B O N i E B a U A M O S . 
O. 1209 8 DO. 
) 
espitan D , J</?4 B - g m r . 
Saldrá para PROGRESO y VERAGEtTS el 81 de di-
ciembre, á laa doce del dia, llevando la oorrespondS&CIs 
pública y de oficio. 
Admite carga para dichos puertea y paaaleros para 
Veracrnz Bolamente. 
ítoo pasaportes se entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólinaa de carga ae firmarán por loa oonsignata-
rios ántoa d«i oorrerlas, sin cuyo roqulBlto aorán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia °9 inclusive. 
Do míe pormenores impondrán sus oonaignatarloa, 
M. C A L V O Y COMP» Oflcíoo n? ÍÍS. 
In. 16 D 27 
E L V Á P Ó i 
Antonio íiOpez, 
c a p i t á n D . Is idoro Bominguee. 
Saldrá paraPTJKRTO RICÓ, C A D I Z y B A R C E L O -
NA ol S de eneio llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasaferos para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Loa pasaportes so entregarán al recibir loa bllletea de 
pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa consignata-
rios íntos do correrlas, sin onyo requisito «erán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 2 inclnsive. 
Demás pormenores impondrán BUS oonetgnaturioe 
M. C A L V O Y COMP», O^oios n. J8-
I . n. 18 Do. 27 
AVISO. 
E L V A P O R C O R R E O 
PASAJES, 
capitán D . A N T O N I O G A R D O N . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cnba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto Rico el dia 30 del oorriente 
f>aia cuyos puertos admite pasteros, y carga solo para O" tres últimos 
Diciembre £6 de 18P5 —M Calvo y Op. 
I . 16 27 D 
Combinada con la TranaílAntlca de la miáma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril'de Panamá y vapo-
res do la costa del Sur y Norte del Paoifloo. 
V A P O R 
M. L . V I L L A V E R D E , 
capitán D . L U Í S t Z A G U l R R E . 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
dia 19 A Sgo. de Cuba., dia 23 
. . Elngaton (Ja-
maica 23 
. . Cartagena 25 
25 . . Colon 26 
De ¡a Habana... . 
. . Seo- de Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica). 
.. Cartagena . . . . 
R E T O R N O . 
A Cartagena..... 
. . SabnnUlH—.... 
. . Pto. Cabello... 
L a Guayra. . . . 
Sgo de Cuba.. 
Ha abana. 
día 1» 
. . 2 
. . B 
. . 6 
. . 8 
. . 18 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
. . Cartagena.... Dia 1? 
. . Sabanilla . . . 2 
. . Pto. Cabello.. . . 5 
. . L a Guavra. . . . 6 
. . B.s;o. deCuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga prooedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
olfiuo, ae efectuarán en la Habana. 
Línea de l a s Antillas. 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D . A N T O N I O G A R D O N . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mea. 
. . Nuevltas.. 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . MayagdeK— 
De Pto Rice 




t í ihar»— 
BhiaVHM 
di» 19 
L L E G A D A . 
A Nuevltas—..-
. . Gibara 
. . Bgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagües . . . . 
.. Pto. Rico— 
RETORNO. 
dia 13 A Mayagiie» 
.. Pono* 
.. Port-an - Prla-
.. 8go.de Cuba.. 










L I N E A » H V A P O R E S « O R K E O S DS£ AOK35.íf 
D E 4,130 T O N E L A D A S , 
BNTKB 
V E K A C R Ü Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S BN 
P R O G R E S O , HABA.NA, CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
T A F O R E S . OAPIWAHJE». 




Tiburoio de Larrafiaga, 





RABA W.i rmmmhm* 
' «. T»l 
„ Agustín Gutholl y Cf 
Baring Brotera y C * 
.. Martin do Carrfcarte. 
.. Angel del Valle. 
OflnioB número 20. 
i . as. AvuNnAíío y cr. 
V A P O R TAMAULIPAS. 
Se espera de 1» Cornf i i el 26 del actual y 
sa ld rá inmadi&t imente para 
V E R A C R U Z . 
Adiriice carga y pasajeroe. 
Oüoioa 20, J M A v e n d s ñ o y C 
ifi;n5 8 
SEW-YORK, BáBANA AKD 
m m MAll STEAHS1P UM, 
Los vapores de esta acreditada linea 
U W O I I 
Capitán J . Desken 
Capitán J . W. Reynolds. 
Capitán W. Bettig. 
Alpes. 
Capitán Anazagasti. 




S a l s n de l a H a b a n a t o d o s l e s s á b a -
dost á l a s 4¡ do l a t a r d e y de N o w -
T s s r k todos l e s j u é v e s á l a s 3 de 
l a t a r d e . 
JJnva . s e m a n a l e n t r e N o w - T o r k 
y l a H a b a n a . 
f S e i - X o i a . c a l o JSr&mx*r**'VoTryat.m 
-ÍOT O F W A S H I K Í í f O H . . Jnévea Dbi*. 24 
Í L P E S -> 31 
OíTV O F A L E X A N D R I A Enero 7 
¡ E 3 d i C 5 2 3 . d e I s a H o . f c > e » v T ^ c i . 
C I T Y OP A 5-IRXANDU: A . . . . Sábado Dbre. 26 
i ' U E f t T O - R I C O — . . . -- Enero. 2 
OtVY O P P U B B L A _ » 
8o dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Oádia, Gibraltar, Barcelona y Maraella, en conexión 
con loa vaporea franceaes que aalen de New-York á me-
diados de cada raes, y al Havre por loa vaporea que aa-
len todos loa mlérooles. 
Se dan pasojefl por la línea de vaporea franceses, ví a 
Burdeos, baata Madrid, en $100 Ourrency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-Torfc, y por loe var-
porea de la línea W H I T E I t S T A R , via Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $U0 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en meaaa pequefiaa en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A I . E X A H -
B1RÍ A y C Í T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocido», por la rapi> 
des y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas li-
teras colgantes, en las cuales no ae experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo alempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del día de la eallda y ae admite carga para I n -
f laterra, Haraburgo, Brémen, Amaterdam, Botterdam, lavre y Amberea, con oosoolmientoa directos. 
Bus caEBignnterlos, Cbraplan9 25. 
BUCAL («O T * » • 
In.ttS » » 
f ú n í c m Agentes en l a f ™ 
Cn 052 
Nueva l ínea de v n p m s correos americanos. 
V I A J E S D I R E C T O S E N T R E 
Náeva Orleans, Habana, Colon y Limón 
(aosta Rica.) 
E l nuevo y rápido vapor do nosrc 
LloydslOOA. 1. 
su c a p i t á n A . P . D O A N E . 
Procedente de Nneva Orleans Saldrá «obre el 3de 
enero próximo, haciendo visees rognlures ciáda tríes se-
manas para ion puntoa indicados. 
Eate vapor dotado con luz K L E C T R I C A y todos ios 
adelantos modernos de la navegación, admite pasajos en 
sns espléndidas cámaras á precios módicoa. Para carga 
á iletn y demás pormenores impondrán sus oonaignaía-
rios W I L L H E Ú N A N O S TenientoBsy 22. 
Agentes en N- York J . L , Fniops * Cí 88 Wall etreet. 
Nueva Orleana J . L . Plíipps St Cí 140 Gra-
vier a^reet. On 1471 20-17D 
N e w - Y o r k and 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E i m U ^ O S V A P O R E S D E H I E R R O 
capitán T . B. OTJKTlü 
capitán j . Jff tsxo^m 
5.6 
capitán BENNIS. 
Con magnifloaa cáiáaras para para pasajeros, saldrá 
de dlchea puertea como sigue: 
S a l e n do DWTaeva-TTork l o s s o b a d o s 
á l a s 3 de l a t a r d e . 
N I A G A R A . . . . Dbra. 2« 
NiSWPOBT . . Enero — ~ . . 2 
SARATOGA 
N I A G A R A . . ,i 
NBWPORT . . „ 28 
S a l e n de l a H a b a n a l e s i u é v e s á l a s 
4t de de l a t a r d a . 
N E W P O R T Juévea. Dbre. — ~ . 24 
SARATOGA - ., — - 81 
N I A G A R A Enero 7 
N E W P O R T . . . „ — • 14 
SARATOGA „ 21 
N I A G A R A . . „ 28 
Sstoa hermosos vapores tan. bien conocidos por ia r*-
pidea y seguridad de sua viajes, tienoa excelentoíi co-
modidades para pasajeros en BUS espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe ea el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, llotterdam, 
Havre y Ambéres, con conoolmisntos directos. 
L a oorrospeudencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Corroo^. 
Se dan boletas de vinje por loa vapores de cata línea 
diraotiimente á Liverpool, Lftadres, Bouthampton. H»r-
vro y París, ea conexión con la^ Uueas Canard, White 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqus. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa conaignata-
ria, Obrapia 25. 
Línea entro New-York y OienfnegoSi 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A , 
Loa nuavoa y hermosea vaporea de hierro 
capitán S A I R G L C T E , 
K & N 














de 8- de Cnba 
loa sábados 
nobre..— 26 








NOTA.—Durante el invierno de 1885 á 86, loa vap»-
res de la linea dn la Sabana, tocarán en San Agusiín 
IHorida. para el pasiva aoiamente. 
Pr.sajeó por ámbaa líneas á opolondel viajero. 
Para fleta dirigirse á 
L Ü I 8 T . P L A C g , O B R A P I A 3 5 . 
De más porroe.norea impondrán ana oonal^natarioa 
O B R A P I A R? Síí . 
«í? Sí A L O O * •"-
O B 73 22 n. 
V A P O R A S C O S T i í K O S . 
O f f E B S I OB FOMfOTO 
¥ N A V E G A C I O N U E i i S Ü B 
OFICIOS a s , 
f A P O E 
PTA35A DB SAM FRAKCE«CO 
OXiON 
OajJtun S A A Y E D R A . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, dos 
puea de la Ilogad» del tren extraordinaro, para !a Golo-
ma y Colon. 
B K i r © a N o . 
Loa mArtea á laa tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
iaa cinco do Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
bañó, donde los señorea paaajeros encontrarán un tro 
extraordinario que los oondaaca á San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso que viene da Matanzas á esta o»~ 
pita).. 
Vapor ®eaí©ral I iers is i i í i i , 
Capitán G U T I E R R E Z . 
galdr.i de Batabanó los juéves por la tarde despuea de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
da Cartaa, Bailón y Cortó», 
R E T O R N O . 
Loa domlngoaá las nueve saldrá de Cortés, de Bal i éc 
á las once, de Punta de Oartae á las dos, de Colomaá ía» 
cuatro de! mismo dia, amaneciendo el lónea en Hataba-
oó, donde loa señores pas!\jeroa enoontrorán nn tren 
que loo conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
lea del vapor C O L O N , 
Pronto á terminarse la carena del vaporoltn F O M E K " 
TO, será dedicadoá la conducción de loa señorea pastv-
leroa del vapor L B B S Ü N O I i de&de Colon y Colom» al 
bajo dala misma y vics-vorsa. 
. A b ^ l . i r m r t M a . o l s w M * 
1? LM personas que aa dirijan á Vuelta-Abalo, M 
provearán en el doapacho de ViCanuevadeloa biUew» d« 
jasujes, en combinación con ámbas oompaülM, pagando 
.oa do ferrocarril y buquea, y por lo cual obtienen el b«-
oofloio del rebajo de 26 por 100 aobre iaa tariíaa. Saldrán 
losjueves y sabadoa respeotívamexito en ei tren que con 
destino & Mataniaa aale da Villanueva á las dos y cua-
•cnta ds la tarde, debiendo cambiar do tron cn D%n P«. 
iipe, donde encontrarán al efecto el eitoraoréiTiarlo que 
ioa eondreirá á Batabanó. 
2? 8e tdvlerto á loa Bree. paaAjesos que vengan d« 
VuíAt* -Aboiio ae provsan á bordo del b!ll«to de paaiu* 
del ferrooarril, paro quo disfruten del beneflelo del reba-
jo d« 28 iwr 100 loa de la Habana y Ciénaga, asi como qua 
deben despachar por ol Bobreoargo loa equipajoa. á ñu de 
^ue puedan venir á ¡a Haban» á ia par quo elioa. 
8Í Laa cargaa destinadaa á Punta do CartM, Bailen J 
Oortéa, deberán remiitraeal Dcpóaifcj de Villanueva lo* 
iúnea y márte». Laa de Coloma y Colon lea nüéTeolaa y 
juévea. 
4í Laa oai'gso de efectoa reguladas, ana á tras reaio* 
fuertes con el rebajo de 55 por 100 d» ferrocarril al K j 
ota. oro. 
LM cargas de t*naoo que p»«Ka al í<inf>c*írlA 8t rosits 
«oro, sobrará la Empresa B3i otí. 
Loepredoada paa^joy Sferaía r on ios quo mar--» la 
«irlís! r6&.'>nnftl». 
6í Lo» vaporen na d&spMÍ-.'ir.ol.eísrltono btoi» 
iaa di la taroa-y la oorroepondanol» y dinero »e retiib» 
-.asía 1* un». E l dinero davonga i por 100 para flete* y 
¿wstoa. Si loa aoSoresremitontea exigon. recibo y foaposw 
sabilidad de la Salpresa, abonarán ol 9 por 100 con !*» 
rionJicUnco «íKprísads» one constan en (iJchoa raoibea. 
L s ampros» sólo a« compromete á llevíii hasta «ni. a i . 
•awwnc* IÍB «tníidíidea que la entreguen. 
8? Para íaoUitar laa remlaionea y evitar tTaetornot y 
perjuieioB á loa señorea psmitantoa y coasignAtarloa, i» 
Uutpresa tiene eatableulda una agencia en el Dspóslto 
da villanueva con cate sólo objeto, y po^ U cual debt 
inapnoharae toda la caiga. 
íftbana 5 ,í s setlembra da 18Sf.- — ff! r>irs«w. 
V A P O R 
copiian D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N R A . K I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
T E T A N O Y M A L A S A G U A S V V I C E - V E R S A . 
SaHiá de la Habana los eábados á las 10 de la noche, y 
l'egará hasta San Cayetano loa domingoa, y á Malas 
Agaa* los iónt s al amanecer. 
Kegrt!B»rá hasta Rio Bianco (donde nernoctará.) lo» 
mismos días lúnea por la tarde, y á Bahía Honda los 
mértes á laa 10 de la mañana, ealiendo dos horas des-
pués para la Habana 
Rsscibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juéves, 
viérnea y sáiiados, al costado del vapor, por el mmlle 
de Luz, aboüáadose sus fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán los conocimientos. 
También ae pagan á bordo los pásales. De más por-
menores informará su consignatario, Merced 12 
C O S M E D E T O C A . 
I n. 16 15 E 
7APOR E S P A H O L 
5 
capitán DOW A N T O m o B O M B I . 
Ylsjes semanalea á Cárdenas, Sagua y Caibariea. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las sola do la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Oaiba-
rien loa vióraea por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para 1» Rabana, todoi loa 
domingoa á laa once de la mañana, 
P R E C I O S L O S DB C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas aólo so recibirá e\ 
dia de i« aalida, y junto con ella la de loa demás puertos, 
hasta las dos de la tarde. 
i 8« deapa^an á bordo 6 iníormaíáa O-KeUly 50. 
y 
SffiPRESA DE ¥ AFORES ESI 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S * 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
EálOI DB EBRRBRá. 
V A P O R 
Capitán D . J o s á M ' VACA. 
Hato honaiíao y eepléndldo vapor aaldrá deeate puer-
to el dia 6 de íawro, & iaa doco da la 
P a e r t o P a d r e a 
mañana para de 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
Sj-iaiSBtílnamo y 
C O N S I G N A T A R I O S 
NuevitaB.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.-Brea. Silva, Rodríguez y Cp. 
Mayarl.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Cp. 
Quantánamo.—Broa, J . Sueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y Cp. _ . _ 
Bedoapaoban por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P3;DBO N9 Í O . - P L A Z A D E LU25. „ 
I n. U 23-D. 
V A P O R 
caapitan Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á S a g u a 
y Oaibar ien . 
S A L I D A S . 
Saldrá do la Habana todos los sábados á las dos de la 
tarde y llegará el domingo al amanecer. E l mismo dia 
saldrá de gagna después de que Uogne el tren de Santo 
Domingo y llegará á Oaibarien el lúnea temprano, 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los mártea temprano y llegará á 
Sagua el mismo día y después de la llegada dal tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde entraré 
el miércoles tomprafio. 
Además de 1*B buenaa oondlcionefl de e;te vapor para 
pasrje y carga general, se iloxm» la atención del pábilo» 
á laa cBpooiiüos que tiene para el trasporto de ¿añade. 
CONSIONATAEIOfl: 
Sagua—Srea. García y Op. 
CaTüarien—Menende», Sobrino y Cp. 
So despacha por Ram^n de Herrera, San Pedro B. 24. 
Pi»ii« de Cn». I. n. 14 «-D 
F U N D A D A E N E L , A Ñ O 1839, 
de Sierra y €loine&. 
82TUADA BN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? 0 
E S Q U I N A A J U S T Í K , 
B A J O S DK L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almenada Pílblica de Sierra y Gómez. 
Kl mártes 59, á las 12, se rematarán en esta Venduta 
100 pkzis percal oou 5,323 yard-is 13i pieza» oían de al-
godón con 7,991 i yardas do 23 á 25 pnlgadaa y 240 dee -
naa camieaB blancas.—Sierra y Gómez. 
10507 3-2& 
E l márt«B'¿9 á las nueve de la müñina sa remitaráa 
en esta voudut» 116 sacos da hiriua amoriosna en el es-
tado on (¡ai so hallen.—Sierra y Gomeí. 
16519 2-27 
S O C I E D A D E S "ST E M P K S S A S . 
Compañía Española del Alumbrado 
de Gas, 
Los Srea, Sóaios da esta Empresa pueden 
nrtQOiir á. las Ofloinag de la misrn'j los d ia» 
Lábi les , da doce á do3 de la tarde, A p&rfclr 
del 2 de ene ro p T ó x i a i o , cotí o b j e t o de per-
cibir aa 2 p § ea o r o , i.or eí a e m e s t r e d© 
arier damlenco q u e venoe el 31 da mayo 
de 1886 H-ibana, 22 de d i c i e m b r e de 1885. 
— E l Presi den t e , E . Zo r r i l l a . 
Cn 1510 8 23 
E m p r e s a tlel f e rrocarr i l U r b a -
no y Omnibus de l a H a b a n a . 
E l Sr. rréai ientehu dispuesto que se publitiu.'í el ex-
travío del certificado número cuarenta y cmcu dedo* 
secones do est » Empresa márcala» «in ¡OB r.úmeroa 
ÍP-iO y O'iJ eiioedidoen setiñmbrs 3i) da 1875 X favor 
del Sr. Marques de -ájmendtrss, 4 fln de qno los qne pue-
dan represeiitir en «ontraírio lo m'inifííacea on esta se-
cretarla, EupeJradoSt, en concepto do que sino hubie-
re quien forme oposición denti o del término de veinte 
diaa, á contar desdo 1» publicación da esta aauocio, so 
rxpedirá un nuevo ejemplar, quedando desde luego sin 
valor ni efecto ei primero. 
Habana, diciembre 17 de 1885.—El secretario, Pran-
oisco S. Maoiaa-
C o m p a ñ í a del f errocarr i l «ntr© 
Cienfaegos y V i l i a c i a r a . 
S X C 3 S T A B Í A . 
E l Keglaraenlo do la CoropaSia en sn art. 33, eatable-
ce, qne el día 15 de enero de oada año se celebre junta 
general, con cualquiera qne aea el número de socios 
qne concurra, y lo reenerdo á los celíorea accionistas 
para qne á las doce del expresarlo dia del año próximo 
entrante se sirvan asistir al aoto á 7a casa cade de San 
Ignacio núm 56, advlrtiéndoles qno habrá de procederá» 
ai nombramiento de Vicopresidento y tres vocales para 
!a Diieotlva, y al de tres aelioros socios para el exámen 
y glos,t de las onentas corriente» uorrespond lentes al 
año económif'o vencido «n 81 do ontnbre úlumo, las > un-
te» so hallan do manifiesto para sn exámon en la Corta-
do ría San Ignacio 56, durante el mas de la convocatoria. 
Habana, diolembre 14 de 1816.—El Secretario. Mar-
cial Catvet. ü l*r>6 Z6-15D 
A V I S O S 
AdmlBistracion de ñacas embargadas por 
la Marina. 
Debiéndoae ve'lflsarvarisa reparaciones qne necesita 
lacasa número 131 <iela calle del Aguila, se annnda al 
jpblico qu . «I Id' OJ4 de eneio dol »íi < próximo t*ndiA 
ag*r en la Ordenación del Apostadero (Merced 39) nn 
concurso para iidjudicar ei seirioio a. qne presente pro-
posición mas vrtnt* jasa inferior siempre al ti pode $1Í;J>3 
oro en Hue díuliis obras están presooueatarlaa—Al e-
fect j loa qne quieran tom»r pirta en él, presentarán á la 
•Tontaallí conutitnida pliegos cerrados de proposiciones 
que se numerarán por Orden de un recibo, y ouya aper-
tura tendrá lugar á la una de la tarda del mencionado 
dia. 
E l pliego de condiciones y elpresupussto de las obra», 
mieden verse todos loa dias no teriadoa en la Interven-
c?'on del Apostadero (callejón do Churrnoa) donde se da-
rá ¡i cnantas explicacionos se deseen. 
Habana. 20 de diciembre de 1885 —Juan do la Vega. 
16400 10-22 Db 
AVISO. 
D. Manuel Gonzalos y Peraza hipotocaro dnl ingenie 
3i. V n, de D. MÍUUOI Peraz-., particij»» a l pnbuoo 
qot r:; . a celebrado contrato con nadie qae afecteá sn 
orédlto «obre dicha finca. 
Y lo pongo en tal oonocimicntc, porqoe nn iespondo ii 
ninguna ncíociicion. Hüban», 26 de rtiotombro de 1885. 
Manuel QinzaUz y Perada. Cn 15̂ 8 4-29 
Se venden $Í3,50? en cédulas del Ci6iito Territorial 
Hipotecario de 1* Isla de Cuba, con interés anual de 6 
por oienti ex-cupón 19 de enero de 1885 al 25 por ciento 
descuento oro contado. Ofleios 72, entresuelos, de 12 4 i . 
16563 4-29 
Gnardia Civil de la Isla de Cuba. 
COMANDANCIA DB LA JURISD-CCIOK DB VUELTA AB»JO, 
A-N'TXMCIO. 
Debiendo precederse á la compra de caballos que ne-
cesita para au faerza reglamentaria 1* Agrupaoion de 
las Comandancias de Gnardia Civil de Habana, Matan-
zas y Vuelta Abajo, con arreglo á lo diapueato por el 
Excmo. Sr. Canitan General de ejta M a en su disposi-
ción do 23 de Febrero del presenta iño, se avisa por el 
presente para qne todas aquellas pereonas qne deseen 
en'.gocarloa suyea con ¡as condioioaea de haber cum-
plido onatro años da edad ni exceder de aif te y qne ten-
gan siete cuartaB do alzada cuando trenos, siendo sanos 
y sin defosto alguno one impida eld.jaemptfiar con ven-
taja el géuerode trabaio queaa les ha r'e exigir, podrán 
jreBentarlos en 1» Caaa-Cuartel de ia Gaaraia Civil en 
.a Villa de Gnanajay y á la hora de las ocho de la raa-
Btna en adelante, del d í a ?8 del presente mes y aBo, 
donde se encontrará la .Jauta encargada de esta comi-
sion de aquellos procederá á ajastai- con BUS dueños, ei 
precio que ae ha de abnnar por cada uno-
Pinar del Rio 15 de Dioiembra de 1885—Bi Temente 
Coronel Preaidente, Diegj Ruichon. 
C1488 8-19 
EL SALON 
D E 1 . A M O I > A 
Conocido el indisputable mérito y j » J " ^ ! ! * , ™ : 
portancia de este periódico, por. * ™ f t f ^ ñ I 
('nminaílna su masniflca colección de cifras, trabajos a 
S a iibnj^s'especiales para crochet, tapicerías, 
b ^ l X s eto . so recomienda por sí solo como ía nubb-
cacion ¿ á a intereeante que en an género ae ha Ptibiica^ 
do basto el dia. L a sección de Literatura contendrá no-
velas Kevistaade Teatros y Salonea, Crónioaa, Infor-
mes á laa auacritoras. Economía doméstica, Reoetaa, etc. 
etc. Corresponde la parto artíática á los más reputados 
autores nacionales y extranjeros. Loa figurines, de la 
reputada casa G I L Q U T N de Paria. Eeproduodon pro-
111 ^ C O N D I C I O N A S D K L A 8 U 8 C K I C I O N . 
Por un año, $5-30—Tin semestre, $3-Número8 autí-
t^- 35ots.—Pagoa enoro antioipadOB,—Agente en toda 
1 .gl»,' Lula Ajtl*ga, Neptuiio a. 8.-A.p«rt»ao n, B2S. 
i\amaitWAn'**miinuHi mmmmumHi muí 1111 ima 
¡gio del alma del malogrado 
u c a D . Alfoneo X I I y á la 
^Tíelotencla eusoltada por el Sr. 
Robledo y loo enyoe al eminente 
mmbre de Estado Sr. Cánovas del Castillo, 
que si en tedas las circnnotanclas anterio-
res de en vida pol í t ica había dado constan-
tes mneatras de sus relevantes oslidades, 
en estas muy crít icas y solemnes creadas 
por el infausto acontecimiento dol 25 de 
noviembre, ee ha colocado á una gran al-
tura, probando la indisputable euperiori 
dad de dichas calidades y su acendrado 
patriotismo. 
Hemos dicho deplorable disidencia sus 
eitada por el Sr. Romero Robledo, y lo es 
ciertamente, y sólo eficaz para quebrantar 
por lo pronto la unidad y la faerza del par-
tido conservador liberal, creado y nutrido 
por el talento y la constancia del Sr. Cáno 
vas y que sólo puede mantenerse pojante y 
en disposición do optar de nuevo en un 
período más ó ménos largo á la dirección 
de los negocios públicos, bajo la condneta 
de tan insigne caudillo. Y así se ha visto 
con el resultado de la votación para la pre-
eidencia del Congreso que nos comunica el 
telegrama del sábado 26, inserto en otro 
legar. E l Sr. Cánovas quedó electo por gran 
mayoría, contra el Sr. Romero Robledo, á 
quien sólo votó el grupo de sus partidarios. 
Deplorable á la verdad semejante disiden 
ola, volvemos á decir, y además estéril para 
los que la ban provocado. 
De esta suerte va dando sus felices con 
secuencias la noble y desinteresada política 
iniciada por el Sr. Cánovas del Castillo á la 
muerte del R-^y: de esta suerte ee va conso 
Mando la legalidad constitucional, único 
medio de evitar la guerra civil y la anar 
quía, según las propias palabras dol nuevo 
Presidente del Congreso, trasmitidas por el 
cable, y de esta suerte, por últ imo, se irán 
desviando de la naoion española los peligros 
de tristes convulsiones; obra altamente 
meritoria á la que es preciso que contribuya 
tanto como sus luces, el patriotismo y la 
abnegac ión de los hombres políticos. 
L a R j i n a Gobernadora jurará el jaóvos 
31 en el seno de las Córtes guardar la 
Constitución y las Leyes del Ralno, y así ba 
brá terminado el azaroso peí iodo de zozo 
braa que ha transcurrido durante un mes. 
Con el nuevo año se abrirá otro má-j largo, 
no exento sin d u i a de asperezas y dlfiool 
tadee; pero la naoion tendrá al méaoa una 
esperanza, y un punto de apoyo en el Trono 
d é l a iaocente Wja d i D . Alfooso, que ha 
sido ya aclamada por Ies Representantes 
de la nación y victoreada por el Ejército. 
L a legalidad y los podores permanentes 
que en ella se fanian con un medio pode-
roso para asegurar la paz y el progreso á los 
puebloa. 
Vapor correa. 
De la Comandancia General de Marina 
nos avisan quo el vapor-correo pasó por 
Materniilos á laa siete y veinte minutos de 
la mañana de hoy, 28. 
Petición de indulto. 
Autorizado debidamente por sus apre-
dables compañeros loa Directores de la 
prensa diaria de la Habana, el Director de 
nuestro periódico dirigió un telegrama el 
sábado 29 del presente mes al Excmo. Sr. 
Presidente del Consejo de Ministres, rogán 
dolé en nombre de los mismos quo incli-
nase el ánimo de S. M. la Reina Gober-
nadora á fin de que recaiga la gracia de in-
dulto de la úl t ima pena en favor del Te -
niente de las guerrillas del bata l lón do San 
Quintín, D . José Beriben. 
Por nuestra parte deseamos vivamente 
que la clemencia soberana recaiga sobre 
este desgraciado, y que por segunda vez 
obtengan feliz éx i to las gestiones de la im-
prenta polít ica habanera. Ahora como an-
tes no ha estado sola en tan piadosa tarea, 
pues nuestro querido Prelado diocesano, 
como también las sociedades de beneficen 
cia de las varias provincias de España, 
han dado pasos con tan plausible objeto. 
ios, 
Fñouorea de 




róoedente de Liverpool y escalas entró 
en puerto al modlo día da ayer, el hermoso 
y rápido vapor mejicano Tamuulipos, ca 
pitan OJtnaga. Esto buque conduce 312 pa 
sajoros para esto puerto y 61 de tránsito. 
E l Tamaulipas tuvo vientos duros y con-
traiios y mucha mar del Noroeste, y los des 
días ántes de llegar á puerto, vientos atem 
poralados del O^ste y Noroeste, sin perjui-
cio de lo cual ha hecho la travesía en doce 
y medio días, habiendo recorrido, (obligado 
por dichos tiempos á hacer derrota baja), 
uu trayecto de 4,050 milla3 desde la Coru 
ña, de donde salló á las diez de la noche 
del 14. E l Tamaulipas entró ayer á la una. 
Amortización. 
E l día 30 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la sexagés ima 
subasta de $25,000 oro que preaoribe el 
Real Decreto de 30 de agosto del año 
último, sobro amortización de billetes del 
Banco Español de la Habana. 
Laa proposiciones que se presenten ee a 
Jdatarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre del año próximo pasado, salvo 
las modificaciones acordadas por el Gobier-
no General, insertas en la de 11 de octubre 
de 1884. 
De la temperatura. 
Con motivo de lo desapacible del tiempo 
en estos días, principalmente el de ayer, do 
mingo, desacostumbrado en Cuba, donde 
con razón se dice que reina una eterna pi i -
mavera, hemos procurado hacer un exámen 
de las variaciones de la temperatnra en lo 
que va de mes, y éste arroja el siguiente re-
sultado, conformeal termómetro centígrado: 
Día 4; temperatura máx ima 13'8 
„ ,, „ mínima * 13'4 
„ 7 „ m á x i m a 12'5 
,, ,, „ mínima . 120 
,, 10 „ máxima 31'5 
„ „ mínima 30'0 
„ 15 mínima. 15'5 
„ 26 „ máxima 14'5 
„ „ „ m í n i m a . . . . . . 14'3 
„ 27 „ máxima 137 
,, , , ,, mínima. 13'1 
, , 2 8 „ máxima 13'2 
,, ,, ,, mínima. ^ ' O 
Desde principios de mes hasta el 7 reinó 
faerte Norte, habiendo ráfagas de á 18 me-
tros por segando. 
Los dias 8, 9 y 10, Sur, con ráfagas de á 
20 metros. 
E l día 12 faertes brisotes, con ráfagas de 
19 metros. 
Los días 14 y 15 se sintieron también f aer 
tes ráfagas del Norte de á 18 metros por 
segundo, que han continuado hasta hoy 
lónes, al amanecer. 
Suscricion 
iniciada por él ^XA-SÍO OS SSAÍÍX^A, e« 
f ivor de nuestros desgreciacios her-
w m * ds la Feninsula. 
Suma $37.893 09 | $62 707-46 
Fallecimiento, 
E D nuectro número del domingo dimos 
noticia do la llegada á este puerto, proce-
dente de Hait í , de la fragata de guerra 
austríaca Donau; y hoy tenemos el eenti-
miaato de comunicar la triste nueva del 
fallecimiento de su comandante, Mr. Czei-
ke, ocurrido ayer, domingo, á las cnce 
de la mañana. E l citado jtfa ha muerto re 
pon tina mentó. 
Su entierro se efactaará á las cuatro do 
la tarde de hoy lúnes. Con este motivo el 
Sr. General Gobernador de la plaza ha 
dictado la siguiente órden: 
Orden de la Plaza del d ia 28 de dioiem 
I r é de 1885.—Con motivo del f »lleeímiento 
de Mr. Czelka, comandante de la corbeta 
de guerra austríaca Dowím, snrla en este 
puerto, he diapuesto que al ootierro del ca-
dáver , que se verificará á las 4de esta tar 
de, concurran comieionea de todos los cuer-
pea del Ejérci to , Milicias, Voluntarios y 
Bomberoa en tr í ja de diario.—Al propio 
tiempo el 4? batal lón de Voluntarios, quo ee 
halla de servicio, nombrará 4 c o m p i ñ i a s con 
bandera, música y escuadro, al imndo de 
su comandante, que ee pondrá & k-a órde 
nos del Sr . Teniente Coronel de l o f a n í o j í a 
de Marina D . Juan Pastor, para con la 
faerza de este cuerpo completar el B a t i T c n 
qae h a de hacer los henores correspondien-
tes; en el concepto de que á las 3 i da esta 
tarde ee han de encontrar en el Hospital 
Militar, donde ee halla el cadáver .—El Ge-
neral Gobernador, M a r i n . 
Sociedad Montañesa de Beneíicencia, 
E n la j auta general que celebró ayer esta 
3( cledad ge aprobó unánimemente y con 
grau cfclor el proyecto de dar una casa de 
salud dicha Sociedad á aquellos de sus 
miembros que Jo d e c ó 3 n , mediante el au 
mentó de la cuota que hoy pagan. 
L a cuota á quo nos referimos quedó fija 
da en tres pesos billetes al mos, y como esto 
permite que por la misma cantidad que se 
venia satiefaciendo á las quintas pueda cada 
Individuo seguir disfrutando del servicio de 
ollas, á la vez que contribuye á loa fines be-
néficos da la expresada Sociedad, buen nú-
moro de los asistentes en el acto se inserí 
bleron en el momento como miembros de la 
Beneficencia, bajo la nueva forma estable 
cida. 
Despertado el entusiasmo por las frasea 
patrióticas que el Presidente dirigió á la 
ooncui renda, hubo pereonaa entre ésta que 
ee Buacribieron con la indicada suma de tres 
pesos, renunciando el derecho á Quinta, es 
decir, donando toda la cantidad á favor de 
la Asociación. 
A l primero que hizo tan generosa oferta 
siguieron otros señores, y los individuos de 
la Directiva que se hallaban presentes en-
seguidp efectuaron lo mismo, prometiéndo-
se quo sus demás compañeros efectúen otro 
Canto, cuando les sea ooncclda su actitud. 
Da todo esto se desprende que la Socie-
dad Montañesa de Beneficencia, tan celo 
sámente presidida por nuestro amigo el 
Sr. Zorrilla, pone les medios para alcanzar 
un estado próspero, y que tiene acierto en 
los que adopta, pues no otra oosa demues-
tran el placer y la animación que reinaban 
ayer en el acto de que damos cuenta. 
Por ser de gran interés al objeto que noa 
ocupa, terminamos llamando la atención de 
los montañeses hácia un anuncio de la So 
oiedad inserto en el logar correspondiente 
de este D I A R I O . 
Suscricion nacional 
L a iniciada por el Circulo Militar asoien-
ílo en el dia de hoy, á la auma de $109,395 02 
ota. en oro y $17,789 59 en billetes. 
L a TcBorería dol Circulo M i l i t a r euplioa 
por nuestro conducto á todas las colectivi-
dades que hayan contribuido á la presente 
susciicion y dejado de remitir relación de 
loa donantes, se sirvan efectuarlo á la ma-
yor brevedad, á fin de que consten sus nom-
bre? en los libros que se llevan en dicha 
oficina. 
Gasino Español de la Habana. 
Con atento oficio del Sr. D . Marcelino 
Lareada, Presidente del Casino Español de 
Santa Ciara, ee ba recibido letra por valor 
de $347 72 cts. oro, importe de lo euecrito 
allí y manifiesta que si algunas otras canti-
dades recaudan laa comisiones nombradas, 
las remitirá á medida que las recaude. 
SUSCRICION in ic iada p a r a aumentar 
torpederos de l a A r m a d a Nacional : 
los 
Conforme ee anuncia en la anterior órden 
de la plaza, á las cuatro d e la tarde de hoy 
Be ha efectuado el entierro de Mr. Hermann 
Czelke, comandante de la corbeta de gue-
rra austr íaca D o n a u . 
E l cortejo fúnebre sal ló del Hospital Mi-
litar, en cuya capilla ee h a b í a expuesto el 
cadáver , precedido de la banda de mús ica 
del Apostadero y marinería de la corbeta 
que mandaba oí finado, enyo cadáver iba 
eondurldo en un lojcso coche tirado por 
seis cübalJra, d á n d o l e e t c j l t a les g m r ñ í m 
3iñrlü&3 7 marineros del bague austr íaco, 
Oro. Bies. 
Suma anterior.$82.327-20 
Gremio de c i ru ja -
nos dentistas. 
D . Francisco de P . 
Nuñez 4 25 
D . Francisco Just l -
nlani 4 25 
D , Arturo Beaujar-
din 4 25 
D . Rafael Chagua-
ce la 4 25 
D. Cárlos B a r ó n . . . 4 25 
D . Pedro Calvo . . . , 2 12i 
D , Jaime T f a r a e r , . 2 12 i 
$ 8.398-95 
las totaleB.$82.352-70 $ 8.430 95 
i n a , diciembre 28 de 1885. 
Exequias reales. 
E l I m p a r c i a l de Madrid las describe on 
los siguientes términos, en etx número del 12 
de diciembre; 
S I t e m p l e . 
Más de dos años hace quo e l graniioso 
templo de San Francisco está cerrado al 
público y entrf gado á loa más hábllea ar-
quitectos, pintoi es y escultores eepímalos, 
que, restaurando la obra levantada por los 
hljoa de U órden eeráfisa, la convertirán 
píonto en verdadero monumento artíetioo. 
Loa faneralea del Roy D . A!f.)n£o into 
rrumpen momentáneamente estas obras E l 
local ha sufrido en pocos días gran trftüs 
formación; de taller de artistas que era ha 
vuelto á aer temple. 
Ayer, como en diaa anteriores, foó gran-
de el número ds furicaoa que acudió á en-
terarse de los preparativos para la fúnebre 
eolemnidad, y admirar á la vez las pinturas 
de la iglesia. 
Eatre l&s más notables se cuentan la del 
altar mayor, obra de D o n í o g u c z y Fórrani; 
la cúpula, en que han trabajado los dea 
citados, Jover y Martínez Cubelif; ol gran 
medio punto del coro, dibujo y composición 
de D , Cárlos Lula Rivera, que ha dirigido 
toda l a parte piotói ica, y ejecución y colo-
rido de Plasenola; los profetas que campean 
en lo alto, y cuyo autor es e l y a nombrado 
Ferrant. 
Además , en las oapillaa de uno y otro 
lado de la iglesia hay empezadas, termina-
das ó en vías do ejecución, pinturas en los 
altarep, los muros y laa bóvedas , de Martí-
nez Cubells, Muñoz Degrain, Moreno Car-
bonero, Vera, Ramírez, Casado, Jover, 
Germán, Hernández y otros; l a parte me-
ramente decorativa partenece á Contreras. 
L s s capillas están cubiertas por paños 
negros y cortina jas, ostentando en su cen-
tro la corona real y l a cifra A . X I I , enla-
zadas en letras doradas 
Sobre e l altar mayor, hermosa obra de 
arte en mármol blanco, se h a n colocado el 
Crucifijo y aols candelabros de bronce de 
gran tamaño, y á ámboa lados del présbite 
rio superior se ven también dos hermosos 
candelabros que contienen c a d a uno 36 blan-
dones. 
L a sillería del presbiterio es de preciada 
talla y procede del monasterio del Parral , 
habiendo sido completada con gran acierto 
y exactitud. 
Son notables asimismo los púlpitoa, da 
mármol gris y los relieves de la preciada 
piedra de Cariara , reproduciendo pasajes 
de la vida de San Francisco. 
No estando aún terminadas l a s eatátuas 
del Apostolado, que íl ^nquean los arcoa do 
laa capillap, sobre sus padestalesde mármol 
de los Pirineos oe han colocado candelabros 
de á doae luces. 
Doa mil velaa forman la createrí», ador-
nada para eeta solemnidad con los escudos 
de las provincias. 
P r e p a r a t i v o s . 
E l túmulo se alza en medio del templo. 
Tiene un metro de altura próximamente; le 
cubre un rico paño negro, bordado en oro, 
en cuyo frontón hállanse las armas de E s 
paña; sobre éste irán colocados loa cuatro 
mantos de laa órdenes militares, la corona 
real, el cotro y las distintas coronas. 
Ea su derredor se han establecido cien 
blandones, que l levarán otras tantas luces, 
y en las cuatro osqulnao condelabroa do á 
siete luces cada uno. 
A los lados del catafilco sa colocarán 
gran número de coronas, recibidas ayer en 
la mayordomía mayor de Palacio. 
Entre ellas hay una de siemprevivas que 
ol duque de Wellington entregó en nombre 
de la reina Victoria, con una sentida dedi-
catoria autógrafa; otra de les príncipes de 
Galos; otra do pensamientos, lirios, hiedra 
y heliotropo, ea enyas cintaa se l ée : " L a 
camarera mayor y damas de S. M . la rei 
na"; otra magoí l ica del Centro MUita»; otra 
do metro y medio de altura enviada per 
la Academia general militar, una grandioea 
cos tad* per el enviado extraordinario de 
Ven t ; íu»)3 , general Guzman B anco; otra 
del Cuerpo Colegiado de la Nobbeza; otra 
de la Sociedad de c a z a de las lagañas do 
Dalmiel; otra de les alfonaicos sevillanof; 
otra de la guarnición de Victoria y muchas 
m&s. 
O r d e n d e a s i e n t o s . 
En el altar mayor tomarán asiento loa 
prelados; en el presbiterio Inferior á la de 
rocha, loa príncipea extranjeros, ol gobier-
no y laa mesas del Senado y del Congreso; 
en ícente el Nuncio da Su Santidad y laa 
demáa miaionea extraordinarias. 
L a s cuatro tribunas do la derecha se des-
tinan al cuerpo diplomático extranjíro, á 
las damas de Palacio, tribunales y altos 
cuerpos del Estado y autoridades de M a 
drid; laa del opuesto aon para las comisio-
nes del Congreso y del Senado, ex-minia 
troa. capitanes generales, jefes aupoiiorea 
de Palacio, y comisión de la grandeza de 
España. 
E n los cuatro ángulos del túmulo, y al 
lado de candelabros de gran tamaña ee el 
tuaron los cuatro prelados más jóvenes de 
loa 38 que ee espera asistan al acto religioso 
E l espacio del templo donde no hay tri 
bnnas será ocupado por los Invitados que 
no tienen puesto especial. 
Ss calculan que podrán estar contadas 
unas tres mil personas. 
Para acomodar á los invitados en laa tri 
bunas especiales ee han designado euis ofi 
cíales del ministerio de Estado; en la tri 
buna de señoras habrá dos guardias tila, 
barderos y dos soldados de la eecolta real, 
de g a l a y con coraza; asimismo un zagua 
note de alabaderoa dará guardia de honor 
alrededor del túmulo. 
Loa funeralea comenzarán á las diez da la 
mañana. 
P r o g r a m a m u s i c a l . 
E l órden de los cantos religiosoa dispues 
to para la solemnidad por el maestro Bar 
bieri, es el siguiente: 
Invitatorio, de Melchor Robledo (siglo 
X V I . ) 
Salmo Verba mea y Antífonas, á canto 
llano. 
Salmo Domine ne i n f u r o r e tuo, de A n 
cUóa Lorente ( s i g l o X V I I ) . 
Antífonas, Salmo Domine Deus mous y 
Antífona, á canto llano. 
Parce m i h i Dzminc , de D . Ignacio O ve-
ero, cantada por el Sr. Napoleón Verger. 
Credo q u o d R e á e m p í o r , de Alfonso Lobo, 
(siglo X V I ) . 
Fcedet a n i m a n mean, & canto llano, ein 
acompaBamiento, cantada por el Sr. G a -
arre. 
Qui L á z a m m , de fray Pedro Tafal la , 
(siglo X V I I ) . 
Misa, de T o m á s Lula de Victoria, (siglo 
X V I ; . 
Bies i tot , da D . Hilarión Eslava. 
Piegaria I n Parad isum, de Righini, can 
tada por el Sr. Gayarre. 
Responso L ibe ra me, Domine, de Fran-
soo Asenjo Barbieri. 
Bequiescat i n pace, de fray Pedro Tafalia. 
Todos los compositores citados acn espa 
ñoles, excepto el boloñés Riglni, que fué 
maestro de la corte dol emperador de Aus-
tria JOEÓ I I . 
L o s f c tnera l e s . 
Desde las ocho de la mañana ae obser 
vaha en las piioclpales callea de la córfce 
extriordinario movimiento de carraajes. 
Además de loa p&rticularea que llevaban á 
BUS dueños á San Francisco el Grande, los 
de alquiler eran tomados por aaalto por las 
muchas personas invitadas á la nolemno 
ceremonia. 
Piquetes de Guardia civil de á caballo, 
retenes de la fjerza de órden público, g r u 
pea de guardiss municipales ocup^>ban las 
calles que conducen desde los dl?tintos 
puntos de Madrid al templo. 
Da nueve á diez de la mañana, el movi 
miento de coches en las principales visa do 
Madrid era grandísimo. 
L a s acertadas medidas que ss h a b í a n 
adoptado han hecho que el desfile de 00 
ches fuese perfectamente ordenado, sin que, 
á pasar de que h a n acudido á las puertas 
de San Francisco más de dos mil, ocurriera 
ni el m á s pequeño accidente ni tumulto 
alguno por obstrucción de las callea. 
Fuerzas de la guarnición de Madrid acor • 
donaban la Carrera de San Francisco para 
impedir la aglomeración de gente y dejar 
espacio suficiente al movimiento de los ca-
rruajes, que después d e dejar á los invita-
dos iban & formar en ocho filas detrás de las 
prisiones militares. 
Como había eido grande el número de 
papeletas pedidas, y no pequeños loa dis-
gaetog nug t $ ocswtouftft) el aparto , babía 1 
en laa inmsdiaciones del templo muchas 
personas qua atiababan el paso de algún 
conocido para pedirle alguna papeleta que 
le sobrase. 
L'.-a máa listos, los quo conocen que en 
estos casos él exqeao de orgsnizaclonj de 
rainucií Eidad para permitir U entrada, sue 
lén eor causa de que Ion ose doa penetren tin 
papeleta, aproveetiaron el momento en que 
llegaba la embf-jaba cbina y de un peque 
ño tumulto quo sa produjo para penef-rar en 
la ig'eeia, ocupando loa pocoa asientos que 
aún había vacantea. 
Desde ol prosbiterio á la puerta había nn 
paao, tendido de negro, y en ol que fancio-
narics del miniaterio do Estado acompaña-
ban hasta ana puestos á loa representantes 
extrae jaros y altos dignatarloe, para colo-
carlos en el lugar que les correspor día. 
Toman asiento en loa puestos que les es-
tabau designades el Excmo. ó Illmo. señor 
D Miriano Rampolla del Tlndaro, ai-zobia 
pa do Heracb a, nunolo anoatólioo, el Exoe-
leot ídmo Sr. Barón des Mkhels, embajador 
de la república francesa, S. A. S e m a , el 
príncipe Clovis de Hobenloho Schlilingfae 
rat, príncipe de Ratlbory Corvoy, enviado 
extiaoidluatlo de S. M. el emperador de 
Alemania, Excmo. Sr. General Caravagli», 
ayudante de campo de S. M el rey de I ta-
lia, el Exemo. Sr. Duque de Ursel, repre-
aentaota da S. M. el rey de los belgas y el 
genoral Gazman Blanco, expresidento de la 
república de loa Estados Unidos de Vene-
Éuola. . 
E l E i c m o . Sr. Duque da Wellington, em 
bajador extraordinario do S. M. la reina 
del Reino Unido de la Gran Bretaña ó I r -
landa, empeiatriz de la India, y el conde de 
Schouwaloff, embajador extraordinario de 
S. M. el emperador de todas las Rusias, el 
Exorno. Sr. CAbal'ero A .deS'uers, enviado 
extraordinario d é l o s Piiíees Bvjos; el Exce-
lentísimo Sr. A, Plagino, enviado extraordi-
nario de Rumania, y el Excmo. Sr. J . S. M. 
Curry, enviado extraordinario de loa Es ta -
dos Unidoa de América, el Excmo. aeñor 
Marqués de Hachionk i , representante del 
Japnn, y loo representantes en esta córte 
de Turquía, Suecia y Noruega, Mónaco, 
Braaíl, China y Méjico. 
E l gobierno, los capitanea generales y 
dignatarios palatinos, entraron á las diez, 
y a esta hora e m p e z ó l a ceremonia, ocupan 
do el prenbiterio "los cardenales Payá , Mo-
uescillo y Banaviles; los arzobispos de G r a -
nada, Bfirgos, Toledo y Valladolid, y loa 
obispos de Barcelona, Málaga, Orlhuela, 
Salamanca, Avi la , Murcia, Jaén, Cádiz, 
Sigüonza, Jaca, Teruel, Córdoba, Zamora, 
Vitoria, Almería, Calahorra, Santander, 
Cuouca y Ciudad Rodrigo 
Loa invitadoa que no tenían aeionto nu-
merado ocupaban una parte del templo, en 
que habla cuarenta filas de bancoa, y aún 
quedaba espacio ea loa pnaoB y entradaa 
para muchos, que permanecieron en pié 
durante toda la ceremonia. 
E l programa que qued* inserto explicará 
mejor quo nada cómo aa efectuó el funeral. 
E l mmulo Benclllo y de poca elevación, rea 
pl&ndacía con el paño de gro y terciopelo 
que lo cubría, y sobre él ee destacaban los 
regios Rtril-utoa. 
E a el centro brillaba uu grueso brillante, 
cuyoa resplandores temblaban sobre el oro 
6q\ bordado, constituyendo uu brillante foco 
de luz en medio de las filas de blandones 
que formaban cuadro en torno al túmulo. 
Como quiera que la ceremonia acabó á 
l a i dop, no nos queda tiempo para describir 
con todos sus detalles el funeral. 
L a m ú d e a del siglo X V I , elegida por el 
Sr. Barbieri, ha producido honda emoción 
en el auditorio. 
Laa voces, admirablemente concertadas, 
retoñaban cou solomidad extraordinaria 
bsjo laa bóvedas del templo. Daspues cantó 
el Sr. Vergar con artística unción la antífo-
na Parce m ' h i Domine. 
E l Sr. Gayarre entonó á cauto llano, sin 
acompañimlento , la antífona Fatdet a n i -
mam. L a hermosa voz del tenor incompa-
rable vibraba, llenando el templo do seve-
ras notaa y do tristes modulaciouea. 
También cantó el Sr. Gayarre la plegarla 
I n P a r a d ü u m , de R'ghini, con acompaña-
raleinto de orquesta. 
E l arzobispo da Val ladol id , D , Benito 
Sanz y Feces, pronunció la oración fú 
nebro. Desgraciadamente laa condicionas 
acús t i cas del templo han hecho qua la mi 
t ad del auditorio no pudiese escuchar la 
eloenenta oración del insigne prelado. 
A iaa doa terminaron loa responsos, di 
choa por loe cardenales, arzobispos y obis 
poa. 
E l desfile fué magní í ioo, dirigiéndose los 
enviados extriiordlnarioa s i ministerio de 
Estado, doncío hicieron presontei sus ho 
menajes a l gobiorno. 
M á s p o r m e n o r e s . 
Eu la descr ipción quo hace L a Corres 
pondemw de E s p a ñ a también del l '^de l 
.tcinul, eacoutramos lo siguiente 
plí¡3 lo dicho por E l I m p a r c i a l : 
A laa diez en punto ofrecía la grandiosa 
rotonda hermosa perspectiva. Nunca ha 
bia reunido tanta magoifloencia. 
El gobierno, los arahidaquea hermano do 
S M la reina y el pr íoelpa LXJIS Fernando, 
espoto do )s iofanta d o ñ a Paz, permaná 
cían ©n la primera meseta del altar mayor, 
á la parte del Evangelio. 
Seguían después laa tribunas del cuerpo 
diplomático roaidento en Madrid, de la oa 
sa real, de la grandeza y del Ayunta 
miento. 
Frente al gobierno situároraa loa prínci 
pea extranjero!», el nuncio, loa embajadorea 
extraordinarios y á continuación, en ana 
respaotivaa tribunas, loe cuerpea coioglsla 
dorea, los sitos tiibonales, ios caballeroa 
del Toisón y la Diputación provincial. 
A uno y otro lado hallábanse en 18 hile 
ras de nillas y 22 da banqnetaa ios convida 
doa que no pertenecían al mundo oficial. 
En cada una de las sala capillas babia 
una tribu&a en la que cabían 10 convida 
dos. 
L a s cftx>illaa e s t án cubiertas con paños 
negros y cortlnajea con festonee, fiacos y 
borlaa de oro y laa iniciales do D . Alfonso 
X I I , do oro, enlazadas on el cantro. 
En el interior del templo únicamente ae 
ha cubierto con creepones negrea aquello 
que no oculta ninguna de laa riquezas artís-
ticas que ateaora. 
E u el centro do la nave está situado el 
túmulo, que so compono do doa gradas y 
cuerpo superior, que cubre el primoroso ta-
piz de puuto de seda y oro qua en solemni-
dades análogas se usa en el Escorial. Sobre 
él descansan el cogin, corona y cetro, tim-
bólo de la monarquía Sus lados están a 
domados: la cabecera con el escudo da E s -
p a ñ a y el manto de Cárlos I I I , los pies con 
oí de San Fernando, el lado derecho con el 
de Isabel la Católica y el lado opuesto con 
el de las cuatro órdenes militares. 
Tres filas de blandones cierran el cuadro, 
en cuyos ángulos hay grandes candelabros 
con seia cirios cada uno. 
Sobra las gradas descansan las coronas 
que estos diaa ha anunciado L a Correspon-
dencia, dist inguiéndose por eu valor la da 
S M. la reina da Inglaterra, traída expro 
feso da Lóndrea y la de camaliaa y otraa 
flores naturales del príncipe de Gales. 
Se ha tenido presenta al disponer el tú-
mulo que é s t e no pr ivara á les concurrentes 
del golpo de vista que ofro^ía el a l tar ma-
yor y de oir la elocuente palabra del emi 
nenie arzobispo da Valladolid, eeñ^r Sanz 
y Jo rós , cu jo discurso ha sido notabilíaimo 
por su ñ m d o y modelo do oratoria sagrada 
por su forma. 
Hó a q u í la feínteda del panegírico, dea-
pojadan de Isa g&lns con qua ol talento da 
tan docto prelado supo adornarla: 
E u el exordio describ'ó el e locuent ídmo 
orador las fliquoíss do la humanidad. L o 
miamo muero ol « i a p o r s d o r que el papa y el 
pr íac lpa qua el «ér máa déb i l de la t ier ra : 
codo ftsneoe. Nadie oscapa á ios designios 
do la naturaleza por Dios creada. 
Hiao á grandes rasgos la hlatotia de don 
Alfomo, dosde qua nac ió esplendoroeamon-
te, su dec la rac ión como príncipe de Astú-
r ías , su e m i g r a c i ó n , la restauración del tro-
no, su visi ta á la Vi rgen de Covadonga, sus 
rasgos de generosidad, sus sentimientos ca 
riiativos, aeooiándoBO siempre á todo lo 
grande, visitando y eoooniando á loe innn 
dados y á loa colér icos; sus bodas, los aten-
t idoa da qua fué objeto, eu muerte, que ha 
sido la del Juste; todo, todo esto ha t ido há 
b i lmen íe expuesto por orador tan i lustro 
Entre los grandes de España hemos visto 
al duque de Sexto, marqués de Santa Cruz, 
duques de F e r n á n Núñez , da Frias , de T a -
mames, de Ahumada, marqués de la Cónia, 
m a r q u é s de la Habana, duque de Medina-
Stdonia, marqueses de Miravallea, de Mal-
pio», da la Mina , do Castol Moncayo, duque 
da Baena, marqués do Ví l l smanrique, mar-
qués de Aranda, condes de T^reno, da Gua-
qul, de Casa Valencia, de Puñonrostro y al-
gunos otros. 
Eatre loa ex ministroíi estaban los seño-
rea Cánovaa del Castillo, Pidal , Viliaverde, 
Mártoe, Pav ía y Pav ía , López Domínguez , 
duque de Mandas, marqueses de la Vega 
deArmljo, del Pazo de la Merced y de 
Fuente-Fiel , Gullon (D. P ío ) , Silvela (don 
Manuel) y conde de Tejada de Valdosera. 
£ 1 general Martínez Campos representa-
ba á los caballeros del Toisón. 
Han asistido unos cuarenta grandes de 
España y unos ochenta oficiales generales. 
Da las damas de la reina y de SS . A A . 
han asistido todas laa que se ecctientran en 
También estaban todos los jefas súperio- I 
res de Palacio. ' 
A lai doa próxlmamcnto ha terminado 
sokmoidHd tan faistnósa. Durante la mis-
ma y algún tiempo después no cesaron los 
peíoon£ji;a extranjero*,de admirar las mag-
nificas pinturas xharaldiB, debidas á Marti 
naz Caballa, Plaseaeift y otros íaüreadoa ar-
tistas qua honran con su privilegiado génio 
el arte pictórico esps ñéí . 
Doa dotf.lle8: A l empozar la misa cayó, 
victima do un vahído, uno de ios alabarde-
ros qua daban guardia, de honor al túmulo 
y derribó varios blan dones. Eato produjo 
alguna confusión durante poécS segundos. 
A l salir los prelado» se sintió tan emocio-
nado el arzobispo da Granada, patriarca 
q u e f c é d e l a a ladias, que prorrumpió en 
fuertes sollozos. 
E l desfile de los invitadoa f aé brillante. 
Asociación da Dependientes, 
E n junta ganara! extraordinaria celebra-
da ayer por esta sociedad, resultaron elec-
tos para constituir la nueva Directiva que 
ha da reemplazar á la anterior hasta la 
terminación del sexto año social, los seño 
rea siguientes: 
Presidente, D . Segundo Alverez; Vice-
presidente, D Antonio Quesada. 
Vocales.—Sres. D. Juan Fdrnández Villa 
mil, í l lcardo PalaciOo, Cipriano de las He 
ras. Manual Cajigas, Francisco Alonso, 
Juan Sohwiep, Juan de la Puente, Sabas 
B. Catá, Alfredo Nogueira, Faustino Gar-
cía, Mateo Garau, Ensebio Iriarte, José 
Roca, Macario Pérez, Jaime Noguera, B e -
nito Careado, José Fernández Ordcñez, 
Manuel Carballal, Eduardo García de la 
Peña, Regina López, Fernando Menéndez, 
AnGonio Perera y R i y , Pastor B. Viurrun, 
Manuel Notario. 
Suplentes.—STQB. D . Manuel J . Delgado, 
Laureano Alvarez, Victorino Bárcena, Pe 
dro Sandoval, Rufael González, Ramón 
Bedia, Antonio Robles, Cayetano López 
Villar, Cárlos Hernández, Juan Armengol, 
Fidel Presmanes, Marcelino Majo. 
C R O N I C A G- £• IT 13 S A Z i . 
H in si lo ascendidos : á comandanta 
serondo jefe del segundo batallón Volun 
tarios da Santiago de Cuba, D. Franciaco 
Ibarra Oítlz, y á farmacéutico segundo 
para la compañía de Palmlra, el voluntario 
de la misma D . Juan Estavez Ibañez. 
—Se ha concedido el retiro con uso da 
uniforme al alférez de Voluntarios don Ju&n 
Paros TejeirOj y al teniente D. José López 
Somaraa. 
— L a barca italiana Francisco Padre, que 
salió de Table Bay, Cabo do Nueva Espe-
ranza, con destino á Panzacola, en lastre, 
encayó en los arrecifes da loa Colorados á 
las doa de la madrugada del dia 15 del 
actual, habiendo acordado el capi tán del 
buque su abandono, en virtud de que los 
gastos de sacarla á flote exceden al costo 
del mismo. 
— E l vapor mercante nacional Puer to-
Rico, l l e g i r á á este puerto procedente del 
de Veraornz, sobre el juéves próximo. 
—Dice L a Const i tuc ión de Remedios que 
al tiempo variable atraaaoonsidarablemen-
te la molienda da aquella jurisdicción. A l -
gunos ingenios que habían dado principio 
á BUS faenas se han visto obligados á para-
lizarlas. 
T&mbien on Sagua la Grande las oons-
tanteB lluvias de estos d í a s han causado 
perjuicios, porque en unes ingenios se han 
intarrumpido y en otros se han retrasado 
los trabajos, paralizándose en todos la mo-
lienda. 
—Se indica para segundo jefe del Apos-
tadero de Filipinas al oanitan de navio de 
primera clase D . Ange l Topóte . 
— E l teniente de navio D . José Rodríguez 
y Chaix, aerá en breve destinado á la H a -
bana. 
—Se indica al teniente de navio Sr. Men-
dicusl, para el n r indo del torpedero Cas 
tor, y al de igual olaae, Sr. Matheo, para 
comHndante dol c a ñ o n e r o B ida toa . 
— L a fragata Blanca no se hal lará lista 
para emprender el viaje de circunnavega 
oion, tan pronto como desea el gobierno, 
qus no ha pardido ocaaion de reiterar 
órdeoca p&ra eu pronta hab i l i t a c ión . 
—Tan nrento ocm> saa lanzado al agua 
el dique floUnte do Cartagena, entrará en 
ói la fragata Numancia , para montar el 
cuevo DÚoleo de Ja héliocí fundid» en los t a 
Veres de aquol arsenal. 
—En la Administracioci Local d» A d u » 
.aaíi do esto puerto, ae han rcooudüdo e 
» í s 24 de diciembre, po? d&roahoa aranee 
'arlos: . . -
En OTO ;. , $ 28.512 76 
E n plata . -
En billetea 
Idsm por Impueatos: 
E' i oro , 
190 78 
$ 2.527 21 
$ 750 56 
C O H R E O N A C I O N A L 
Dóbemcg á la amabilidad da loe señorea 
OJlnag-i, capitán, y J . M. Avendaño , con 
l i g n a í a r l o en esta plaza del vapor mejicano 
Tamaulipas, periódicos de Madrid del 10, 
11 y 12 del actual, adelantando aleta días á 
'oa que teníamos por la vía de Nueva Y o i k 
y dejando una laguna da cuatro entre sus 
noticias y laa qua hemoa publicado. Hesqul 
laa principales: 
Del 10. 
L a provincia de Oviedo envía una comí-
aion para asistir á loa funerales de S . M. el 
Ray D . Alfonso X I I , por haber sido ai fina-
do pt íncipe de Aatnrias. 
—Varios colegas se hacen eco esta ma 
ñaua de los rumores circulados respecto á 
la supuesta disidencia ó desacuerdo del se-
ñor Mirtos con el Gobierno. 
Nuestras noticias nos permiten asegurar 
que el Sr. Mártos, que aceptó con entusias 
mo la fórmala conciliatoria redactada por 
los Sres. Montero R'.os y Alonso Martínez, 
y ia indieontibla jefatura de! Sr. Sagaata, 
no provocará diaidancia alguna por peque 
ñecas de ningún género, hailándoae, por el 
contrario, dispuesto á cooperar dosintere 
eadamente á la difícil misión quo se ha 
impuesto el gobierno liberal que hoy ee ha-
lla al frente de los negocioa públicos. 
— H a llegado hoy el obispo de Cartagena, 
monseñor Bryan, para asistir á loa funora-
lea qua han de caiabrarae por S. M. el Rey 
(q. e.p. d.) 
—Los embajadores y enviados extraer 
dlnarioa qua han sido reoibidoa hoy por su 
ma gestad la Reina, han astado esta tarde á 
últ ima hora en palacio, á cumplimentar á 
S. M. la Raina doña Isabel y á las lofantas. 
—Uno de estos dias ee ocupará la Junta 
técnica de Marina en designar ia casa cons 
tructora á qua ha da eocomandaree la del 
crucero de primera oíase. 
— E s t á ya definitivamente acordado el 
nombramiento del Sr. Férratjas para la 
dirección de polít ica de la presidencia del 
Consejo de Ministros. 
- H a s t a ahora ae encuentran en Madrid 
con objeto da asistir á los funerales régioa, 
k a cardonales Moneaolllo y Benavides; los 
arzobispos de Granada, Burgos, Toledo y 
Val lada l id , y loe obispos da Barcelona, 
Málaga , Orlhuela, Salamanca. Ávi la . Mur-
cia, J a é n , Cád iz , S lgüeaza , j a c a , Teruel, 
Córdcbsi , Zamora, Vitoria, Almería , C a l a -
horra, Sintander , Cuenca y Ciudad Rodri 
go-
M a ñ a n a l l e g a r á n el cardenal P a y á y al 
ganos preledcem/iB. 
Sa calcula en máa de 30 los prelados que 
c o n c u r r i r á n á las exequias que se preparan 
en S «i Francisco el Grande. 
—Eeta U r d e han conferenciado con el 
ministro de Estada el embajador de F r a n -
oiü y los ministros de Rusia, Alemania, 
Brasil , Turquía, Japón, China y el enoar 
gado da negocios de Méjico. 
—Las distancias entre la izquierda y el 
partido l iberal se van estrechando de dia 
endh»; á ello con t r ibuyen la política expan-
siva y exenta de exolusivismofl del Gobierno 
qoe presida el Sr. Sagaata, y el patriotismo 
tanras vocee p r o b ü d o d e l o a Sres. Becerra 
y L ó p e z Domínguez . 
— E l Sr. minisrro de F.ímt-nto ha dado 
posesión esta tarde da laa direcoiones de 
Obraa ó Instrucción pública, respectivamen-
te, á los Sres. D . J o s é Gallego D í a z y don 
J u l i á n Calleja. 
E i alto personal del ministerio ha sido 
presentado por el Sr. Montero Rios á los 
nueves directores, oyendo aquel de labios 
de sus jefas las frases más afectuosas y de 
encomio para el cumplimiento de su deber. 
—Ayer conferenció con el presidente del 
Consejo de Ministros el comisario regio de 
Andalucía para reiterarle el ruego que ha -
ce dias hab ía hecho al ministro de Gracia 
y Justicia, de que el Gobierno le d é sucesor 
en el cargo tan difícil y trabajoso que de 
sompeña; pero el Sr . Sagaata ha insistido 
en lo manifestado ántes por el señor Alon-
so Martínez, expresando el vivo deseo de 
que el señor duque de Mandas conlinúe al 
frente de una comisión cuyas dificultodes 
exigen el conocimiento tan completo que de 
ella posée el actual comisario, y le ha ase-
gurado, con las frases más afaotuosas, que 
cieñe el Sr. Lasa la la más absoluta confian-
za del gobierno actual, ató como t ambién 
será apoyado por éste tan eoérgIcBmei. te 
como lo era per el que presidió el Sr. Cénc-
va». 
E l señor Lacala ha contestado al señor 
presidente que por ahora continuará dando 
su concurso para esta grande obra de hu-
madidaa. 
—fodoe los prelados qne «n otro suelto 
oitomos üan cümbbiiifiotado ni ministro y 
al Subsecretario de gracia y ¿jastiola, y 
han pedido audiencia para rendir S o ñ t ñ a -
j e do T espeto á la reina gobernadora 
— M a U n , 10 (9 20 ms ) - H a terminado 
en la iglesia parroquial de Santa Mai ía una 
misa ¡rezada, en qtte ha sido celebrante el 
Sr. Obispo de está dlápefls, en sufragio dol 
alma de don Alfonso X I I 
Han concurrido el general Contreras, ios 
brigadieres Chili y Carmena, el comandan-
te de la fragata C á m e n , los jtfaa y tficiales 
de la misma, y da eata guarnición las auto-
ridadea, civil, local, da marina y judicial, 
uuerpo consular, empleados civiles, muchas 
señoras y gran número de particulares de 
eeía población. 
Después de la mica fcñ r«índo fin respon-
so «1 prelado, acompañado del clero. 
P a u 10 fl2'i0 t ) — H a terminado el so-
lemne funeral por el a'ma del Rey don A l -
fonso X I I , celebrado merced á la iniciativa 
de la rocledad de Pau y colonia extranjera, 
habiendo asistido lo más escogido do la so 
ciedad franoeea y toda la colonia española 
y extranjera,, fin distinción de opiDiones. 
L a Iglm-ia estaba Colgada de negro, des-
tacándose admirablemente sobre las colga-
duras el escudó da armas da España y pro-
fusión da banderao nacionales E n medio 
del t e m p l ó s e destacaba un magnifico túmu-
lo. 
A la terminación da las honras fúnebres, 
el combó organizador rogó á nneetro cón-
sul en Oloron manifeatase al señor mioistro 
da Estado, para quo lo elevase á S. M. la 
reina Rsgente, en nombre de ia sociedad 
de Pau y colonia extranjera, su profundo 
sentimiento por al infausto suceso de la 
muerte de S. M. el Rey. 
—Hemos oído á personas bien enteradas 
hablar con gran saolsfacoicn del lenguajo 
empleado en laa recopaionea da hoy por loa 
principales enviados extranjeros. L a mayor 
parta da ellos hizo constar que su misión no 
sa l imi tabaá los simples dabeies decorteáia, 
sino que traían el encargo especialísimo do 
aua gobiernos y soberanos dé manifestar á 
la reina y al Gobierno español el interés y 
simpatía que inspira y laa eeperanzaa qu i 
ha hecho coocebir la actitud de España en 
ia grave oríaia que atraviesa. 
—Boma 10 (7'26 noche).—Ha quedado 
hoy dt flaltivamente arreglada ia últ ima di-
fíoultaü surgida sobre el protooolo de las 
Carolinas. 
Consistía en una difarencia de redacción 
introducida por el gobierno d e B j r l i n res-
pecto de los términos escritos por el Papa. 
Habiéndose hecho presenta á Su Santi-
dad qua esta diferencia se debía á la preci 
pitacicn con que se quiso firmar en Berlín 
el documento en cuanto se tuvo noticia de 
la muerte del Rey de España, ha terminado 
este incidente, qae eignifloaba cierta mor-
tificación personal para al Papa. 
D a un dia á otro firmarán el protocolo el 
señor Sohoelzer y el márqués de Molina. 
—Sevilla 10 (10'40 noefte).—Seguramente 
mañana será levantado el estado de sitio 
en todo el distrito militar de Andalucía 
Según mis noticias, el bando del capitán 
general dice que no hablando el paía anscl 
cado obstáculo alguno á la observancia del 
precepto constitucional relativo á la legiti-
midad da la regencia, en lo que el país ha 
dado pruebas de su amor al órden y á la 
nast í s , considera Justo hacer cesar las me-
didas extraordinarias. 
E l conde de Casa Galludo, Jefa del par-
tido conservador sevillano; el señor Aaen-
sio, presidente de la diputación provincial, 
y el alcalde primero de Sevilla, Sr. Montí, 
teiegrafiiron ayer al ministro de la Gober 
nación que, de acuerdo con las instruccio-
nes dadas por el señor Cánovas, estaban 
diapueatos á no poner el menor obatáculo 
al desenvolvimiento de la polít ica minia 
teriaL 
L a disidencia Romero cuenta aquí pocos 
adictos. 
Dicese que será n ó m b r a l o presidente de 
la diputación provincial, el señor Pel lón, y 
alc&Ule primero, don Ignacio Vázquez. 
—BurdeoslO (12'30 t a r d e ) . — l a iglesia 
de Nuestra Señora de esta ciudad se acá 
b a n da celebrar aolemnea honras fúüebres 
por el alma del R r y D. Alfonso, debidas á 
la iniciativa del cónsul de España, D . Joa 
quln da Pereira. 
Han asistido, además da la colonia espa 
ñola, todas las principales autoridades 
francesas. 
Hal lábadse en el templo el prefecto del 
departamento de la Gironda y au secreta 
rio, el alcalde de Bárdeos , el primer preai-
deota y fieal general de esto tribunal, los 
magistrados, el general Cornat, comandan 
te dol 18 cuerpo del ejército, otros genera-
les y oficiales do la guarnición y todo el 
ooerpo consular. 
E arzobispo de Burdeos, rodeado do nu 
meroso cloro, ha cantado oí responso y 
bendecido á los fiaíes. 
E n el momento da a l z a r se ha tocado la 
marcha real española. 
Uu magnifico catafalco e levábase en me 
dio dal templo, cubierta de soberbias coro 
naa ( f ocidsa por la colonia espsñola 
Eí señar Z'trco del Valle, mayordomo de 
palsclo, ha aeiaildo también á esta fúnebre 
ceremonia, verificada con imponente so-
iamnidad. 
Los españoles sa muestran muy sgrade-
aUicB al venerable arzobispo da esta dióoe 
eia y á todas las autoridades francesas, que 
ban aprovechado esta ocasión para dar un 
elocuente testimonio de sus s impatías por 
España. 
- V e r i f i c ó s e hoy en la Cámara la recep 
oion do los representantes extrarjeros en 
viadas para aaistir á los funerales del Rsy 
D. Alfonso. 
Uno traa otro fueron recibidos por S M 
la reina, el nuncio de Su Santidad; ei envia-
do da Italia, general Caravaglia; el emba-
jador de Francia, barón Das MIchals; el 
embajador da Alemania, príncipe de Ho 
hanlohe; el enviado de Bé lg ica , duque 
D'Urael, y el de Venezuela, general Guzman 
Blanca. 
Todos han presentado á S. M . la Reina 
las credenciales de BUS respectivos gobier-
noa, en cuyo nombre han dado el pésame á 
ia augusta señora, quien ha dirigido frases 
de gratitud á los soberanos que de una ma 
ñera tan significativa han querido demos-
trar el alto aprecio en que tenían á su ma-
logrado tisposo y la parte que han tomado 
en el dolor que aíl'ga á la Real Famil ia . 
Han estado presentes en la ceremonia el 
ministro de Estado y ios jefas superiores de 
Palacio. 
Los embajadores han sido recibidos con 
honores de principes, hal lándose formada 
la parada en la plaza de la Armaría y el 
cuerpo de alabarderos en la escalera prin 
cipal del regio alcázar. 
Seis mayordomos de semana esperaban á 
los embajadores al pié de la escalera, y allí 
empezaba el corteja que precedía á l a m í 
sion extraordinaria. 
Los carruajes de los embajadorea iban 
tirados por seis caballos, llevando otro aná-
logo les secretarios y dos de respeto. 
Precedían cuatro batidores y un correo, 
y cerraba el cortejo una sección de la es-
colta real. 
—Mañana serán recibidos por S. M. la 
Reina el r f i D r e s e o t a u t e de Rusia, general 
Schouvaloff, el de Inglaterra, el de loa P í í -
ses B ijos y el de los Estados-Unidos. 
Del 11. 
Dasde hoy se encarga de la dirección de 
L a Ibe r i a el distinguido periodista y se-
cretario del círculo Liberal , señor Sánchez 
Guerra. 
—Hoy devolverá el señor Becerra al pre 
Bidente del Consejo de Ministros la visita 
que ha pocos días le hizo. 
— L o s amigos del propietario de E l P ro 
greso, señor Solís, le esperan en Madrid de 
un día á otro. 
—Hoy, de doa á tres de la tarde, dará po-
«a&inn da su destino al nuevo subseoretaiio 
da Ultramar, el subsecretario saliente, sa 
ñor García López. 
—Loe fondos españoles , dicela Bevue F i -
n m c ere I n d u s t r í e l l e et Comercióle, proven 
¡ao en la B jlsa de París evidentes tendón 
• y A ' á mejorar. L o s pronunciamientos y a 
ao están en meda y los vendedores á deecu 
bicrco pueden meditar acerca de los incon 
/enlentea de profesar nn pesimismo exa-
gerado. 
E n el Stock Exchange, los precios del 
exterior español han mejorado mucho. E l 
gran número de compradores ingleses que 
se ha presentado en el mercado de Lóndres 
desde el momento en que ee ha sabido la 
entrada en el Ministerio de H ¿.hienda del 
señor Camaoho, ha elevado rápidamente 
los cambios, desde 52 á que br.j-iion el dia 
del fallecimiento de S. M . el Rsy D. Alfon-
so, á 55 á que ahora es tán . 
— L i admirable serenidad de juicio de 
que todos han hecho gala en los primeros 
momentos de crisis nacional, si no ha con-
jurado los peligres, ha dado tiempo de con-
jurarlos cuando se presenten. A l duelo del 
trono ha contestado la opinión con una tre-
gua de ódios y de luchas: hermoso y noble 
homenaje depositado por una raza caballe-
resca en las gradas del eólio. A la debilidad 
y la desgracia de una señora egregia, en 
qul^n loe azares de la fortaDa han nueeto 
de improviso, p«ra acibarar t t í i más cu 
dolor, el peeo y la respcnpabillói.!j de los 
públicos destinos, ha roepondído desde loa 
últlnroa rÍDSouo» d« la nac ión nn movi-
miento de sítfSp/itía v i v í e i ' n a y noble. Sí al 
gana vez el gallardo fe nmo^edor roman-
ticismo español ha tcüiaáb parte en las 
contiendas polítioao, nunca por tan indu-
dable modo como ahora se ha manlfaatado, 
recabando para la patria el respeto de los 
paisap y la consideración de todos los go-
bierttbA 
—Dice Correspondencia'. 
"Autorlzadaments podemoa afirmar, rao 
t'fioaüdo el suelto que répíodnjimos ano-
che de un colegfi conservador, que la 
actitud dol general Salamanca no es bené-
vola sino eompletamante adicta al Jufa del 
partido en qus so halla desda qna figura 
«n política: que no Üa dolebrndo una sino 
frecuantes entrevlstaa con el &r. Sagasta, 
de quienes verdidero amigo, y quo nunca 
se le ofi'sció puoeto determinado ni aspira 
á otro que el que desempeña , asi cemo que 
no habiendo manlfasfiísdu ¡* nadie sus pla-
nea futuros en asuntos militares, han 
podido ser aprobades ni desaprobados. 
Ñí el general Salamanoa ni ol b f . Sagas 
ta han podido prever eventualidades' tan 
lejanas por hoy, y méíios anticiparse á so-
luciones que imponen laa neCeísidadefl del 
partido y la opinión pública en nicíEíwintoa 
dados, y que no pueden obodacer por lo 
tanto A ooucieito anticipado. 
Son, pues, apresiacionea del colega y na-
da más, las ludiottcionoíi con qua termln* 
el suelto á que aludImos.', 
—Del D í a : 
L a retinion de diputados y sonadorea 
conservadores eu fiaea Sr. Cánovaa hu 
venido á evidenciar lo exfgflo dfl laa f ier-
zas que seguirán al Sr. Romero. 
No puede desconocoree que ni el pretex'o 
ni el momento elegido por és te para provo 
car la excislífn ea el partido conservador 
han podido ser máa íaconvanienlea ó im -
portunos; poro aún aid no efa dable pensar 
que el ooefaocionador de la actual mayorh!, 
ei qua á eu antojo repartió diatritoa y dló 
posiciones, se viera abandonado de mnchoa 
de loa que máa le deben, al primar asomo 
da desgracia. 
Mr s no por eso sa descorazonan ni el Sr. 
Romero ni los fíales que le siguen; pues án 
tes por el contrario, paroee que laa defec 
clones lea dan nuevos alientos, y snteano-
oh?, en tanto que los qua so declaran por 
ei Sr. Cánovas asistían á la reunión magna, 
los romoristas acudían á su jefa, doudo, al 
paso qua se comentaba la falta da algunos 
da los más asiduos ántes , se aplaudía la 
llegada de otros, como los Sres. Sintos 
Guzman y Rodríguez SRU Pedro, con quia 
nes no se contaba. 
L a lucha entre las dos freoeionaa, cada 
vez m á a viva y enconada, ea lo qúa hoy 
presta animación á loa círculos, donda apó 
ñas ee habla de otra oosa que de la aotitud 
da esta ó aquel i a d l v í l u o , cuyas relaciones 
y amistades eran est»s ó k a otr%s. 
—Según telegrama del gobernador de 
Santander, ayer se han celebrado, por a-
cnardo del cabildo de aquella catedral, BO-
lemnes honras fúnebres por ol eterno des 
canso de S. M. 
Asistieron al acto las autoridades civiles 
y militares, individuos de la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento y gran núme-
ro do parson&s da todas las clases socíalea. 
—Dice anoche un autorizado perió i ioo 
ronaervador: 
"Un periódico ha echado á volar la es-
pecie de qua el Sr. Cánovas ee ooupa en 
supuestos conciertos de matrimonio entre 
D . Jaime de Bjrbon y la princasa de Aa-
túrlaa Da María de las Mercedes. 
E l señor Cánovas, podamos afirmarlo, 
no ha pensado nunca en G&mejaute cosa, 
y nadie sérlamenta podfá sostener lo con-
trario." 
—Algunos periódicos de oposición vuel-
ven á decir que el Sr. Máríoa eatá en dlsl 
dencla con el gobierno. Loa que tal afirma-
ción hacen no podrán citar un acto ni una 
frase en su apoyo 
E l Sr. Mártoa no discrepa en poco ni en 
mucho del Sr. Sagaata, oon quien easá per-
fectamente unido y cuya política aplauda, 
ni discrepará cuando no tiene fundados mo 
tlvna pnra ello y por el solo guato do dar 
que decir á los que se pasan la vida señan 
do e n disidencias y discrepancias. 
Preclaamente el alguien ao ha acercado 
estos diaa al iluatre orador á hacer la crí 
rica de loa actos del gabinete con espíritu 
estrecho é Intaresado, le habrá oído expre 
sarao da tal euarta, qua da seguro no ha-
brán quedado dudas en su ánimo respecto 
do su verdadera actitud. 
—Da la factoría de Rio d© Oro escriban 
lo siguiente: 
"Loa reeultadoa de laa gastioníia del co 
misario réglo Sf. Bmel l l auparan á cuanto 
E>Ü creí*. 
E l Ola 21 aa encontraban on la factoría 
on conatraccion tres Jafuo árabes, eherlfeay 
oersonas que no tienen nada da ealvajas 
loan an rapreaentacion del reyezuelo de 
aquella vastís ima comarca, y han ofrecido 
incondicional apoyo á nuestro oomlaario. 
Muóatraaa verdadera eatisf icción por núes 
tro establecimiento en aquellas ooatns, 
qua los asegura un excelente puerto, rola 
tlvamenta próximo, y donde acudirán los 
productos que hoy sa dirígan al Sanegal. 
Tienen mucha pluma da avestruz, y han 
prametído que pronto l levarán oro, marfil, 
bueyo-i y caballos en abundancia. 
Dichos caciques l legarán el 16 del ao 
t u a l " 
— S I cardenal arzobispo de Santiago sa 
ba lastimado bastante un brazo á conso 
cuencia de la calda que sufrió al bajar la 
escalera de su palacio para dirigirse á la 
catedral con objato de asistir á loa fuñara 
los celebrados por el dsseanao da S. M . ei 
Ray D . Alfonso. 
—Entro laa peraonaa á quienes alcanza 
la gracia de indulto por delitos de impron-
ta sa cuentan el director de E l I m p a r c i a l , 
contra quien seguían da oficio dos causas, 
y D . Eduardo de Palacio, t ambién enoau 
sado da oficio. 
—Un colega anuncia una próx ima entre 
vista de loa Sres, Cánovas y Sagaata. 
DíiSoaa qua en eata entrevista, caso de 
celebrarse, ae tratará de la candidatura pa 
ra la masa del Congreso, del ceremonial 
para el acto del juramento y del alcance 
de las autorizaciones que el gobierno sol í 
cite para el departamento de Hacienda. 
—Dice un periódico que el señor ministro 
de Hacienda, qua dudaba entre presentar 
á las Córtes los proyectos de ley que con 
&idera más Indispensables para Iniciar eu 
gestión económica ó las autorizaciones ne 
cesarlas para plantearlos, parece que se ha 
decidido por esto. 
Tres son, s e g ú n se afirma, las autoriza-
ciones que sol icitará, referentaa á la sus -
pensión de la ley do consumos, á la orga-
nización de la adminiatraclon provincial y 
al proyecto sobre loa montes. 
—Dice E l Times, de Lóndres , qua "la 
cuestión de un posible matrimonio entre D . 
Jaime y la princesa de Astúr ias ha empe -
zade á discutirse con calor." A ñ a d e que 
"la prensa republicana es tá muy exaspera-
da con este motivo y ataca al Papa el mo-
do más procaz, por suponer que ha dado 
amistosos consejos en fivor del citado arre-
glo entre las doa familias. 
Hablando después de quoD. Cárlos ha 
aceptado un programa constitucional como 
al fuera rey de España, dice el periódico de 
la City, en que dicho programa EQ exceptúa 
la libertad en la cuest ión religiosa, y dea-
pues añade qua "el matrimonio entre D . 
Jaime y la princasa de Astúrias estaría ya 
aceptado en ptlnciplo por la Nación, al D . 
Cárlos no rehusara nacer concesiones en la 
cuestión religiosa, pero esto carece de im 
portañola, dice, puesto qua da los 18 mlllo-
oea da habitantes que tiene España, s e g ú n 
al último censo, solo existeu 5,147 protes-
tantes, 5,500 racionalistaa y 300 judíos . A d -
mitiendo que el número de ios no catól ico 
romanos fuese ol doble del que suponen los 
datos oficiales, eu Infiuenola en la religión 
del Estado seria práct icamente nula." 
Sobra ei mismo tema dice L ' Independen • 
ce Bélge: 
"Se sabe que la córte de Austria aconse 
j a á D. Cárlos la cesión da sua derechos 
en favor de D . Jaime, su hijo. 
Los liberales españoles sa preocupan po-
co da astas cuestiones. Más creémos , y es 
quo otta asunto n o ae ha tratado en serio 
al vor el gob'erno ni por el partido conser-
v a d o r , sin que esto quiere decir que m á s 
¿ ¿ d e l a n t e suceda lo propio; aunque no es de 
tíspt r a r que este caso llague, si los republl-
otcnfB obadeclendo laa luaplraclones del Sr. 
Gastéisr, abandonan todo procedimiento 
de fuerza." 
—Los rumores a c e r í a del nombramiento 
del general B e í m u d e z Reina p a r a l a s u b -
aeor«taiía del ministerio de la Guerra ee 
han acentuado hoy m**. 
E n los centros militares dábase como s e -
guro aquel nombramiento, y era general-
mente aplaudido. 
E l I m p a r c i a l habla eeta m a ñ a n a de lo 
bien acogida que paría en el ejército y en 
tre los elementos liborales la e lecc ión del 
Sr. Bermudez Reina para aquel cargo. 
Nosotros la conceptuamos de Igual ma-
nera, y con mejores Informes que los que 
teníamos esta m a ñ a n a , creémos que aquel 
nombramiento es muy probable que se ha 
ga en breve. 
^ E n los funerales por el rey D . Alfonso 
estarán representadas por enviados extra 
ordinarloBj wig naQiongg más que cuando se 
í íífeotusron las honras fúnebres por la reina 
f deña María do las Mt-roedea. 
— E n IO« etroulos militaren se supone que 
la t a r d á n s a en proveer la aubeaeretaría del 
rainiaterio de la* Guerra «oneíste tal vez en 
no haberee perdido las eepaTanaas de rea-
lizar la concordia daseada entro loe sefioseo 
Sag-iata y López Domínguez . 
Si eera intoilgenoía se llevara á efecto., 
ocuparía aqual puesto a l lado del general. 
Jovellar una pereona de tanto talento or--
ganl.íador y t an ta popularidad en el ejérolr-
to como el general Bormúdaz Reina. 
No tenemos que enearecer la satisfacción 
con que ver íamos eate nombramiento y en 
aceptación. 1. v - v i 
Si blon sa considera, lo que ha naoi-
do e n e l fondo d é l a s diferencias entre el 
lefo del pa r t ido liberal y el jefa de la iz-
quierda no ea eosa que constíCíiye abismoa 
infranqueables; ánteu bien, puedea encon-
trar facil ís imo arreglo oon una bi?*iano-
luntad da á m b a s partes. 
T a ñ e m o s entandido que el principal a-
gravlo consist ió en que no e© considerara á-
la laqalerda oomo factor en 1» pol í t ica d i g -
no ds ser consultado y llamado en los mo-
mentes difíciles que e» iniciaron con la 
muerta dol rey. 
Espl lcada eeta momentárto» preterición 
porque ol Sr. Sagaota no pudo dirigirse á 
ellos miéntras no tuvo lo? podores para for-
ni"r gobierno, y sobre todo, dada la satiB-
fóWiaB p ú b l i c a da laa/visitaa y eonforenolas 
f é t o r i á s * Por la prensa, parooo z^parado el 
motivo de queja y por ^ ^ p ^ ^ 
una baso a o e ^ o para entandeiw» sin 
deadoro do nadie. x 
No quiere d í d r estd 4 ™ 8e ex.ja á n n-
guno do los hombres Importantes de ia i z -
quierda la abdicación de sua ^ ^ c l P 1 0 ^ ; " 
aólo la concordia y unlcn B a c e t a ™ » P*™ 
defender laa Instituciones y laa i . ' D f " » ? : " 
comattes, tia perjuicio de que l u e j 0 *udv» 
oontinúoa defendiendo el radioallam » ,*R 
cus soluolonee'. 
Afd, pues, todos' los libarales y damóora-
tas ver ían con gusto la oatrsda del general 
Barmúdez Reina en la sabaocretaría de 
Guerra, tanto por sua ansiados poraonales, 
como por la intervención más directa que 
reprosentai ían en Guerra las tendencias re-
formistas del general López Dominguea, 
Y al par de seta conoordl» oon el elemeuv-
to militar podría conaeguiraa estTechar máai 
loa vínculos do unión, hallando leadlos d » 
atraerse el elemento civil qua p e r s o n i ñ e » 
en primera linea un demócrata tan oara©-
tarlzado y adicto á las instituciones ciomo-
el Sr. Bacorra. 
—Pareoa qua no es tán designadas aún 
doñaitlvamenra laa paraonaa qua han de 
ocupar laa direecionea de Agricultura y 
Administración local, esta últ ima por ha-
baraa neg-ido restíaltamente á admitirla el 
S' . Villanueva. 
-Loa h ú s a r e s continúan lo» aprestos pa-
ra la batalla qua ha de reñirse; en el Con-
greao al elegirse la Meaa. 
Todos loa diaa reciben adhesiones do loe 
diputados quo se encuentran fuera de Ma-
drid, y eólo lea falta conocor la opinión do 
doaa ó catorce 
Fundados en las ya recibidas, «aeguran 
que sarán más da ochenta loa diputados de 
ia ú l t ima mayoría conservadora que en 1* 
diaidancia surgida sigan al Sr. Romero R o -
bledo. 
Aunque la gracia del Indulto publ ica-
do ayer no alcanza á los jofea y oficíale»5 
emigrados por eonaeeuonola de los suoescs 
de Badajoz y L a Sao de Urgal, ea muy po-
clble que, si individualmente y bajo olería» 
condlolonca la eolloltan, laa aoa concedida 
eaa gracia. 
Hay motivos para orear que aquello» 
emigrados desean volver cuanto ántes al 
hogar patrio. 
— L a combiuacloa diplomática prometo 
quadar reducida á muy eacaí as proporcione». 
Unos mlnlssros plenipotenciarios partane-
cen al partido liberal; otros, por circuns-
tancias espaciales, oa consideran inamovi-
bles por todos los gobiernos; y para aquellos ^ 
puestos qua hayan de renovarse hay multi-
tud do ojndldatoa Iguales en méritos ó In - -
fluencias. 
Hemos oído, y no nos referimos á noticia 
ninguna oficios», que la base de toda la 
combinación consista en si el marqués de 
Casa-Lalgleala ha de sogulr ó no en L ó n -
dres. SI dejara eata plenipotencia, tal ve» 
pasa r í a á V íena . Y si nc, iría á Viena el 
duque de Tetuan, deatlnándose ai Sr . Comp-
te á otro cargo Importante. 
H A / , sin embargo, quien oróa que pode-
rosna lofiadnclaa ncunaejan la continuación 
dol Sr. Compte ea Viena. 
Para reamplaz i r a l aeñor marqués de 
Caaa-Laigleeia, para el caso on que cesara, 
en Lóodrea , sa habla da los elguientes can-
didatos: el Sr. R a í z Gómez, el duque de 
F r í a s y el m a r q u é s de Ayeibe. 
L ' i candidatura del primero choca con el 
laoonvenleata de quo es na verdadero pro-
grama que oono l t a i í a por adeiautiíUQ an 
contra saya todoa loa intereeea proteooionla-
taa de E j p a ñ a 
De Parii?, de l l a l l a y de la embajada del 
Vaticano, nada hay t o d a v í a que pueda de-
cirse como probable. 
Da la plenipotencia de T á n g e r ee conreen 
algunos pretendientes. Paro no ee sabe s i -
quiera s i se tocará al Sr. Dloadado. 
—Entro laa refarmaa qua proyecta e l m i -
nistro de Mar ina , so habla de la reorgani-
zac ión de la Jun ta Superior de la Armada, 
para que entienda en lao cuestiouea que se 
relaolonan con el fomento da la marina de 
guerra. 
Sa pretende, s e g ú n nuestras noticias, que 
f j rmen parte da esta Junta un sanador y un 
diputado, que p a r o i b i r á n la g ra t i f i cac ión de 
15,000 pssataa cada uno, cargos qae no h a n 
exist ido n i existen procedentes en loa mln i»-
terioa de Guerra y Mar ina . 
Á n t e s de pausar en estas organizac ione» 
do personal, y da crear plazas para indiv i -
duos qua no por c e t á c e a á la armada, debe 
pencarse en fomentar el material, con m é -
nos jun tas y m á a reaul tadoj práct icos . 
Sin qua e l Estado poeea el material fio-
tanto que sua interese? exigen, no se con-
sogulrá una buena organización do la arma-
da, pues aquel ea el modlo necesario ó indis-
peueable, para conseguir que las fuerzsa de 
mar puedan compl i r la mis ión quo ee lea 
eatá encomendada. 
SI l a In ic ia t iva qua demandan atencloüei? 
preferentes sa consume en e s t ó n l o a refor-
mas dol personal, s e r á di f ie l ! , ó por lo m é -
nos muy lento, el l lagar á conseguir reenl-
tados p r á c t i c o s , qua son loa que dea le hace 
mucho t iempo exige jus tamente la opinión 
p ú b i i e a 
—Daapuea del Consejo con S. M , ¡oa mi -
nlatros estuvieron reunidos por espacio de 
una hora ea el min is te r io de Estado. 
E l s e ñ o r min i s t ro da M a r i n a d l ó cuenta á 
sna c o m p a ñ e r o s da algunos provectos que 
piensa l levar á cabo en su dapartatnento,. 
expl icando detenidamente laa v e m a j A S q u » 
aquellos han do repor ta r . 
Loa ministros hablaron también de la 
próxima reunión do las Córtes, a c e r d í ndo 
que la apertura y toma de JuramoLto á la 
Ralna Regente se verifique en ol Congreso. 
Por ú l t imo, e l min i s t ro de Eatado t n t e i ó 
á sos compañeros da loa prepara i i fud para 
loa funerales de S. M . el Ray D . A fooso. ó 
hizo l a d is tr ibución entra todos I M raruí»-
tros, de las invltao'ones para esti* oolemnl-
dad. 
Poco á a t e a de la uca ea í l a ron los min i s -
tros de Palaslo. 
— H a f t U o o i i o e n Azpa l r l s , á la ^v« ' ; :ada 
edad da 83 sñ>3, el conaaoueatu ílt>8' - son 
A g u s t í n I t u r m g a . 
Durante la ú l t ima guerra c i v i l 04 ó con 
on ejemplo organ izaren A r p ú t i a on j -a iue-
ño cuerpo da voluntarlos iíbí5r«lea qua de-
fendioron aqual pueblo del ataque de una 
par t ida carl is ta , procedente da Navarra. 
Ri t i r ados en 1873 ios a z p í l t i a u c s con lo» 
voluntarlos de los otros puabloa de Guipúz-
coa á San Sabaatian, s iguió el Sr. Icurriaga 
pre?tando el penoso servicio do guarn ic ión 
mandando una de laa c o m p a ñ í a s del sagnn-
do b a t a l l ó n de voluntar lec, compuesto -de 
emigrados, y á pecar de BU avanzada edad 
fué eiampre el primero en asistir á todos lo» 
acto?, elü dejar n i u n d ía de subir al frente 
de BU c o m p a ñ í a á los fuertes exteriores á 
prestar en ellos el penoso servicio que lo» 
puestos avanzados exigen en tiempo de 
guerra. 
- D i c e E l Correo: 
'Si por contrarios deseos del Sr. Gamazo, 
los diputados cubanos, no han tenido la re-
compensa que piden :sus m é r l t c s , esto hay 
que atribuirlo á combinaciones á e la pol í t i -
ca, y no á o t r a cosa. 
Y en cnanto á los Sres. Vil lanueva j T u -
ñ o n , si b ien es probable que salgan para 
Cuba ea loa primeros d í a» de enero, e n a d -
hes ión á l a po l í t ica de l Sr. Sagaata y sn 
des iatarés , eon t an notorio?, qua no hay 
para q u é rect if icar especiaa duatltuldas de 
todo fundamento." 
—Corren vientos de disgnato y desave-
nencias en todos los campos; porque entre 
loa conservadores hay lo que ea público en-
t r a el Sr. C á n o v a s y el Sr. Romaro Robledo; 
entre los mlnleterlales hay dlagustoa por la 
ad jud icac ión de dastino?; entra los Izquier-
distas, q u i é n e s desean la concordia con el 
gobierno y q u i é n e s la rechazan; y, por últ i -
mo, los rumores do eonoentracioo republi-
cana, de que estos d í a s tanto ee h > hablado 
carecen de fandamau ti^, i/orquo 1*1 programa 
del Sr. Caatelar, de nuevo rep^oíluoldo p r r 
E l Globo, t o m á n d o l o de un artícnlo del F í -
garo de Paria, opone hoy L a Bepúb l i ca , 
órgano del Sr. P í y Margall, reservas y « e n -
t 
-—El S-. Balagaer, ñ quien ae i nd ica para 
la prsaldencii de! C o j i j o de laecrueoloa 
PáftUo", bA.owffrenol »áo larg.fimsnce a j or 
tJ.rd«s (5<»u el B r ñ o r mluintro de. Tomenro. 
— E i S-. (• - n o v a s dol CaRt-iHo, e s g a a ve , 
moa m L a É p o c a , h n reclbjiíio n u e v a » A ^ . 
h»«ioiie8 l i g a r a n entro é d t a B la 4^ iote 
Bfcfi )re8 barcn d^i Solar, Sliea y ^ ^ ^ ¿ ^ 
Diftz Ag^ro, ma'-qi'.éj ^ f t A-'ÍP ^ \ o o y m a r 
qués de Sau Saturnio ^ o*uq poi- dlvoraas 
circunstancias no P ' / ^ ^ ¿ ^ e o a t u t ñ i Wi 
teaooohe á casa d ? ' ^ ^ i ^ T t A f t ^ o n e e r -
vador. 
T a m b i é n Bav ^ 0i Sr. D . Santos 
la.iel, ausento ^e ]^a¿ricl , ba enviado BU 
adhes ión & 1 ̂  n & w m del 3r. Cánovaa . 
V* OATN ÍO o.>ñilau corao BUGVOS par 
tidarloa ^ j a p0ií:,ica del Sr. Komíiro ÜSo 
bledo í ^ j ^ SretJ> S4Tlt03 Q a K P i m y l ' e l l l -
garo 
_ . ' i j í j u ' g A f por lae aiguíentHa l í neas del 
' y íar io E f p i ñ r t , o l Sr. Romero Rrbledo 
e i g ú e muy incomodado oon el Sr. O^novae; 
. p s í ó no piensa aalireo dol partidi.» conaerva 
•dor: 
• "No; el Sr. Cánovna podrá, declararse 
i m p o t a ü t e para r e s i s t i r á loa peligros que 
p i e v é e ; paro ol partido oonaervador, á quien 
no se ha conoultado., protesta y protestará 
« a d a vez con m á s energía contra una pro 
v i s ión taa. desdichada. 
A h í BU obra el e u t ó c r a t n en quien 
habiai rmesto eu confianza nuoofcro par t ido . 
B u r ó ©a tenor qne decir que h i abanado do 
^ '¿jila; pero y a ea preciso decirlo. 
N *Sl é l no so a t r e v í a á luchar, l o i conserva-
dores sí noa a t rovíamofl , 
• Y si é l h a arrojado á les p lós de Sagí ia ta 
su h a n d m t , p e r d ó n e n l o nuontroa amigos. 
Mo f a J t e r á qw'en l a recoja del suelo y l a 
í t r emele muy a l t a . " 
«Otros p e r i ód i cos , qne no son E l D i a r i o 
E s p a ñ o l , dicen a d e m á s que el Sr. R m a r o 
Robledo Insiste eu presentar su candidatura 
para l a presidencia de l CaEg^eso y ep inter-
pelar sobre la c r i s i s , para tener u n debate 
con Sr. C á n o v a s , 
A las tros d e la tarde l i a tomado pone 
slon de la e .nb36cretar la do ü l t r a a a n r e l 
Sr. D Tirso R i d r l g á ñ e z . 
— — Á l»rt cinco.—4 po? 100 inte 
rlor c o n t a d o . 55'40; flo de mes, 55'40: 
- Cambios fl 'jes. 
D e l 12. 
•Ce^i.o noticia da serifi^oloD. 7 t feotlva-
iméBte lo es, d a l a s ígn l^nt^ E i í t e s ú m e n : 
"Persona antortzeda pura nosotros, d igna 
'do todo crédi to , y que por eu po&iclon v ive 
por completo alej i d a d e l a ardionte Incha 
de los pí.vtid'Gs, nos dlee hoy ea o i r t a q u e á 
l a vista tenemos que D . Carlos de B a rbón 
e s t á e n í e r m o de gravedad. 
t a dolencia no os o t ra que una toberou 
loftla en l a l a r inge . 
l i a afonía ea y a tal, que a p i ñ a s ac l e oye-
D . Cárlos no «ale do en h a b i t a c i ó n , no 
-puedo moverae n i pe rmi te tampoco qne na 
dio le vea. 
Do l palacio de L o r e d a n ee ha expedido 
ana órden á D . Alfonso, hermano i ie don 
•Cárlos, para quo ee tó preparado por si ocu 
x r e algo. 
L a persona que noa co ínnnloa estas Inte-
resantes noticlaa a ñ a d q que l a permaneucla 
de D . Cárlos en Venecia y los trabsjoa para 
l a r e u n i ó n en UP.^ de las doo ramas da la 
casa de Borbc-a, no í l e n e n otra exp l i cac ión 
v e r d a d qa*^ esta dolencia." 
— L a d r e s , 11 (1110 m . ) - - E l Times pu 
blloa 'noy u n largo telegrama de eu correa 
p r a s a l en Madrid haciendo julcioa ox t re 
"madamenta E i m p á t i c o a y Uonoa do elogio 
Bobre la E i lna Crist ina. 
D e s p u é s de a lgunas consideraciones re 
ferontes á las olrcanstanoiao extraordlna 
tiae dif íc i les ea que ha entrado á í j a r o e r l a 
.Yegenc ia , y á las muestras de s i m p a t í a qne 
ireclbe del exterior y del interior, dice: 
««Loa que c o n o c e n mejor á l a Reina Rd 
gente tienen el convencimiento de que po 
e é e l a capacidad y el deseo de cumplir los 
-cieberea de su alto cargo con honra nara BU 
persona y baneflcio para su pa t r i a de adop-
c i ó n . 
L a mioma conducta quo o b a e r v ó en v ida 
•da ea marido, m a n t e n i é n d o s e apar tada en 
absoluto de todao las i n t r igas po l í t l c aa , le 
ea vantajosfi ahora. Porque ea g a r a n t í a de 
que la regenta no t iene oompromleos oon 
n i n g ú n p a r t i d o n i cen camar i l l a alguna. De 
olla pueden onporar i m p a r c i a l i d a d perfecta 
todca los gobiernes formados constltunio 
nalmftite. 
J j a Re ina C d a t i n a pcaóo grande e n e r g í a 
y firmeza de c a r á c t e r , y e n estos d í a s ha 
desplegado m u c h a prudencia y t a c t o . So lo 
acusa de f r i a l d a d de maceraB, p e r o tongo 
motivos para creer que e s a f r i a ldad es la 
m á s c a r a con que encubre una t imidez y una 
modestia excofivas. 
L a regente se h a idant if lsado completa-
menta oon eu difunto mar ido y oon el pue-
blo e s p a ñ o l . N o vac i lo lo m á s m í n i m o en a 
firmar que no puede encontrarse g u a r d i á n 
m á a celoso, m á s opnesto á Inflaencfaa ex-
tranjeras en los asuntos interiores de Espa-
ñ a que D ^ Crist ina. Esto puocio servir da 
respuesta á loa enemigos de l a mon$.rquIa 
que i n s i n ú a n que la regente sufrirá l a i n -
fluencia de A u s t r i a y c t r sa invenciones. A 
parte de que A u s t r i a ea ei p a í s que mónos 
i n t e r é s tiene en mezclarse on l o s asuntos da 
E s p a ñ a . " 
E s t e s eon los párrafos salientes del tale-
grama qua publica ol Times, y que a q u í 
produce muy buen efecto. 
A ñ a d e a d e m á s el corresponsal que la rei-
na se reserva por completo ol arreglo de su 
servidumbre, pero que fuera do esto, lo de-
j a todo en manos de l gobiarno- Y que o l no • 
v e n t a y c i n c o por c iento de loa e s p a ñ o l e s 
desean la tranquilidad que lea asegura la 
regencia de D ? Cr i s t ina , y qua qaeda por 
ver s i l a o p i n i ó n p á b l i c a o n s e r v a fuerza 
bastante para sobreponerse á l a i u s i g D i í l 
cante minor ía da agitadores que han s i d o 
causa da d-iños t an incalcnlables para Es-
paña-
— Viena , 12 (2 20 m ) - ~ E l ó r g a n o ca tóü-
•co el M o n i U u r de B m e dice que E l Siglo 
F u t u r o no representa las ideaa de loa car-
listas, pnag 'a m a y o r í a del partido desea la 
raconclli&cion do las dos ramas da la casa 
eapañoia da Borbon por madio de la boda 
da D . Ja lma coa l a heredera da D . A ' f o n 
so X I I . 
—Cartagena, 11 (54:5 t ) ~ E t consejo de 
guerra ha condenado á muerte á cuatro 
complicados ea e i movimien to stidlcloeo del 
aroenal 
— L a Gaceta de hoy contiene las diapo-
siclonea elguientes: 
Presidencia.—Reales decretos admitien-
do las dlmlaionos presentadas por el conde 
de E s t ó b a n Collantea y c-1 eondo da Casa 
Miranda, de loa cargos de flubaecretario de 
l a presidencia del Consejo de minlatros el 
primero, y el segundo del de jefe de secc ión 
da la secre tar ía da la referida Presidencia, 
y nombrando en su lugar á D . Francisco 
C «ñamaqua y D . Antonio Ferratgca, res-
pestlvamenta. 
U l t r a m a r . — R e a l e s decretos admitiendo 
laa dlmisionea presontadas por D . Juan 
Garc ía , D . Manuel Batanero y D . Cárlos 
Perler, da loa cargos da E u b s e c r e t a i i o de 
este ministerio el primero, del de director 
de A d m i n i s t r a c i ó n y Fomento da l mismo 
departamento ei segando, y del de director 
de G r a c i a y Juaticia del mismo el tercero, 
y nombrando en l u g a r de é s t o s á D . T i n o 
R i d r i g a ñ e z , D . Isidoro Recio y D . Manuel 
de A i o á r r a g a , respectivamente. 
— E n cnanto al s e ñ o r ministro de la Go-
b e r n a c i ó n tuvo conocimiento por la prenaa 
de loa conceptos que ea f i t r i bnyan a l fltñor 
magistral de Santiago en o l s e r m ó n qua 
p r e d i c ó en laa honras fúnebres por S. M . el 
R e y D . Alfonso, p id ió por te légrafo al go-
bernador loa antecedentes neoesario?, pues 
aunque su criterio ea de una gran to leran-
c ia y cróa que ol mejor correctivo, ei ha ha-
bido falta, ea contraponer eu conducta á la 
de l a inmensa m a y o r í a de l o p í s c o p a d o es-
p a ñ o l , asist iendo hoy á San Francisco 38 6 
40 prelados, pudieran aer aquellos de tal 
alcance y gravedad qua considerara conve-
niente participarlo a l nuncio y a l ministro 
de G r a c i a y Jus t i c ia pa r a loa efectos opor-
tnnoa. 
— Y a quo E l D i a r i o E s p a ñ o l , ó r g t n o del 
S r . Romero Robledo, se ha dedicado eatoa 
d í a s á desenterrar roanerdos del año 1833, 
bueno ser ía qua tuviera preeonte todo cuan-
to e n t ó n c e e a c a e c i ó , p a r a comparar lo á lo 
qne e s t á eu cediendo. 
E n t ó n c e a Raaia, Prueia, Austr ia y la San-
ta Sede, lójoa dn reconocer la legitimidad 
de l a regencia de D ? M ^ r í a Cr is t ina de Bor 
bon, aa pueloron d e p a r t e de loo q u e ao l a 
disputaban. 
Ahora , t o d o s los gobiernos europeoa, em 
peaando por e l ropnbl ic i»no do F ranc ia y l a 
S a n t a Sede, ee han, apreaurado á mandar, 
por medio de enviados ext raordinar ioa , laa 
m á a e x p l í c i t a s m a n i f e s í a c i o n e b de adhes ión 
y reconocimionto á l a regencia 
Cuando ae haoa h i s to r i a hay qua hacerla 
completa, ó ei no, no hacsrl í i . 
— P a r a el dia 15 da este mes e s t á s e ñ a l a 
d a l a e l e c c i ó n de Ja junta directiva en el 
Círcu lo coneervador qne hoy preside el Sr. 
R jmaro Robledo. 
Canovlstas y rcmerlstef. e disponen á l u -
char rudamente en favor da sua respectivos 
jefas para el cargo de presidente. 
L o s amlgoa del S r R >moro R-bledo, 6 no 
esperan triunfar, ó áun en este caao deben 
proponerse abandonar á sua antiguos ami 
f os, á a e r cierto, como ayer ee dec ía , q u e uecin local para establecer un nuevo 
Círculo, 
s^fii aombramlento del Sr. B e r m ó d e z 
Eolna, que ti%-ne á ft8i?ar iaíi cordiales re ^ nes 6 afirmaciones del P a l l Ma l G m i t o 
é n t r e l a ía(«U!»rda y el gobierno, ; como la« del (S';anátt»"£Í, y t ratando .ce »b 
' euedua é ímprao t icab lea los pro.W¿t¡oa qüa 
laflloa' 
' i r Cog ido con j&íillo por todos los que an 
>'Voaii la loteligoacla entre loa elomentoa 
llboralea de la m o n a r q u í a , y se c re ía que á 
éase eega i r í aa otros on los al to» fuc5íoa va 
cantee. 
Los que máe aueiantab^u dec ían que se 
InfllRtlr'ft b u í v a m e n t e c^rca del general Sr. 
t iópea Domíngaez , para que acepte la em-
bajada de Parla y q i o al Sr. A c u ñ a ser ía 
nombrado director general da Agr i cu l tu ra . 
No a*bemo3 qnó h n b r á da cierto en esta 
segnndrt, parte de la noticia 
— á ú'tlrft* hura 6B necia oneche que ea 
posible) eh ii-ú'-i de lan inteligencias nac í 
Sai cnTe ei gobierno y l a Izquierda, que las 
co-nbinaclouea á'i personal annnoladas su 
fran alfijuna modlfisaoion p a r a d a r entrada 
o n lo^ altos puestos vacantea á alguna ra-
praaontaolon del elemento c iv i l l í qn le rd la t a . 
—Dos horaa perraanecieroa ayer reunidos 
ayer t a r d e loa in la l í t ros bajo la proaldanola 
del Sr. Sagas ta. 
Casi todo el tiempo so Invir t ió en u l t imar 
los dotaJIes necoe&rloa para la colocación y 
ó r d e n en loa fanoralas q u o su han de cele--
brar h o y de loa enviadoa oxtraordinarloa, 
reprafleutaolouea y corporaciones invitadas, 
á fia de evitar óna lquler locldonte 6 cuej-
t lon de etiqueta. 
A l mlamo tiempo el gobierno ea e n t e r ó 
c o n gran complacencia d o l eapí r l tu de aln 
C i r o &f¿cto á l a d i n a s t í a m inifoatando ex 
prosivamente p o r los erabaj idorea extraer 
dlnaríoíi on BUS dlacuraoa do preaantaelon 
oficial á S M . la Reina Rogante. 
A i e r n á n , el señor mlnlatro de Sacie ' da 
h a b ' ó del estado do los piayeótoa p a r a cuya 
rea l izac ión ae proponie p e d i r á las Cór tes las 
correapondlenteo autorizaciones, y e l d e 
Mar ina s n ü n c ' ó q u e en breve se a u m e n t a r á 
baestra mar ina do guerra oon la adqaiel-
o l o n d e un baque. 
Por ú l t imo , los mlnlatroa, á propuesta del 
d o l a Guerra, acordaron o í nombramiento 
del general Sr. B e n t t i i e z Reina p a r a l a 
eub.™erctnr ía do aquel mlo l í t e r lo , y e l del 
g&nftrfrl Sr. Crtapo para eegundo otOO 4e 
Valencia. 
E i Consejo X e r i a k ó á taé t . cho . 
Viena, 13 0.0 Ú mafizna ) 
L a pénfltilfifi vez que D . Cár los estuvo 
en bata ci-picítl h e observaclo que t o í í a y 
esputaba fracuentemente. 
Es poaiblo, n o obstante, que esta afección 
la r lngfa sea d is t in ta d e la tuberouioela de 
q n v , aogua ee dicf , « s t á atacado^ 
Sin embargo, p r o c n r a i é averiguar lo que 
ocorr*, y e o s n i n l c a r ó el resultado de rala 
InfurmfrB 
—Carecer,, a l paí-eCer, de todo fanda-
monto r ú m o r e s quo ayer tarde circula-
ron en Bolea aobro h a b a r O J a r r l d o en B i r 
g i s a ' g a u íiuceeo re'acionado c o n el ó rden 
p ú b l i c o . 
—Hoy h a n celebrarlo n.na larga y afeo 
tnoaa oonfareuci.a eo» 6l st uor m i n i j t r u de 
Mar ina loa renpetablea vlce-almiranten so 
ñoroa P a v í a y Chacón , loa oualea se hsn 
mostrado muy satUfe jhoa de la marcha qae 
e'.gañ ol vlo ' .-ahniranto B e r á n g o r en la gea 
t ion gubernativa de la ma i ina y conaideran 
m a y acertadoa Ion proyootoa qua tiene on 
estudio. 
—Esta tardo ha tomado posesión de la 
d i roodoa d e Benefloenola y Sanidad el aa-
ñ o r Zagss ' i . 
—Dice anoclio un per iódico mlnlaterla ' : 
"Parece que el Sr. D . J )86 G Barzana-
liaua, presidente del T r l b n n a l de Caentaa, 
ba manifi-stado deseos do ser jabi lado por 
pa e d a d y porque ana achaques no le perml 
tan conaagraree, c o m o se r í a eu deseo, al 
d á s e m p a ñ o del cargo que sirve L a noticia 
tiene viaoa de f.jndamento, y hasta so ase-
gura que el Interesado ha formulado oficial 
mente eu deseo." 
— E l gobierno de la Regencia so lisonjea 
altaraenta do laa manlf aat^ciones de respe-
tuoso c a r i ñ o qae loa p r ínc ipes y embajado-
res extranjeros han hecho á la reina, y el 
i n t e r é s que h a n demostrado p o r ia Rogoncia 
y por la grandeza do este pa í s . 
— L ^ corona regalada p o r la reina do I n -
glaterra , y t r a í d a de L ó n d r e a para deposi-
tar la en el t ú m u l o de loa funerales régios , 
ea d e siempre vivas. 
—Dice E l L i b e r a l que laa declaraciones 
po l í t i cas qua haga el Sr. Romero Robledo 
en o l Congreso no h a n da ser hóatlloa al ee 
ñ o r Sagapta. 
L o mlamo c réan muohoa polít ico?, asegu-
rando a d e m á a que o l Sr. Remoro Robledo 
h a dicho q u e en pol í t ica no pueda ya dar 
un sedo paao m á a a t r á s 
— B o l s í n . — E n el de anoche no aa hicieron 
oporacioneo. 
le le atrlbuyaíi-, 
6lr GÜiatleá D i k» pronunc ió ayer un die-
cnr«o en Chelear Ha echado en cara á los 
conservadores al h^ber rechizado el a-
poyo qne lea r í recí -m los liberalep, y anun-
cia que e&tcs ú l t i m r e n e g a r á n á l o rd Salla-
bury ol voto de confianza que neoeeita para 
continuar on el poder. 
K! Standard de fenta m a ñ a n a deplora los 
fferóohclertoa polidcoa de M r . Gladntone. 
El Morn ing Star presagia la guerra c i v i l . 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F B A K C I A —Paris , 17 de diciembre.—LÜ 
elección de Preaidente de la R e p ú b l i c a ee 
ver i f icará ol dia 28 de diciembre 
E i actual í fabínota ha reeael~o conelderar 
toda Toánccion en I03 c r éd i tos pedidos para 
el Tonqnin como uaa dec l a r ac ión afaellva 
da falta confiítnza. Hoy en la C á m a r a , M r . 
Brlaaon, praaidente del oonrejo de minls 
tros, ha declarado qua el gobierno e s t á 
pronto á discutir l a cues t ión y que ins ie t l rá 
resueltamente en obtener la to ta l idad del 
c r é d i t o propueeto de 75 millonea de fran-
cof; debiendo teoer presenta que eata vota-
ción impl ica Iñ oonaervacion para la F r an -
cia del Tonquin . L a díaeuelon se ha fijado 
psra el lúaea p róx imo . 
V i v a aensacion h i producido hoy la calda 
6 e l derrumba da una parte del Paente 
Nuevo de eata capital , que une las dos o r i -
llas del Ser^a oon la Citó, donde e s t á situa-
da la Catedral de Notre Dame. Eate 
puente es el mayor de Paria y uno da loa 
m i s antignoe; habiendo sido reconatrnido 
eu 1852 E n su centro aa ve la e a t á t u a en 
bronce do Enriqu») I V . Un gen t ío inmeneo 
compueato de mhlarea de personas so rou 
nieron on Ifts inmediaolonea del puente ere 
yendo quo an to ta l derrumbe no se h a r í a 
esperar mucho t iempo. L a gran crecida 
del Sena ha ccaalonado eata ca tás t ro fe . E l 
agua c o n t i n ú a subiendo, y ao tsmen dasae 
troaaa inundaciones. 
Pa r i s , 18 d i diciembre,—El pi lar central 
del Puente Nuevo se ha hundido á las eels 
de esta m a ñ a n a . E n aquella hora habla 
p o o í gente sobre el puente. Grandes blo 
quea da m a n i p o s t e r í a han ca ído en el r io y 
se ven grandea grietas en el estribo y cal 
zada. Los rebniberos del puente han va-
cilado y los tnboa se han roto. U n opa 
rar lo enviado á cortar loa eecapes del 
gas ha quedado cssl asfixiado. Loa demáa 
pilaros de l puente e s t á n desnivelados. 
Segan noticiafl de M a d r i d , ol gobierno de 
Marruecca ha ofrecido ceder terr i torica { 
Franc ia y E s p a ñ a á fin de conseguir el apo 
yo da estas dos naciones para impedir que 
se realicen loe proyectos do colonización de 
les alemanes. 
IXCTCÁ T E R K A . — L ó n d r e s , 17 de diciembre 
M r . Gladatone, en una c o m u n i c a c i ó n d i 
r í g i d a deade Hawarden á l a asoc iac ión de 
la p r e ñ a s , declara inexacto el plan qua ha 
dado el S tandard da sus miras y proyectos 
relativos a l arreglo de i a cueatioa ir landa 
ea. E l p lan a t r ibuido á M r . Gladatone pa 
ra eatablecer en I r l a n d a u n gobierno loca1 
encuentra oposic ión en Ing la te r ra ; un pe 
r iód lao de Leeds es de op in ión que si ae es 
tablooe parlamento ea I r l anda , loamlembroe 
irlandeses deben ser á su turno excluidos 
dal Par lamento d é l a Gran B r e t a ñ a . Por 
el contrar io la prensaparnellista aplaude 
vivamente á M r . Gladatone. 
Apesar de h a b r é desmentido M r . Glads 
tona lo dicho por ei Standard, ol P o l i Mal í 
Qazette sostiene esta tarda que hay un plan 
da gobierno local i r l a n d é s , del cual he 
a q u í los principales rasgos: c reac ión de un 
parlamento en D u b l i n ; derecho de la Co 
r o ñ a á poner su veto á laa leyea votadaa 
por este parlamento, conforme con el pare 
cor del ministerio i r landóa; loa diputados 
irlandeses c o n t i n u a r á n tomando asiento en 
el pnr ismanto Imper ia l (de Ingla ter ra) y se 
o c u p a r á n de las cuestiones que interesen á 
todo el imper io . E l gobierno I r l andés ten 
d r á la d i r ecc ión d é l a pol ic ía local, á r e s e r 
va de las g a r a n t í a s quo d e b e r á presentar 
M r . Parnel l para l a p ro tecc ión de la mino 
r í a unionista y los derechos do los propia 
tarlos. Eate p lan de M r . Gladstone no es 
acoptado elno con reserva por ¡os jafes de 
los liberales, y los principales parnellistas 
declaran que la I r l anda no ee c o n t e n t a r á 
con m é n o s que el C a n a d á . 
Les condes de Granvl l lo y Spencer, y 
M . M . Chllder y Char.'es D i l k e (jefes l ibe 
ralee) dicen que por au parto ninguna no 
t ic la tienen de loo proyectos que sa a t r lbu 
yen á M r . Gladatone, y niegan que ellos los 
aprueban como lo afirma el P o l i M a l í Oa 
seitc. M r . Chamberlain (jefe de loa rad l 
lea ioglosea) ha pronunciado en B i r m i n 
gham un vlgorcao díacurso . S e g ú n ói, la 
nueva C á m a r a es radical Por su parta no 
desea que loa iiborales tomen deade ahora 
laa riendaa del gobierno. Ea necesario a 
doptar una pol í t ica radical y OJ necesario 
que á n t e s los conservadores apuren hasta 
las heces el cál iz de las humillación» a. E l 
part ido l ibera l , s egún dice es bastante 
fuerte para esperar que los irlandeBes den 
los primaros pasos hác l a ói. Los radicales 
comprenden eus deberes, qua son loa de to 
dea loa ioglese?, qua es el defender contra 
todo, la Union de los trea Relnoo, con la 
firmeza c a r a c t e r í s t i c a de la raza Inglesa 
haeta agotar su sangre y su oro, como loe 
E 3 tadoa Unidos supieron defender la U -
hion . 
L ó n d r e s , 18 de áicieml're.—SQ ha red 
bido por l a n o s l n na nuevo telegrama de 
J Mr. Gladatone dagmlntíendo las alegado 
GACETILLAS» 
O P E R A I T A X I A N A . — L a grandiosa p a r t í 
tnra da Verdl tlcuiada A i d a oorá puesta en 
eaoana m a ñ a n a , mártefi, en el teatro de Ta 
con, coa todo al aparato qne requiere, por 
la oompafiíii l í r ica del Sr. Sleni 
Loe principaiea papeles eetán á cargo de 
la Srta. Gin l , la Sra. Tiozzo y loe S-es. Plz 
zornl, PORIÍBUI, Manolni, Puzzl y B igc l 
E l Sr. Plzzornl. restablecido ya de aa do 
lonoia demoa t r a rá en esa obra qae ea an 
tenor d« grandea facultadea y que aaba can 
tar. H07 on un ensayo formal lo hamos 
oído na do de pecho vibrante, sonoro, pro 
longado. Ademáa , ol citado artista deaea 
viudlo&rse anta naestro públ ico, oaotando 
E l Trovador una de lt.a p róx imas u; chas. 
Le auga ramo» á A i d a una Soncarreuoia 
ta l como la rbarecé. 
Eufed.i'á. — Ü a Individuo natural y vecino 
do Gaanabacoa, capado, de máa 55 ¿¡ñoa de 
edüd y ctjtata de Imprenta, nos ha hecho 
qaclr a 1 aioparato ea la gacetilla dol n ú m e -
ro aaterior que t r a t* del estreno de la cem-
pañia de ópera «n Tacón . Escrlblmo;: , :Un 
aplauao atronador acal ló ol vocer ío" Y 
apareció " U a aplauoo atronador wtiflfé el 
vocerío" 
Sin t ü i b a r g o , se le puede perdobar la fal-
ta, ea v i r t ud da qne ya tiona que gastar es-
P- luelc í para vor, c.;:, mgnna ( M c o l t a d . . . . 
i p M d«s alglo cuanta el nent l 
FtffeOó — A laa once y 23 minutos .fie la 
rniftana de hoyólo hubo su la caea m u e r e 
1 da l a calla da Beraaza, donde exista una 
b a r b a i í a y un café, q u e m á n d o s e la parte 
dol techo da ámboa 6í>t&blefimlentco. Con 
la puntualidad acostumbrada tcudloron las 
bambas, trabajando h i a í a la ext inción dt>l 
voraz elemento Afurtunadamente no ocu-
rrió desgracia peraonal alguna. 
P E R I A . KN í a i j o i . —Daranto loo dUs 1, 
á y 3 del mee de en-iro p r ó i i m i . t e n d r á 
e f íc to en.ol teatro de t IJaa, U;ia m-ignlfi¿a 
fiesta ó Aerweíí 'C á estilo pariatan. eapec 
t áca lo nunca visto on la H i b a n a y dedica-
do principalmeato á loa niño?, aanqae pae 
dan asistir, ó Invitamos á que aaiataa, 
todaa aquellaa personaa qae quieran psaar 
an agradable rato de colar. 
L a entrada aorá de doce á cinco de la 
tarde y de elote de la noche en adelanto, 
Importando 50 centavoa en laa primeras 
horas y uu p ^ o on laa eegnndaa. Loa niños 
paga rán 50 oentavofl ac l ámen te 
Cada entrada de niño d á derecho á una 
papeleta premiada, oonalatlendo loa pramloa 
en jaguetea, por dedloarsa esta facción 
principalmente á loa niñ e 
Ent re laa It-fij i tas cario Idadcs exiatentos 
y qae no queremoa nembrar todas, por re 
aerear el placer do la sct'presa) c l t a i émoa , 
aln embargo, el f^raoao y giganteaco Arbol 
de Pascwi. que mide aela metrea de al tura 
y lleva 5,000 premios, qua e s t á á cargo da la 
Sra. D ^ Carolina Torralbss de Caesta, ca-
yas papeletas valen 20 eontavoc y contienen 
un premio cada cinco da ellas. Entre loa 
premios m&yorea, hemos visto un Ingléa, 
da cuerda, fumando un c lgar r l t r : el moca 
alomo ea taa peifsoto qno el hamo le sale 
por la narla y la boca, cada vez qae se lo 
qaita de ella 
0,toí premios hemos viato, notablea, 
tulea como caballos de vara y cuarta de al-
te», pulseras precioaíeimas, imperd ib l 'S , 
a b i n l c o í , gemelos, relejes, p e í f i m e s y m n -
ñnnaa, ¡paro qué m n ñ a c a i ! 
E 1 loa kioscos so venda rán rtfrescos, du l 
ce» y sandwíchs , habiendo en laa grandes 
expoBloíones pequeñsa , casa de fiaras l i l i 
pn t i en í e s , g 'gmtes y enanca, t i ro i*l blanco, 
peaoa, ote , y el gracios ís imo Juego t i tu lado 
L a cachimba de ñ z Tomasa, quo oonalate 
en nna viejíi con nna cachimba da barro en 
la boca y á una dlatancia conveniente se 
Ira á romperle la cachimba con unos pa 
Utos de un pió de largo. 
G w ' g n j l . - í Q t i é a qne haya pascado en 
P a r í s por los Campos Elíseos no r e c o r d a r á 
loa alegres p o ü c b l a e i a s ( t í t e res ) de Gaig 
oo l f 
i ' ó a olvida ia i n f i n t l l a l eg r í a do sn 
auditorio ente el gracioso espec tácu lo de 
loa p o q u e ñ u e l O E ? . . . . Pues iguales eecanfift 
t e n d r á n ocasión do admirar los qao acudan 
al teatro de I r i joa , por ser aata dlveraion 
una parte eéencial da la dicha Kermesse 
T a m b i é n loa caballitos y la c t u a ñ a re 
d o ü f i a , sin p i l fg ro do ca ída , h a r á n 1»6 dell 
cha do la gente menuda. 
E í t a a brillantfea fiestaa cerán amaulzadas 
á todaa horas per la orqneata da D Fé l ix 
Crcz 
No olviden, puea, loa p a p á a j mamáa esta 
fteata á estilo par i s ién , con que puedon di. 
verdr , á máa y mejor á los nlñoa y obse-
quiarles por VÍA de netu ysat's g i f t 
L A LOTERÍA. — E i n ú m e r o cor respondían 
to al domingo p róx imo pasado da esto ame 
ao ó interesante simaaario dedicado a las 
famllí»», Qcntlepe m u l t i t u d do t rabü jos es 
coyidon, p-eoodténdolos el p rospec t» del 
9S0 p róx imo . De eao pro?pfcto tomamos 
lo siguiente, corno demos t r ac ión do las ven 
tajas que ofrece & su i nbonados el expresa-
do per iódico. 
"Cuanto á los múl t lp loa obsequia qae 
reparta menaualmonte eato po r ió l l co á loa 
suBcritnrtía en combinac ión conloa rorteoa 
do la L o t e r í a do la H í b a n a . ae rán loa mia 
mea qae hasta a q a í . L A LOTERÍA, ba i n -
ver t ido en ol tiempo que lleva de pablloa-
clon m á s de S I E T E M I L PESO^ en regalos 
da divertía índole , y t m numeroeos euscii 
toree atostiguan con la evidencia da los he 
ches ea'ja verdad 
E n todo el tiempo qne lleva de publica 
clon ha regalado L A LOTERÍA.: 
U n megnífico oatnche de cubiertos de 
placa Meneeet.; 
Trea estuchea da oubiertoa de plata A l 
f an ld í ; 
Cuatro m á q u i n a s de coser; 
U a magoífleo reh j da pared, do nogal, 
tal lado; 
Ua jae^o da café, de cristal do Bobeml» ; 
U n coaturero noceaer; 
Dos p2,rea da eetátufts de bronce, para 
adorno de mesa; 
Cna'.rj elegantes DcoLCionarios; 
Sela lotea de exquisita peí famer í í ; 
U n par de botines y otro da ohancloa, 
para señora? ; 
Seis docenas de pañae loa de hi lo; 
Cinco doeenaa de medlaa de eeñora.- ; 
Dos doaonaa da í&rjetaa fotográficas I m 
perialet; 
Setenta vo lúmenes de la Biblioteca Ar te 
y Letras, y 
Más de noventa billetes enteros do la 
Real L o t e r í a , distribuidos en unos doa mi l 
premios de á vigésimo, muchos do loa cna 
les, resultando premiadoe, han sido para ei 
sascrltor ana dobla L o t e r í a . " 
A propósi to de L a L')1eria: para el do 
mingo 3 de enero p róx imo prepara este 
s impát ico semanario un n ú m e r o on extremo 
notablo, con trabajas li terarios de l a mayor 
parte de loa que cult iven entre nosotros las 
letras, y coa dlbojos de Margar i t a Padro-
so, Lmda luze , Melero, Reiaoso, Arlas , Co 
dezo, R a í z , Soler, Pojol , Maz yo t rc f l ar t ls 
tas. Ea an magnífico regalo de A ñ o Nuevo 
quo haoo á sus abonados .Leí L o t e r í a 
LNVJTACIOK.—Pnbli(!&mos con gusto la 
siguiente: 
' 'Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA. M A -
RINA.—Muy distinguido Sr. mío: Proyecta 
da como Vd. sabe, una fiesta Infant i l para 
los dlaa da A ñ o Natvo , 2 y 3 do enero pró-
ximo, en ol teatro de I t i joa , cuyos produc-
tos eo doetlnnn á loa colegios de n iños po-
bres que sostienen laa eooledades benéflcaa 
da eata capital, ruego á V d . qne aupliquo, 
á nombro do la comisión promovedora de la 
fieats, ¿ laa s eñor i t a s y j óvenes qao forman 
parte d 5 la agrupaciones provinoialea y quo 
animan las romai í aa y otras funciones y á 
los padreo q.jo acelen llevar ens hijos conloa 
trajee car to te r ía t lcoa do dlveráaa provincia?, 
qua concurran á esta r o m e r í a infan t i l de la 
Caridad, para aumentaren an imac ión y v i 
da y hacer m á s provechoso BU resultado. 
Asímiemo soplica la Junta á loa padres de 
familia q t e lleven á sus hijoa con los mlamoa 
precioeoa trajes q i e llevaron, los que aaia 
tieron al ú l t imo baile infan t i l del Casino 
Eapnñ >1. 
L a j u n t a anticipa á V d . las gracias por 
cnanto haga en obsequio de l a obra que t ra -
ta de reallzítr, quedando de V d . atenta 
S. S Q S. M . B 
La, Seoietsrla d • la Comisión, 
Ceoil i . del Gustillo de T r i a y . 
Habana, 28 d(> dloi. robre de 1885." 
TOROS — L ^ co hdA efectuada ayer, do-
mingo, en la nueva plaza de la Habana de-
jó satisfecha á la numarosa concurrencia 
qae la p resenc ió . E l ganado era bravo y 
dló bastante juego, y la cuadri l la ee p o r t ó 
como buena. 
VACUNA.—Sa a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , már-
tos, en las alcaldiaa eiguientea: E n la de 
Jeaus M a r í a , de 1 á 2, por el Dr . Reol .—En 
la de T a c ó n , de 1 á 2, por el L d o . C. Hoyoe. 
E n la de Santa Ciara, de 2 á 3, por el Ldo. 
Cowley—En la de Patila, do 13 á por el 
h i o , Sánchez, 
TBAI'KO DS CERVAMTÍÍS -—Para f&afianá, 
iHártse, ñ i anan- la en dloho C 'ilueo el «-B 
tfono di> la o^e e t» en trea actos t i tu lada 
Babol n , en fui oionee de íaud**, con b^ile 
al fina* de cada una. 
UN EACUI.TATIVO —Acaba d ) llegar de 
la Pdnínaula ei Sr. D r D . J j n é B i t o / J l 
aienez, eepaelalleta en obMetrlola y en en 
fe- medadea de loa nlñoa H ^ o c ú p a l o v a -
rios pneacos ofioUiaa en B.^roelona, y ea u n 
médico cb'nj «10 e i é e l e ü í e aegun se noa 
Informa. Dárnosle la bienvenida. 
TEATRO DS TORRBCII.LA8 —Faooionos 
quesa anuncian para m a ñ a n a , már ten : 
A las ocho.—Eit^eao dn Enre ios de a 
mcr. ¡Cosas del n iño cleg I 
A laa nueve.—Ctefía y pelotera ¡ i v l s o al 
Orden Públlct I • 
A las d iez .—¿Q*i6n toca el violón? L a 
emproaa. 
PUBLICAOIONÍS —Hemos r m i b l á o L a 
Habana E :egan íe , el Boletín Ofiuitú de los 
Voluntarios E l Eao de Galicia, U A l m o 
g.aver. E l Eco de OovvMnga, E l Adal id , 
Galicia Moderna, Cuba i l u s t r ada , el Éole 
t i n Jmid ico , la L i E m s t i de Iwend ios y 
loa Anales de la Academia de C enc ías , 
HKRMCSO C U A D R O . - L * nooh» del estre-
no de la o e m p a ñ í a )í lea i tal iana en el gran 
teatro da Tae<'n, todos loa concurrentes al 
eapectáculo pndleroa admirar na hormoto 
caadro. colocado á U entrada, ropreoentan-
do a l oó 'obre ' í i .Tnberl lk en la ópera P c l i U ' 
to E ' un delicado trabajo bocho con láplz-
tint.'-; el p.-iraeldo nada ¿Uja qne desear por 
ea exactUní?, y paede considorarso la obra 
como nna rtb lúe mejores do so clase, tanto 
en o n j a n t > c )mo on detalloa. Sa autor es 
D Eduardo Loque Aioardy, que reside BC 
tualmento en Andalucía , aunque tiene ía 
mliia en la ^l^bana Á na señor hermano 
del nili¿i<) üeoemos el haber podido exa 
minar hoy m á s de cerca el indicado retra 
to. 
NACiMiaNTO MKCINTNO —Gran n ú m e r o 
de pe? so a 3,9 vbica aí ^rlamenta el bonito 
nacimieoto mecár. i jo eatabiecldo por don 
Slneeio Soler; On la pbftüiíiii del Mop?erra-
te, entre laa callea del Oblapo y O 'Rdl ly . 
H i y eo él muchua cariojldadea digoaa de 
aer vtataa, no BOIO por la gente m o ñ u d a que 
aa vuolve loo i de conteato anta eemejante 
a3p3Ctáoulo, aino t a m b i é n por los que ya 
han pneado da la venturosa infanc'a-
AT.MANÁQT^E —El que acaban de dar á 
la 68ram;03 loa S 03. M . Qíireia y C I , d u t ñ o a 
del eftableclmitbto lltográfico de la calledo 
San NiooUa números Í 2 4 y 126, merece ala-
b;-.nz!i8 por t u b;;eQa í joonclon. Es un her 
mcaííilmo cromo quo repreaonta & núsa da 
m&j en aa¿ c-irreiola y no iójea un grupo 
da manolaa. Laa hojaa del santoral ea tán 
cubiertas con nna l á x í n a precioaa. Ea sa-
ma, t i alminaqne, exfoliador, qne rea cea 
pa honra á la casa de ios Srea. M. G i r c í a y 
Compañía , á loa oualea enviados las m á a 
expnjfcivaa g-aciia, por ol 1 j ^mplar qae noa 
han r e m l i d ' j . 
Ci i iO) DK PUBCLLONES —Mhy f k'^oraci 
dae pore l ¿.úolioo ee h^n v i i t o las f jnolo 
noa ve i i l l ió laa ú rimamente en el pabe l lón 
o jo t ra l del Coronal Pabii lona», y tódOfl loa 
cant'u-rentes h tn quedado aa ík fechos de loa 
trab»joo ejecutados por la gran compañ ía 
qae boy tiene el antedicho empresario E l 
eapaotácolo qne te anuncia para m a ñ a n a , 
marteo, prometa aeímlémo dejar contentce 
á cuautoe a c n U n á preaonoiarlo Ei pro 
gram^es tan variado como interesinte. 
P O L I C Í A . - F u é detenido un Ind lv ídao 
blanco, circulado por ol Jazgtdo de Gua-
dalupe 
- A y e r fué herido, en la callo de la A l 
cantaril la, ul moreno Catallno Díaz, al cual 
ae le ocupó un enorme estilete en la cintura, 
y n e g á n d o e e á declarar c ó n o tuvo lugar el 
hecho. 
Aparece que el heiido ee hallaba c 'rcu 
lado drB j c 30 de mayo de 1881, por leslo-
nea. 
—El delegado del 4? d ie t i i ío detuvo ano-
che b \ pnrdo Pedro Va idós (a) Botella, uno 
da loa antr rsa del hcmloldio da D Juan 
Caneda («) Can can. 
E l d e t e n l i • ea d j pés imos antecadentea. 
Se le o c a p ó un p u ñ a l . 
- H i i l d o detenido t n Guanabacta un 
hombre blanco, por aparecer cerno autor 
de las her i laa ofsusadau la noche del 13 del 
Í9*n»l á D S^lvndor Sorra. 
- E ' J iacrtta ds foei>no do ia 4a drmar 
caolot fué carado ua moreno de uaa hurida 
de arma blanc*, n e g á n d o s e á decir quién 
aa la infirió ni por q u é ofttua, annque ce 
suooue qne «sea por eueetitn de ñ a ñ i g u i s 
mo. 
G R A N E X 
Part i c ipamos a l p í l b l i c o y á las famil ias en par t i cn lar q 
de p l a t e r í a y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , hemos a ^ d M o « n a t e j 
& J t m U E T K R I á L , pu donde se e a c u e n t r a « n I o í r a E N S ( í 
capricl ios y novedad é n juguetes , á precios tan baratos c o ^ 
ün. 1*95 
T A D O J S 
D E L 
APARTADO CORREOS 432. 
SOETiO Di MADRID PARA LA NAVIDAD 
F E L E G R A F O CALDERON, HABANA. 
AX. N , 0 183. 
¡ o i i m 
W s t a de los C I N C O P R E M I O S M A T O l l E S . y * « o a t i n u a c i o n los mtmeros premiados en t i e 
los bUletos expendidos en esta casa, cuyo importe pueden p a s a r á cobrar en O B I S P O 106. 
45,488 $ 5 0 0 0 0 0 
39,230. . 
35,665. . . 
$150 ,000 
$ 4 0 0 , 0 0 0 
31,348. . . 
30 ,897 . . . . 
$100 .000 , 
$ 2 0 0 . 0 0 0 
N ú m s . Premios N ú m s . P n m U s , 
Eí*ta cafa p a g a r á cualquier bi l lete de l a t e r m i n a c i ó n e n 8 y las contenas de los n i ñ e o p r e -
mios mayores aunque l o s b l ü e t e s no tengan t e l e g r a m a , 
M B L Y B l I X E T E g : PARI E SOETBO 31 DE DICIBMBSE DE S10 M ESPAÑá. 
P a r a e l sorteo 11 de enero, de $ 3 0 en E s p a ñ a , y p i r a e l sorteo 2 0 de enero, de 1 6 en E s p a ñ a 
A P R E C I O S D B 8 0 O N O 0 I D O S P O R L O B A R A T O . Oon telegrama el dia de la jngada. 
De P U E R T O R I C O para todaa laa extraeolones á $3 25 oro.—Se roalbe lisüa por el primer correo español 
Da la HáLBANA. para todoa loa sorteop; con descuento pa^a billeteroa y vandedo'es. Para ol pdbüoo aln aabela 6 sea al costo 
Se mandan de las trea loterías ESPAÑA., H A B A N A y P U E R T O R I C O á todaa psrtea. 
Estamos á punto dtj oonaegulr el tener alempro cuatro eorteoa adeiantadoa para poder servir con la anticipación necoaarla 
uutatroB numeroaoa oorroaponaalea do Veracrue, Méjico, Progreso, í t u z v a York, F l o r i d a y Louls iana . 
T T K r - A . X>uCkXji^.StxiA.B Agradf-ctdoa al crécleote favor qua el público y vendedoras noa dlapanasn, da-uoa á todos 
laa grasiaa y oaidaremo» eieiupra ua corresponder á sas favoreí cumpliendo con 1* bouralez y formalidad que aata casa acoatnmbra. 
E n breva empezará la campaña dol año próximo da 1886, y para entónces proyectamos grandes reformas en eata casa que den 
más extensión á au» negocios y ananclaróaios onortunamante, cosa que haremos guitoaop, contando como contimoa con laa eimnatífia 
del p ú b l i c o . - H a b a n a , 23 da diciembre de 1885. F R A N C I S C O C A L D E R O N 
C u . 1519 
I N F O R M E 
P a r a adquirir un remedio eficaz, seguro é inooenta 
para los niüus que taiigau lonibriooa, deberán fij irse y 
pedir siempre los pjpilillosanli-helnsÍQtioco de ISanJu-
ífon r a r a las InmbriceF; puea hay imitacionea que me-
noscaban en gran manera el buen crédito de esta: exigir 
mmo cmtrasetiR, el s?llo de Qarardl* exclusivo d é l a 
Farmacia Sun Julián, iluralla 09 esquina & Villegas— 
Habana, on )a cubiort'B de cada cajita. 
iC6tcs paptlillos estln perfectamente doslfloadosy pa-
r í los niños es un bAbamo; pues su acción purgante 
siempre es segura y arrojan las lombrices sin causarles 
pajes ni irritíioioneK; mulares de niños colocados A las 
puertas do 1« mcerts, ban vuelto á la vida con el u'o so-
Isra'snte do este precioso medicamento. 
Lo fá,ci|| de eu administración sobre tolo sus sorprjn-
dantes efectos ios han colocado & 1» cabsaa de todos los 
vormifnojos conteidos. 
8e vfndon en las principales Botioío y Brogueilas de 
la Isla de Cuba . K 310 
EXTRACTO DOBLE DK HAMAMKLIS DB 
ViEGiraA ( W l t o h Hazel) del Dr . C. C Brls-
i/ol. -Admi rab l e combinac ión cnrat lva ba 
sada eu las marav illosas v i r tud en de la 
planta amerleami conocida bajo la clasifica 
clon b o t á n i c a de Hamamelis Vi rg ín ica , 
para el alivio y curac ión radical de toda 
onfermedad de c a r á c t e r inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
ContuEionea, Heridas, Tumores. Ulceras, 
Quamaduraa, Asoleo, Carbunclos, Empelo 
ñas. Panadizos, Ma l de Garganta, de Ojoa 
7 de Oi ioe; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragu.a. Pujoa, Mal d e ' loa Ríñones , 
Eatrechoz. Leuco r r éa , D i a r r é a , Menstrua 
clon penosa, Cólicoo, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es Infalible, aeombroso on BUS éf&Otoé ; 
oapeelalmenta eficaz en caaos de a lmcr ra 
ñ a s y reumatismo. 
Otra foraia para uso externo, eegun reca-
ta del misma sabio autor, ea al Ungüento 
de Hamamelis de V i rg in i a del D r : C. C. 
Br is to l , vallesíaimo cuando se desee la ab 
soroion c u t á n e a Inmediata, y en oasos da 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extoruaa en laa cuales se requiera un emo-
liente a l propio tiempo que un resolvente 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y f ibrlcantas Lanmany Kemp, 
Nowyork. 
SECCÍOJí DE INTERES PERSONAL. 
trajes americanos, 
os sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a m i -
t a d qne mis colegas. 
PAEDBBUS, A PRECIOS D 
I i A P A O I A 
M u r a l l a esquina á Habana. 
Cn- 1400 P i-D 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
P R Ü B O 6 7 I T 6 9 . 
Directores facultativos 
L a hidroterapia, agenta poderoso de reparación, tien 
ds á tonificar el organismo, devoMenlo á la sangre sus 
oualidadas de riqueza y vitalidad. Con este fin ee utiliza 
su acoicu tónica en todos los organismos débiles y en-
fermizos y en las convalecencias de todas las enferme-
dades graves 
L a Anemia oonseouencia fatal de toda larga enferme-
dad, así como la producida por el clima tropical, ony< 
oaráoter es esencialmente anemiante, poseén en la Hi-
droterapia un poderoso elemento de reparación. 
L a slfllie, el venéreo y la espermatorrea, afdcolonea 
anemlantes, quo tan generalizadas están en nuest 'a mo-
derna sociedad, tienen como elemento primordial de tra-
tamiento la Hidrotsrapia en la forma adecuada para 
estos casos unida al tratamiento espacial —Dr. E Be 
lot, propietario. I C C l P ¿ 2 9 
el vino superior tan solicitado por las personas de gusto 
MOSCATEL DS SITGES, 
qne expenden por csjas, sus únicos Importadores en 
esta isla, 
FONTiNALS, LLáMPALLIS Y CP 
0»lle de Cuba 67, entre Teniente Key y Muralla. 
C 150!) P i*- 23 
Tabaquería del café "El Louvro." 
Esta antigua y acradlUda t a b a q u e r í a h 
pasado á ser propiedad da D J . í é O i c l 
quien l a ofrece a l públ ico en ganer i l y 
sns amigos en particular. L ^ a m; j jras que 
ha introducido y la equidad ecu qua vende 
los m&j ores tabacos y cigarros, son garantía 
segura de qua los buenos fomadores se pro 
v e e r á n en oicho depósito, qua cuenta para 
laa p r ó x i m a s Paecuas con u u selecto surtido 
da caprichoBas cajas, propias para regalo 
E u la misma se vende al precio de fábrica 
tabacos de las Biguientes marcas: 
F l o r d e M o r a l e s , C o r o n a , J u l i á n 
Alvar@z E s p a ñ o l a . 
J o s é O rol . 
1 2 1 8 
1 4 3 8 
3 1 5 8 
5 7 7 7 
6 b 0 8 
6 5 4 t S 
7 4 3 S 
7 6 9 8 
8 2 4 3 
1 2 0 0 3 
1 3 6 5 5 
1 3 6 5 8 
1 3 9 2 8 
$ l O O 
l O O 
loo 
1 0 0 
6 0 0 
l O O 
1 0 Q 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
5 0 0 
l O O 
l O O 
1 3 9 3 0 
1 © 0 1 6 ) 
1 6 0 1 8 
1 7 0 6 3 
1 7 1 7 8 
1 7 4 6 3 
1 7 4 7 8 
1 8 5 0 8 
2 0 1 0 8 
2 0 3 0 8 
2 0 3 1 8 
2 0 3 4 7 
2 0 3 4 8 
2 0 3 5 8 
$ 5 0 0 
5 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
I C O 
I C C 
1 0 C 
I C O 
I C O 
I C C 
5 0 0 
I C C 
I C O 
N ú m s . Premios N ú m s Premios 
2 0 8 0 1 
2 0 8 0 2 
2 0 8 0 3 
2 0 8 0 4 
2 0 8 0 5 
2 0 8 0 6 
2 0 8 0 7 
2 0 8 0 8 
2 0 8 0 8 
2 0 8 0 9 
2 0 8 1 0 
2 1 C C 8 
2 1 0 1 8 
2 1 0 1 9 
$ 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
eco 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 O 
I C O 
5 0 0 
5 0 0 
l O O 
l O O 
5 0 0 
2 1 0 2 8 
2 2 0 7 6 
2 2 4 8 8 
2 . 2 8 2 8 
2 3 0 2 3 
2 3 4 1 8 
2 3 4 6 9 
2 3 5 6 7 
2 3 5 6 8 
2 3 8 0 8 
2 4 5 1 8 
2 6 5 9 8 
2 8 9 0 8 
2 9 0 3 8 
$ I C O 
5 C O 
I C O 
I C O 
I C O 
l O O 
soc 
S C O 
1 0 0 
l O O 
icd 
I C C 
I C O 
I C O 
N ú m s . Premios. 
2 9 0 4 0 
2 9 0 4 8 
2 9 0 7 8 
3 0 8 5 3 
3 0 9 4 5 
3 0 9 4 8 
3 1 0 0 3 
3 1 1 6 5 
3 1 1 6 8 
3 2 4 2 1 
3 2 4 2 3 
3 2 4 2 8 
3 5 0 0 8 
3 5 9 0 8 
$ 5 0 0 
I C O 
I C O 
I C O 
5 0 O 
l O O 
5 0 0 
5 0 0 
I C C 
6 0 C eoo loo 
I C O 
I C O 
N ú m s Premios 
3 7 4 0 8 
3 7 6 4 8 
3 7 6 5 8 
3 7 6 6 8 
3 8 5 1 8 
4 0 1 9 8 
4 0 6 2 1 
4 1 0 5 8 
4 S 8 0 8 
4 4 8 9 8 
4 6 0 1 8 
4 6 0 1 3 
4 Q 0 S 7 
$ I C C 
I C O 
I C O 
I C O 
I C C 
I C C eoo ico ico 
I C O eco ico 
5 0 0 
a l 26—d3-25 
Este ea el mejor vino de mesa qne viene 
Oaba. 
So dan muestras grátis al que lo desee. 
P í d a s e en todos los restaurante y fondas. 
Lo vendan al por mayor eus únicos re-
ceptorea 
Muralla 85 y 87 Marcadores 29J 
Locer ía L « Bomba. L o c e í U L a Cruz Verde 
Ua cuarto de pipa coa más de 6 garra-
fones, 16 pesos oro. 
ü a ga r ra fón , 3 pesos oro 
ü u a caja con veinticuatro mwdlas bote-
Uaa, 3 peses oro. 
Cn 1505 P 18 22D 
D I A 2í» D E D I C I E M B R E . 
Santo Tomás Canturieuse, aiBobispo y mirtir, y san 
Divid, rey y profeta 
E l sumo ponclfloe Alejandro I I I , puso á santo Tomás 
on el Catílogo do las santos mártl' OÍ y mandado que en 
tjda la Iglesia universal se colsbrasesu flsota el dia do 
uu martirio, qno fué á loi20da dlmembre del afio 1(70. 
Y con macha razón, porqie ademis de hftber sido for-
ttsimo defensor de la Ig'eaia y glorioso mártir de Cri»to, 
h» sido muy t solareoido con innumerables miiaffros y 
mucho máa oon sns heróicas y admirabas vlrtuaos: do 
las cuales Pedro Blesonse. escritor grava y del misnio 
tiempo de santo Tocr.ás. dice ettas paUbras: ' E r a To-
más pregonero de la palabra divina, trompeta del Evan-
gelio, pilar del clero, lengua del mundo, ministre del 
Altísimo, y vicario da Cristo. Toda su oonvorsacion 
faé escuela da honestidkd, reglas do buenas conttnm-
bres y ejemplo de oa'od. Era en sn juicio recto, ea la 
difipo«icion de las cosas Industrioso, en el mandar dis-
crato, on aus palabras modesto, en sus oonaojns cirenns-
pooto, estrecho an la comida, en »l dar liberal, y en la 
ira aefior de sí, »n la careo ftngal, en las Injurias manso, 
au laa co^as prósperas tomsr.bo en las adversas seguro, 
en laa Jimosnas manirroto, todo miserioordíoao. E r a 
gloria da loa redigios OH, delicia del pueblo, y espanto de 
los principe». A l cual debemos imitar en estas exce-
lentes y adroiraVos virtudes oon qae resplandeció en la 
vida y mereció «1 jan zar la corona «leí martirio. 
F I E S T A * E l i ¡ t t i f iRCOLES. 
Misas Solemnes —Ea Janus María y Joeó la dsl S^rrá-
mento, de 7 & P; oo la Catedral, 1» d* Tsroia. á IBS M y 
en las demás igl-Ri ia Us de costumbre. E n Jesús iiel 
Monte misa rantt'in il Ua 8, con el Santísimo manifies-
to, ol rezo del S : to Biia&río y reserva, á laa i i de la 
tarde repeticiot <c - a to E'.sarlo, letanías laurf tanas, 
cánticos, eto , y gormo-. Eite día ae consagra á Nuestra 
Sefiora del Sigrado (*oraz''i', y ocupar* la sagrada cáts-
dra el R. P I> Geiónhro Montadas, da las escuelas pías. 
Do ó rden dal Sr. P r e s í d a n t e y & los efeo 
tos del art . 31 del Reglamento, ea ci ta & 
jun ta general ordinaria para las doce del 
di» 3 del p i ó x ' m o mes de enero. 
Hivbana, 27 de dlck-mbre de 1885.--El 
fiocretarlo, Jaime Angel . 
C 1524 l a - 2 8 7d~27 
E r n e s t o G a v a l d á I n d a , 
A B O G A D O . 
Bufete: San Ignacio 50. Domicilio: Aoosta 7. 
1B902 27-D10 
Nuevo aparato para reoonoolmlentos eon luz eléctrica. 
I ÍAMPAR.IIX.A 17. Horas de oonaultao, de 11 á l . 
Eapeoialidad: MatriK, vías urinarios, Laringe y sifUí-
loaa. C n. 1402 1-D 
DI DEFBADIBNTSÍ 
del Ocmercio de la Habana. 
Sección de I n s t r u c c i ó n . 
Debiendo provaorse por oposición, ias plazas de pro-
fdsores de las Asignaturas da Gramática Castellana 
(diaria) j Gsografía ó Historia Universal y daEspafia 
(alcorní.das) en laa clisas que aostione oste Centro, y 
acordado por esta Seooion oon aurobaoion de la Junta 
Dlrestlva, qua dicho acto tanga lugar el domingo 3 de 
Enero próximo, á laa doce do la mañana, y en los Salo-
nes de la Asociación (altos de Albisn): se anuncia por 
osta medio para que los Sres. quí deseen optar á algana 
do dichga plaiiis, presenten sus eoüoitudes en esta Sa-
oreta-ía hasta la misma hora da dar principio á las opo-
sicionod.—Kl Presidente, if Cachaba. 
0 1526 ^ l-28a 6 ?0i 
REFRI&EBÍDÓR CENTRll, 
SAM E á F M l M í . 2. 
Tencmoa grandes euTíidos de víveres finos, licores, 
tnrrenos, quesos, dulces, vinos, tanto esiranjeres como 
nacionales, perdices y faisanes caldco, y cuanto puedi 
exigir el aaf.to más oiprichoso. Dífloil sería citar to<lti8 
nuejtr.ia artículos, folo sí, adveitlmos á nuestros cons-
tantas favorecedores que 8:n B O M B O tacomoa de todo 
bueno y que no se d?jeu llevar por anuncios barateros, 
quo lo malo palo caro. 
E n nuestro salón de Lunch ae BIIVOÍI exquisitos flam-
hroa á 'odas horas dol dia y do la noche 
No olvidéis nuestro sin rival lagar beer de Viena. 




A B O G A D O . De 12 á 4. 
27-1D 
Stata National 
A. B A I . B W I N , 
Fres. New Orleans Natíoní 
Incorporada en 1868 por 25 años, por la 
páralos objetos de Educación y Caridad—eon un osíp 
de $1.000.000, al qne desde entónces ae le ha agre&Üni 
una reservo de máa de $550,000. 
Por un inmenso voto popular au franquicia forma hoy 
parte de la presento Conatituoion del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1R79. 
E s la única Lotorii otorgada por el roto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lagar todos los meses» 
Aune* ge posponen, y lospr&mios jamás H reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D DE GANAR UNA 
E O R T U N A . 
F j r i m e r g r a n s o r t e o , clase A, que 
s e h a . d e c e l e b r a r e n l a Academia 
de M ú s i c a d e N a e v a O r l e a n » , el 
m á i t e s 1 2 de e n e r o do 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 188 
P r e m i o Mayor, $ 7 5 , 0 0 0 , 
lOO.OUO Billctesá C I N C O pasos uno. 
Exacoionea, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS PREMIO»! 
1 P R E M I O M A Y O R DE 
1 P R E M I O M A Y O R D E 
1 P R E M I O M A Y O R D E 
2 PREMIOS D E A $1.000 
6 P R E M I O S DB A 2.CO0 
10 P R E M I O S D E — 
100 „ ., — 
300 „ ., — 
eoo „ ,. 
1.000 ,: „ 
A P R O X I M A C I O N E S 
























D R . E N a i B D I C I N A Y C I R D J I A . 
Oonaulta» d« 2 á 4 do la tarde. Haloana 49, oaanin* i 
r«i«idillo. O n. ü a l -D 
M I O CORZO 
A B O G A D O . 
Ha traela'iado BU ostudio & Oblepo 68, 
altea de Is j oye r í a de Hierro . 
H o m de coruralta, de 12 á 5. 
On 11M 79 140 
ParroqaUi d e l Santo Ange l . 
COR4Z03Í DB J E S U g . 
E l dia 19 dol * ño á 1 s o; ho de la mañaBft, se celebrará 
uao misa solemne al Sagrado Ooxaion de Jesua, oon ex-
posición de S. D. M. Se repartirán loa patronoa para 
año nuevo. Sa suplica la asiataaoia á loo hormanoa de la 
Pía-Union y demás fieles—La camarera, M? del Rosa-
rio Bracho, viudad de Seliéu. 1Í602 4 29 
C O M U N I C A D O S . 
A los débi l 
cstablecimio 
y oi.fermiíoa lea ofrece el 
io ^ imQáa . i ca y dacha, que 
bajo eu di eo ion i s t» eltaado eo Compoa 
tola 113, ont, o S ti y Marslla, por la euma 
de $3 B | B ai fues. 
16514 12 28 
Los cafés E i Gtn t ru l y Sa lón Central, 
situado.?! oa el Parque de t u nombre, d p r i 
mero en la CÍ-AIQ de Zulueta esquirsa A Nep 
tuno, y ol eegundo en los bhjos del Teatro 
Albisu , encoEtrará e! f u b ü o o expuestos á 
U venta un gran surtido de estuches de 
lujo pi opios p}..ra regalos de Pa sanas; el 
capriobo do sus f i r m a s , la verlodad y gasto 
de sun colorea y la baratez de eus precios, 
loa hacea acreedores á ser vitíifcadoo. Nun-
ca ss h w rendido taiy'ibaratoa estos capr i 
hosos efetuchee como este año. 
1647Í) 5 23a 5 24d 
S O C I E D á D 
de Instrueoioa y Keoreo del Pilar. 
S s c r o t a r í a . 
E l mártes 29 del corriente, á las tiste de la noohe, 
tendrá efecto en el local da eate Instituto la Junta ge-
neral de elecciones que determina el art, 97 del Regla-
mento del mismo. 
Lo que se hace público por esta modio para conoci-
miento da les Sres. eóslos, en la inteligencia de que el 
acto se 1 evará á cabo cualquiera qua sea el número ae 
concurrentes. 
Habana. 25 de diciembre da 1885 — E l Secretarlo, Ce-
farvnt Wells. 16531 I-2ga 2-27d 
DR. 6. L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Filadelfia éincorpado en esia Real Uni-
versidad de la Sabana. 
Aguacate 10? entre Teniente-Rey y Muralla. 
Aneatéticos geneialea y lócalos, para las extracciones 
ain dolor. Recomienda su hueso artificial para las em-
pastaduras. 
Consaltas y operaciones do siete de la mafiana á cinco 
do la tarde. 16158 16-16D 
2.067 Fremloa, asoondentea ú . - . . $295.500 
Loa pedidos de sociedad oa ó duba deben enviarse sola-
manto á la oficina de la Empresa en Kaera Orleans. 
Para otros informes ae dirigirán laa cartas dando las 
sofias ó dirección con claridad. L O S « I H O S P O S T A . 
L E S , Giros de Expreso 6 laa letras de cambio ae envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó máa en 
efectivo pueden enviarse por el Exprés, alendo los fas-
tos por cuenta de la Empresa. LA ccrreapondenola Bd 
dirigirá á 
M. A.DAUPHIM. 
NneTa-Orlcans. L a . , 
6 bien á 
ML A. DAürHIIÍ. 
Wasliington, D . C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L BANK, 
Nueva-Orlcans, La.) 
6 al 
L O U S I A N A N A T I O N A L B A N K , 
Jíueva-Orleang, L a . , 
S T A T E N A T I O N A L B A K K , 
XucTa-Orlcaus, L a . , 
Q K R M A M I A N A T I O N A L B A K K , 
Nuera •Orleans, L a . , 
SE SOLIGITM AGENTES. 
S a s o l i c i t a n c o r r e s p o n s a l e B r e s -
p o n s a b l e s e n l o s p r i n c i p a l e s p u n t o s 
de C u b a c o n c o m p e n s a c i ó n l i b e r a l 
p a r a n e g o c i a r l o s b i l l e t e s de la E m -
p r e s a de L o t e r í a d e l E s t a d o de Loul-
s i a n a , q u e t i e n e f r a n q u i c i a del Es-
t a d o p a r a c e l e b r a r s o r t e o s t o d o s los 
m e s e s . 
P a r a p o r m e n o r e s c o m p l e t e s d l r i* 
g l r s e & 
M , A . D A X J P H I N , 
Netv O r l e a n s , 
L o u i s l a n a , E . U . 
B E l i O T . 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O . 
Prado 67 y 6 » . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 19 de Enero próximo no se admitírin en 
ente establecimiento más papeletas qua las nuscritas 
por el Dr. Belct actual du<.fio del mismo.—H»bana 14 
da Diciembre do 1885.—El Admiuistíadoí. 
M U N O I O S m L O S I S T A B O S ^ J Í í m O f t 
No hay cosa más cansada que los tnmorcll os y Isa úl-
ceras. E s cosa dichosa que uno los i ueda curar por me-
dio del Jaban de Azufre de Gleen, el que purga el mal 
detu virus venenoso ó mala carne, y de ÍBO modo re-
mueva el único obstáculo de la cura 
Paede eatar jóven Vd. en diez minutos usando el T in-
ta de Pelo Instantáneo de HUI. 8 
ENLACE. 
E l íábado 26 á laa Ti de la noehe y en la iglesia do 
Caaa Blanca, se nnlsron oon ol indisoluble laeo del ma-
trimonio la Sra. Df Amalia Mera cm D. Antonio Oircla 
rjuíivo: fueron padrinos de loa contrayentes D i Elisa 
Slistlno y D. Lorenzo Csrrarai: la numerosa concurren-
cia que presenció el acto, ti terminar esta, pasaron á la 
finca del Sr. Vives, donde faeron obaiquiadoa con dul-
ces, vinos y licorw, quedando sumamente complacidos 
de la galantería y finos modales con qne faeron tratados. 
Dios lea conceda una eterna luna do mié á loa despoca-
ios,—Vn concurrente. 16583 1-J9 
Sociedad Montañesa de Beneficencia. 
Habiendo aprobado por unanimidad la 
Janta General de tóelos ce'eb-ada ayer el 
proyecto de que la Socif dsd có casa de ea-
lud á aqualloa de eua miembros que lo de-
seen, mediante el anmerto de ia cuota qne 
hoy pagan, fijando para éa o d k h : i cuot'i t n 
tres pesos billetea al mes, ss avisa á todos 
los montañeses que, por acuerdo de la f x 
presada Junta, quedan designados, para 
recibir snscritorea á la Sociedad, bajo la 
nueva forma que se establee?, ÍO« sigulen 
tes puntos: 
Secretaría de la Sociedad, Aguila 99 de 
7 á 9 de la mañ .ma y de 7 á 9 de la noche. 
Almacén de íopf e de D Cofme Herrera 
y sobrino, Teniente E-*y M 
Sastrería " E l Novator," Obispo 81 . 
Almacén de lopas, " E l número 4,". R i -
ela 83. 
Almacén de víveres de la calle de Mer-
caderes erqnln-'i é Amargura. 
Café " L a G j S . Rafael 4. 
Fábrica de o'garroB " E l salto del pasie-
go," F ^ t o r í a 211 
" E l Mafeu o** lí. Muda," Monte 13. 
Ll íOgrafla " E l Comercio," S. Rafael y 
Mnarlqu 
T en-ns de ropas " E l Tiempo," Plaza del 
Vapor 33 
Tienda de ropas " E l Mundo," Monte y 
Antón Recio. 
Ferre te i ía " L a Escnadra," B tcoaln 
San José . 
Casa de los Sres. Becgcohea Rod ignezy 
Mantecón, S. Pedro 2, 
Taller de maderas do D . Manuel Creepo 
Puente de Chavez 
Casa de D . M a í c e s Sanehtz, San R a 
fael 137. 
Café " L a Marina," Baratillo 5. 
Almace- de víveres de D . Manuel Ooejo, 
Plaza del V~poí 69 y 70. 
Habana, dtckiubre 23 de 1885.—El Se 
oretario, 
J u a n A . M u r g i . 
1 4 a 8 A 4 2 9 D . 
E L MICO TURRON DE 
C I U D A D E L A 
TSo tiene rival: pídase eu loa principales estaldecl-
mientoa. 16365 10b-21 101-22 
CASA D E S A L U D 
l i INTMEIDáD NáGIONAL. 
DON LEOPOLDO DS IKKAR T DOMÍNGUEZ, Juez Munici-
pal del Distrito del Pilar. 
C E R T I F I C O , que examinados los libros correspon-
dieníes á la Seooion da defunciones de eata Registro C i -
vil, apaiectu cuatro inscripciones de f^Uocimientoa oon-
rridea en la casa de aalud L a Integridad Nacional duran-
ta el mea de octubre próximo pasado, da las cuales, nna 
lo fué á oonfeouencia do H E P A T I T I S C R O N I C A , otra 
d e C I R t t O S I S A L C O H O L I C A y DOS D E F I E B R E 
A M A R I L L A , oegun oertlficaclonea del Dr. D. Cárlos 
Montomar, que constan agregadas á aas correspondien-
tes legajos. 
Y á petición del Sr. Administrador de dicha Quinta, 
D. Emilio Bonioh, expido 1* presente en la Habana, á 
diez y ooho de noviembre de mil ooliocientoa ochenta y 
cinco.—Lenpoldo de Irizar.—-Joaquín Royer. 
Da los 271 enfermoa asistidos en esta Casa de Salud 
dorante el mes de octubre próximo pasado, lo han sido 
ds fiebre amarilla, ó sea V O M I T O 31, habiendo faUe-
Oldo S O L A M E N T E D O S . 
Habiendo sabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad déla anterior estadística, publiosmas 
como prnf ba de su certeza ol sntarior coitiüoado. 
160C6 3b-12 15Í-12 
d e A c e i t e P u r o 
¡ G A D O d e B A C A L A O 
Y DE LOS 
Hlpoíosflíos de Cal y de Sosa, 
Es tan agradable a l paladar como la leche,. 
Toses todas las virtudes dol Aceite Crudo d« 
Hígado de BacakoP y las de los HipofcBfltoSo 
C u r a l a T i s i s . _ 
C u r a l a D e b i l i d a d C e n o r a i L 
Cura laEtcrofula. 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s 
D . Manuel S. Castellanos Doctor cn Medicina de la» Facul' 
adesde f'aris y Madrid, Subdelegado ¡principal de Medicina 
Cinijia, &c. 
CBRTIPICO: que he hecho uno con frecuencia en mi clieíitela de 
t Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito» 
cCal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicado» 1» 
roportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S. CASTELLANOS, 
Habana, Marzo 8 de ISSI, 
Santiago de Cub», 3 de Abril, Í88I,. 
Sres. Scorr & BOWÍNR, Nueva York. 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber aabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, (jrato al paladar, 
1 larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre lodc 
n los nitlos, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo piibUco 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
\í*aíW «S> Coda» las boticas y al por mayor por los Srcft, 
I T l . O 27̂  E g5t X O IST 3E3 S3 . 
TiBOADELA, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
OporaoIonc-8 esmeradas. 
Precios l imitados. 
O'Reiiiy 116. eoquloa & Bernaza. 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUNACION 
de las Is las de Cuba y Puerio-Bico 
FUNDADO l'OE EL DB. D. VICENTE LUIS FERREK. 
D I R I G I D O F O R R O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Be vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y vlémes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 61, y á domlollio, y se facilitan púatulae 
de vacuna todos los dlaa y & todaa horas. _ 
On. 1398 I - D 
D R L U I S ( Ó R D O V A , 
MSdloo-Oirujsno ba trasladado Í.U «'ociicilio á Campana 
no 107, e itre Dr<iecntis .v Z i-- j'« v a» cfrece & sus amigos 
y »1 pfibíico-n i?a..'eral'eu ti ejaroiü'o de sa profesión 
0,.n«.ilt^8.if-l!á2 SiUti». If5l7 15 27D 
J O á Q U I N MARIA. B E C E R R A 
ABOGADO 
H . t--(,B'ad*-;ii f»n domioilio la cftlle de ZuTuetaea 
o iin - !Í L)r¡.í;< ut-s, j-lros, 
1-421 8 23 
Hi>MK«PAT% 
Gonaultaa solo da 11 
1R70Í 
CARBONELL Y R!YAS 
lo los hospitalea de Paria, eto. 
U21 
- L A M P A R I L L A 31. 
a7-4D 
C A R M E N D A L M A T T 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Eeoibe & las sefioras que psdecen de afeooiones pi 
pías á la profesión todos los dias.—De 1 i 8, 'I rocadi 
n. 103, 15862 
jj^'S'TE / a i i o s o remedio 
iLí y siete «ños de ocupar un lugar promt-
«snte ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consuma 
¿e este popuJarísimo medicamento nunca bs 
lido tan grande como en la actualidad, y esto 
?or si. mismo habla altamente de »>i mararil-
•osa eficacia. 
No vacilamos en decir que cn ningún soic 
caso ha dejado de remover las lombn*es de 
tmbes niños ó adultos que se hallaban «taca 
dos por estos enemigos de la vida human» 
Constantemente recibimos recoméndaciotfcs 
i c facultativos en cuanto i su inaiavillosa 
rScacia. Su gran éx;tc ha pmduccílo numero-
tas lalsificacicnc» y al comprarse deher tenerse 
^ucho cuidado de exarainar 
• PCI que ce» 
iombre entera 
wsiiv Mcsmr, tim.NSPiaTiq 
' Zavigprs.üas CoiilaJ, 
m i s sceancniAii mmuzACtí 
b nmiltiM* tU Ibi TnfAáa, M ítíihlhm, ¡D Cfi 
Ui/, K.£ h vnr&nfed oo* fliü,fura trm mKrjlBÍvtom 
P^o^urt logróte,», luTofo» M joOK tVBlV-
lutitnmííntr,«MldjJgBfBfc»h, /y. ij< 
Vare, toó, CW« XsnMttiB.' UTíjjart Dtipa 
{MU ^^«IJaí jrwp»^**!^»*"» ' \ 
i*», 1 TiTiUiirtjiM pasat 
t, 1:,. ítaan Kl aUam tí ti. rmttoar. a ait 
t*ateimt,te* •asalta gsd&m. 'V^ W«i» 
^ nunca J3 Kaarar Unxi, -0 
AZUFRE 
Sespues de Usarlo Antes 49 usarlo 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de l a 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a g o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s de he 
e p i d e r m i s d i sue lve l a c a s p a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
E s t e remedio exterco tan eficaz pars las 
erupciones, l í a g a s y cuales do la piel, no tan 
solo haco desaparecer ^ , 
I . A S M A N C H A S D E L C U T Í S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a obs trucc ión de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a piel y quita las pecas. 
L e d a á l a piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es « n 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s ] o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de H11L 
C. N . C I U T T E N T O N " , P r o p i e t a r i o , 
K U W A TORK, E. Ude A. 
De venta al por mayor, en las D r o g u e r í a » 
principales , y 
sroneral. 
a l menudeo, en laa Bot ica* e>> 
18-U 
Kone genuino -wlthout the fac simlle slenature or 
UDOLPHO Woi.r» on R«d Label and of Joel B. Wolfo 
en thc Blue Bidé Labcl. 
Jffl-Plcase rcad the CAUTION Lab"!: also th« 
to Apoüieoaries and Grocors, oa î e bô Ue. 
TTHICOB AGENTES PAKA I.A ISLA DB CUBA, 
A N D K P O H T « M A T í N & CO. 
C a l l e de C u b a 2 1 , 
SABARA. 
m m IIB m \ m RÉUTEBTN. 2. 
Cura poBitlva y radical contra toda forma 
do Eaorófula, Slf l l is , L lagaa escrofalosas, 
Afecciones de l a Pie l y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el H í g a d o y loa 
Ríñones . Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON CURATIVO DE BEIÍTER. 
Para ei B a ñ o y el Tocador, para los ui-
floB, y para la curación de toda clase da 
afeooionefl de la Piel , en cualquier r*' » \9 
•a <me se hsileü-
m 
re Zanja niü-
lera y modista lo mismo de se-
leapii w t r a r nua familia reepeta-
Ss buenas refjreiiclas quo deseen: en )a 
5sé 48(iarAn razan. 
4-2B 
rigirte oálíe 0'Reill.v ! 9. 
!€8 do 
aanufcencion: 
I N G L É S Y F R A N C É S 
Irita. M A E Y M I L L S , 
P^BCnstitrito Kormal de la Nueva Orleans, da 
diebns idiomas a doiciniiio, oo colegios y en su 
• Precio: lección tres dias A la semana, 6 
Píaos billetes ai roía, y A domicilio $15 btllotee al mee, 
Pdio adelántenlo. Pi-ado n, 6 ó en el slmiionn de planes 
¿ 9 T>- T . .T flnr+in. AtniHtjvI SO. 16'07 4 2!) 
' LA ííHAN ANTILLf. 
C O Í . E G I O 
de 1* y 2!, enseñanza de primera clase. 
71 í k a W l & W L 71. 
Se atimiton pupilos, medio-pupilos y pxternos. Sefa-
CÍ USP. proscfctoa —Director literario, Ldo. Enrique Gil. 
f;—1^5 28 ^ODb 
TEODORO SCHWATJW. 
rncrraonuE INGLÉS, rRAiicris ? AIKM X 
Da lecciones de estos idiomas y otros ramos en co'e-
•os y cafas Tartioniares, tifne cursos en sn i !n<a Ha-
inj» KS PHon-..-. :> V, -nv.-i! :i.1«. 16530 ' '1-27 
D E 1? v a? BTfSBSAKZA, INCORPOR • DO A t i 
INfTlTüro l'KOVISCIAL DE LA HABANA. 
B i r e ^ t í s r a M a r í a T i u i s a l>i)lz. 
Opmposteta 131, p l a e m l a á e U c ^ y 
•Rste colegio ú-iicode Sritas. incorporado a! tnstitato 
o tipa na magnifico eñifloio 6 te* la casa cono- i» por el 
M-írqoésdwAlm&TJdares, cuenta ron un esoog d i y nn-
m iroso ousdro de prof rsores y con un variado y exten-
a > programa do aaignaturaa que comprende las do ins-
traocjoa eltimentul, superior y de segunda eneifiuiza 
ciarjfclidtK académica. 
Iie».tinn.-irA sna tareas elltínes 11 de enero príximo. 
Admitj internas, medio pupilas y externas. 
A C O L O C A R S U UNA J4»VJBN PKNlNíslJ. 
lar on unaoaBapartion'íír, docente, de cmda domi-
no 6 manejadora de niEoe: sabo cump'ir con su ob'.iga-
oion y tiene personas quo respondan de cu conducta. 
Jesús Maila u 1 darán razón. 16579 4-?9 
Se solicita una niane¡&dora de tiBo. 
Ifl- 93 4-?9 
SO L I C I T A í.OMJCAtt&.K UN A S I A T I C O C O C I -nero y repootero, Jfiveü y aseado, de buena oondnrta, 
y tiene pnrsonns que responden por 61: darán razón Sal 
nitueroGl. bodega. 10582 4 29 
SE S O b u lTAlN DOS C R I A D A S i)tí MANO D E color ó blano»a ea Indiforente; que no sean jórenss y 
que sean trabajaooriiB y de bueni cor.dnct»; sin este re-
quisito qne no to presenten impondrán Manriaue 121. 
10371 6-2S 
SE S O L I C I T A 
uoa criada de mano y una marejairra de enfronta íñoa 
para arriba; árabai de color, y tengan bustos informes. 
Concordia nfimero 20. If574 4-29 
UN L.iCJu.IV(:JADO D E L . E J E R v i T O D E S E A colocarse ds criado de mano 6 portt-ro on tina cas» 
par icular ó onldar onfurmos, tsaiblon se baila ca-g-.> de 
una oiudadeia oleobro do 1» misma y reenmpeai-
oion de albaCUerf» qtto es do «iioion: tienb perdocas qns 
respondan por su condaota informarAn San Ignacio es-
quina 4 Tejadillo ó on OMSÍ'O i'!, boííoado Sf.nto Do-
mingo. 16554 4 20 
^ E N E C E S I T A D ! PArtA C R I A D O S D E Irt*KO 
Ouna mujer de color y un negrito de 12 ti U años ílinbos 
para dormir on oí acomodo. Jesas María 43. 
10552 4 29 
DESEACi»LOCARSE CNACRÍ ADA tíK ItVTA-chable conducta bien rnn uñ matrimonio ó para ser • 
vicio de seBora, es apt* pira la orstara y fo?e il mano y 
á máquina, huormes on autos se pidan: dirigirse Some-
ruelos 17. 10575 4-29 
Colegio de •? y 2* B n s c ñ m s a de i " clase-
M O N T E N D M E K O » , E S Q U I N A A Z D L U E T A 
DISECTOR EON A'Aíf NÚSEZ T VÚSBZ. 
Se admitan pnpi'os. metilo Dupüos y externos para lo» 
Oinoo faftos de S-jjjr.da KüseSuiin; También te admiten 
a umnna do la Urfívtrsidad, dandoloa manutención, cuar-
ta y asisttnot* T>or una y mídia onza oro. 
10 27 
DE S E A C O L O C A R M E UNA E X C E L E N T E cria-da de mano acostumbrada & esta servicio y con per-
sonas que respondan de su coi dnota: calle de Villegas 
n. 101, darán razón. 16380 4 59 
UNA S E Ñ O R A D E M D Y BUENOS A N T E C E " dentes desea co'ocatse p*ra acompafiar & una seBora 
ó cuidar unos huérfanos, entiende de costuras, también 
puede servir de papanta en un colegio, tiene personas 
que la rooomieuden y so conforma qon un corto sueldo, 
lo que desea < s buen trato. G-aliano 20 impondrán. 
16591 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E , ral oocmero, b'.en sea para oísa particular 6 estable-
cimiento, tiene personas que respondan por en condne-
ta: i; formarán Neptuao63, bodega. 
16005 4-29 
D ? 8 E A C O L O C A R S E CNA S E Ñ O a A , V I U D A ! on un niño fie 3 año», para criada do mano ó bien 
para la cocina y on corto invado. Bn la misma SÍ v.nd»* 
un * nasa muy barata: calle do las Figuras 91 B . darán 
ra«on: 165S7 4 29 
SE " O L I C I T A L'N B U E N C R I A D O t )E MAJMO ern boonas racomendaciones y en la misma una cria-
da pwa el manejo do niüss y la coatura, SJ proflor(-n de 
color Sol IfCOt 4 29 
Colegio de Señoritas. Dirigido por doña 
Pilür Fcntanülsj de Bíjar y las Sritas. 
doña Eipidia Vargas y l)u GoneepoioD 
Béjar. 
€ a l l e tíola A m a r g u r a a ú m . 83. 
Esto acreditado planto! de educación renovará sus 
clases el di» 7 del vatratto roes do Enero. 
Las 6lu;ruas, aparte do la séüda instruooion qne re 
«ibón, y d<j los labores que se les enseña, aprenden á 
«Drtar patrones y hacer toda clase da ropa blanca, asi 
<j3mo vestidos de señoras y niños. 
Hibió^doee educado en Paria y Lóndres varias fiofio-
ritaa de la familia, poséencojiperfoicioael ing'é., fran-
cóa ^ piano, cuyas ciases so fusefian por muy módico 
Precio. 
Para dnroás pormenores, pidsnse los prospeotos. 
16524 fc.27 
B A R B E R O S . 
Sa solicita uno: ioformarán Aguiar Eúmoro U0 
les^O 4-;,9 
PR o K E S w t t COA T I T U L O Ü N í V E R S I T A a í O , —Sa ofreoe 6 ser ayudante de un colegio do 8f ense-
ñanza ó bien enseñar Jat aeiguaturan de Laiin. hihto-
r;a Katnral, Piaiología ó Higiene y Plsioa y Qaimica. 
S i n Ign»cio 2, altos ir formarán. 
10187 4.24 
UNA S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E PIANO, P E -ninsa'ar. casada y de esmerada educación, da leccio-
c 3i exolusivamento do piano á domicilio ó en su propia 
o isa á señorUan y aefiorES: tombien ee encarga de toda 
alase de bordado: mfonuanin San Ignacio ?, alfós. 
16*66 4-24 
FTftA 1'ROJiESÍfltA KATÍ/'RAL U S L O N D R E S 
* J da lecciones á domicilio eu la Habana ó sus cerca-
Riaa, enseña su idioma con perfeocioa en poco tiempo 
ftiano, solfeo, clibu,io, franefis y loa riimoa de una esme-
rada educación: también los laborao Gaipnre y encaje 
ingléa. Comy.rendo bion oi castellano. Precios módicos 
loipondrAn Muralla £5, L a l í do papel 
16481 8-23 
U t» PUOEfcSÜR D K l ' R L U E R A Y S E O C K D A enseñanza so ofrece para dar clases á domicilio, eeí 
omoonsa propia morada. Informarán en el almacén 
do quincalla E i Palo Gordo, Muralla 39—Precios módi 
cn«. 6014 2013 
El» GARIISISN, 
C O k E O I O I > E S E Ñ O R I T A S . 
Rc.may V i c i q u i n a á Monte 
Dirieido por la profesora elemental y superior D* J« 
•o-uti Picado López, estando las clases de mhtamátioas 
diba.io lineal, gramitina 6 Historia & oargo del profesor 
elnmental y dj p ano D. J . L Monten 
l6-,69 8-22 
¡MELIA HEENáHBEE DE TORIBK 
Profesora ds Idiomas. 
I I * < S L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece í ios pr.dros do fainilln v & las dlreoíora» di 
o'-e^in, para la enseñanza de ios referidoa idiomas. Di-
rjesion: calle de ¡os Dolores número 14, en loa Quemado! 
de Marianao y tamblon informarán en la Administra-
ción d«! DIARIO DE LA MAUINA. Q 26 F 
U N A S I A T I C O « C E N C O C I N E R O D K S E A Cí». lonarae en cssa nartínuiar ó establecimiento: es asea-
do v de buena oondaot»: calle de las Lagurn»» n. 1 darán 
razón. 1657̂  4-29 
8 e s o l í c i t a 
un cr'ado de m»BO blanco ó do color de 12 & 15 años do 
e iad: tratarán N^pt '.no 125. 
10 B8 4 29 
SE S O L Í C I T A una criada de mano Monte íC 
16599 
£<L P A S A J E N. 9 S O L I C I T A N US «JOC1NEHO ^que sepa bien su obliganion, en caso contrario que 
no se presente, para corta familia y con la opndioion de 
hacer algunos mandados: ha da tenér buenas recomon-
datlones. 16577 4 29 
AG E N T E » C E N E G O C I O ? : — U N B U E Ñ I Í A É S -tro de azófar ron muy buenas refu'íncias desea un 
buen destino dáado'o fn recompensa una buena pa'te 
d-) su sueldo al que eo ío picpurclono: PU dirección M 
R. G. Agnlla 248 todoa loa dias de 8 á 12. 
If5<!l 4-29 
Ü N J O V E A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A H -se tn usa esea decento de criado de mano, tiene 
personas que respondan por ru conduela iuformarán 
eslzada del Monte n. 503. 
16555 4-29 
Ü K P R O F E S A R H E A L t - S t N A E i í A D N A T U R A L de Italia desea colocarss de ürooeptor con una fami-
lia decente para la l í y 2? enseñanza, y además loa idio-
mas francó^i, italiano "y latín. Ain 1» librería de D. Eilas 
Fernandez y Casona Impondrán Obispo 34 
16557 15-29D 
LA. P R O T E C T O R A . 
Se necesita un carpintero por mosos, dos criadas 
blancas y do color, drs rooinoraB, un repartidor do pan, 
y se colocan cuantos sirvientas necesitan, porteros y 
coeinf.ro?. pidan y serán servidos Amargura 54. 
16562 4 20 
tJ caí 
Í A T i C O C O C I N t R O S O L I C I T A C O L O -
o nion on casa paitii>u'»r ó estableoimiínto en est* 
6 en ol campo: informarán Sen KiceláaT?. 
lenoi 4-2!) 
ITVA S T S O R A ISLEÑA Sil L I C I T A UKA C O L O -
U ¿asion paranna corina ó bien ata para t-das las ocn 
paciones de una casa dosde criada de mano hasta la eos 
tura que venga á dormir á su casa: informalán Amar 
gura 35. IQ^a 4 21) 
DE S E A C O L O C A R L E UNA 1UOREKA F O R . mrl, eacelente coc:nera y lavandera, ó también para 
otros quehaceres do la caía con una íarai la que alga 
fuera de la lula ó on Ja Habai-s: puede tamb'en criar un 
niño por tener ¡eche buena y abundante y p-raonas que 
la g ii anticct; en el doapaoho de esta Imprenta darán ra-
zón; IQSb'O 4 29 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -ae para criada do mano ó manejadora de niños, tu ne 
persona que responda por sa conoucta. Campanario 228 
ó en la bodegq daj án razón á todas horas. 
16556 4 28 
Idbros é Impresos. 
M i l i d a . 
Oüe pi€K»8 do música á ?0 y 30 conÍRros una. So 
compran y v ndf.n nríodcs de música. Librería L a U-
nivorsidad. O-Reilly 61: 10570 4-29 
H i s t o r i a 
de la Ktvoluoion francesa 6 tomos $ 0, Historia de !Na-
p .«Icón 3 tomos $3. Historia de los Eatados-Unidas, por 
fcpencer S tomos $30. O Reilly 61, iibreiís. 
UNA S E S O R A E R A N C E P A V I U D A Q U E ACA ba da llegar de eu pais desea encontrar una coloca-
ción pira la cocina en casa particular da certa fimila 
bien sea A la francesa ó á la esp-ñala, ó bitn soa para 11 
cuidado de nca casa, tipne buenas referencias? informa-
rán Hotel Xivarra, Plaza Vieja. 16567 4-29 
U N C H I A DO D E MANO QUK S E P A Sti « B 4 1 gacion y sea trab^lador y ae butn carácter; se qnie 
re que sea 6 de edad provecta y forma! ó muy jóven* Lo* 
quo no traigan certiiioado bueno de sns tütimoi patio-
noa. que no «e presenten. So pagan %i0 desneldo. San 
Miznel 60. 165Í2 4-27 
16569 4 29 
AVISO, 
Una et fiorita francesa costurera recien llegada desea 
colocarse o » casa de familia. Impondrán Obrarda 6?. 
10522 8 27 
L I T E R A T U R A . 
Obras completas de Cervantes 1 tomo límicas $1. O-
br.* de Moratin G ts. $3. O iras 'te Fray Luis de Grana-
da-lta. 5. Obras d•> Gir i ía de Qie\red"o2 ts. $3. Obras 
dil Daquo de Rivas 5 ts .$8. L a Divina Tragedia 2 ts. 
f» :o$6. Oürss de Jovellanos H ts. $?. Trabaios aca-
démicos por Zamb.-ana 1 tono $1. Librería La Univer-
sidad, O-R^illy 01, cerca de Agusbato. 
16568 4-29 
L . I B K O S 
SE V E N D F N M U Y B A R A T O S , 
O B I S P O N C M i R O 135. 
Sa admiten en83Tioioneo á lectura y pa?a mayor fici-
lidad hay nn cot'Irgo improso. E n la misma B-Í compran 
fcDla clase de libros. O dsno entre Villegas y Beri¡£za. 
181S0 L I B R E R I A . 15 24 
U R G E N T E , — S E S O L Í C I T A UNA !»IORE(*A for malpara cocinera de una casa do familia: ha de dor-
mir en el acomodo; también se > oiloita un moreno criado 
de mano; ambos que tengan las mejores reforenoias: im-
pondrín Aoojta 27, de 12 á 4 de la tarde. 
16530 4 27 
Be so l ic i tan 
un carpintero por meses y un muchacho para los que-
haceres de una fonda; que tengan baen»8 roferancias de 
su conducta: informarán Zahuto núais 11 y 12, E l Bazar. 
ir534 4 27 
Se sol ic i ta 
una mujer para el cuidado de niSos y demás ayuda de 
la casa, que no sea jóvon y tenga buenos informes de 
moralidad y honradez. Habana número 53. 
16515 .«M*- 4-27 
V 
un cocinero y un criado de míno, que sean de color y 
traigan recomendaciones: impondrán Campanario 32. 
16511 4-f7 
m m 
C O R E E S 
SILFIDE OÜBáNá 
cinturas habaneras, 
por Mme. B O U I L I i O N 
93, O'EBIILY 93 
A V I S O I M P O R T A S T E . 
Tocemcs el honor de participar á las Señoras que te-
man encargado corsés qu^ pueden pasar cnaedo guatón 
poreata su casa á formalizar sus pedidos. Hemca red-
ludo de Paris los matoria'.ea que eBoorábaroos para há-
denos desde T R E S D O B L O N E S O K O hauta V£I?Í-
T-S Y C I K C O P E S O S O R O . 
Xuoatroa corsés ajustados á la última moda alargan 
e: basto, afinan el taiio, redcnlean las caderas, extdn-
gaep y sostienen el abdómea y parraiton al cuerpo la 
flaxibilidad de saa movimiontoa naturales. Con enyos 
«uxihos que reclama la higiene V O Ü 8 8 H R E K F Í I -
T B S A U T O U R , 
Rejomeadamos nuestra variedad de preservativos 
sprobadoa y reoomondados por el D R . L E B R E D O y 
otros eroinentos doctoreo de esta capit-il para las enfer-
m.viiKles irtíwtinalea delaa selioraa v para la obesidad 
011 '012 g.a. 
UNA S E ÑOR A, P E N I N S U L A R D E S E A ENCON trar una buena casa para criandera, informarán 
Saarez esqu'na á Corrales, mueblería. 
16557 8-27 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA F « R M A L P A R A ticompafiar & una señora y quehaceres de la casa, que 
entienda da costara, Acoata 113; en la misma ae acomo-
da una crlan'ío-ajóven y sana respondiendo de ella. 
16539 4-27 
A L . M A G I S T E R I O 
Un profesernooesita un socio para instalar nn plantel 
de l í SnseEauza y Academia Mercantil en barrio que lo 
nocoeitan. Damas 72 y Salud 119. 
10513 4 27 
C R I A N D E R A . 
Una soBora peninsular, cafada, de dos meses y medio 
de parida, con buena y abundante leche, sana y robus-
ta, iiesea colocarse: tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Egido 67. 
16501 4-25 
Se so l ic i tan 
trabajadores de color libres ó patrocinados para traba-
jos de ingenio, gratificándose al que los presento. Im-




ÜN B U E N J A R D I N E R O D E 3 » AÑOS D E E D A D con titulo, reolen llegado de la Península desea co-
locarse: tiene personas que respondan de su conducta: 
también re colona de portero: calzada de la Runa 20 in-
firmarán. 16-174 4-̂ 4 
S? renden al por mayor y menor á nrecios de fábrica 
m a - baratos. ' 
cc^a ê ^ p c i W i o 'as H O R M A S N U E V A S para el 
W>, U forma de bombín es una de las más elecrantos de 
c uan ras se han hecho h as ta hoy. 
A m i s t a d 49 . A. Boadella. 
^ I3-Í6D 
I J J M R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S : S E CON^ 
AÍaccionan vestidos por figurín y é capricho de $10 á $4 
billetes: latos en 24 horas, so adornan camaa con todo 
guato, ae forran coches de mimbre para canas a- ador-
nan sombreros, se doblan y hacen canastillas á ri-^cioa 
baratísimos Aguacate 12 bajos á la calle 
. 1«83 
M O D I S T A , iMáRGUEá 6L 
PROFESOR 
Sa solicita uno ds primera enseñanza, si ademáa pu-
diera desompefiar algunaa de las asignaturas de Latín, 
Francés y Fiíoeotla s J le dará mayor sueldo. Lampari-
lla 74. 16187 4-94 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E U E F A R macla que sepa despacho do fórmulas quo sea aotivo, 
hanradoy niesente buenas recomendaciones: Neptnno 
número ÍI3, informarán. 16481 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O B U E N c o -cinero con buenas referencias. Villegas esquina á 
Teniente Rsy, bod»ga, darán razón á todas horas del 
d ía 16485 4 24 
^ en cualquier idioma. 
ro 54:. I - . i b r . T f a 
10-20 
5E C O M P R A C O B R E , B i t O N -
l . hierro dulce y fundido, trapea, 
^ fres, carnaza, Bino viejo, goma vie-
RITÍB y on la misma se venden carriles úsa-
lo el comprador obtenerlo del tamaño que 
an Lázaro 311. 16?83 8-19 
P L A N C H A D O R E S 
Sa solicitan para Cayo Haeso: impondrán Illanco 20 
de 12 á 2. 1648» 4-24 SE DESEA T O i U A R EN A L Q U I L E R ÜNA criada para lavar la ropa de un matrimonio y aseo de la ca-
sa en la precisa condición de dormir en el acomodo: que 
Sa hacen y entallan toda clase de voatidos por el ú-ü- ( referencias. Sol 6 J. 1647g 4-2t 
fi^5ji 86 responde del trabajo. 
10-19 AVISO. Para un ingenio se solicitan trabajadores de campo. 
Impondrá D. Benito Pérez, Amargura número 21. 
16477 l_23a 4-24d NI Li E m S Á 
* ^ T £ i a t r V ¿ * Í ^ ^ I f i f ^ ^ 0 ^ ? * ^ A P ^ ; •* PENINSULAR^práo-
B9gmi vendiendo ¡os verdaderos i^vuvro, • i . i acanta en medicina y oimjí», ofrece sus servicios 
como mayordomo y enfermero; lo tiene desempeñado por 
mucho tiempo en varios ingenios y á entera satlsfacoíon: 
i m m 
tiene personas respetables que abonen por su aptitud y 
honradez: para más informes Jesns Pereffrino 70. 
16279 * 8-19 
los botinas más elegantes que se canecen y cavo precio 
es de So- 50 oro el par, hechos en el país con legitima 
P I E L DE YAP, 
A<l»mA* se confecciona tod» otra . , 
SMrtM desde UN D O B L O N en fde/an"6 de 
; " . 7 S n todo de la huelga E L M O D E L O puede 
^ « r los encarguen D O C E horas con nn pequeño 
Compras. 
S e c o m p r a n l ibros 
ds todas clases, métodos de música y estuches de mate-
mática, las obras buenas se pagan bien. Librería L a 
Ufllvergidad. O'Reillyei. 16C95 8-25 
S E C O M P R A 
en venta real ó en picto de retre nna ossa en el barrio 
aumentó de precto"en lagar da ^ ^ ^ o " ^ ^ ? " I ^ ^ . ^ T 1 1 ? 8 ' qneno pase de$2,000oro: lmpondrfn'Ln¿ 
iueui ahora. C n 1387 qi al^íS? 1 í?81 a}xm6T,0JL. «e once á tres de la tarde, 13*-13d-lJJ 16502 í-25 
JOS viejos de Mío y algodón. 
-̂•an on todas cantidades, pagándolos desde 
uno hasta ocho pesos quintal, según clase y cantidad. 
San Lázaro 311, tranería d^Eame!. 
10304 «-19 
SE C O M P R A N L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S Y gran-des partidas y estuches do cirugía y matemáticas, 
calzada del Monte número 01, entre Suárez v Factoría. 
10223 11-18 
m u y 
pagando mas que 
COMPORTELA 42 
16220 9-18 
«!K COMPRAN L.1UBOS UE TODAS CJÜASESE 
¿Jidiomas, desdo un EO¡O tomo hseta extensas bibliote-
cas pagándolos bion, v mételos de piano, estuches de 
matemátioas y cirugía, pueden pasftr aviso para ir á 
verlos ó mandarlos á Salud número "5, librarla. 
10211 21-17 
. 010, PIATÍ Y BRILLANTES. 
Sa compren en todas castidades, en la Joyería L A 
A C A C I A , San Miguei esquina á Manrique. 
14778 53 11K C O B E S ^ HNO. 
U E B L E S , So compran y venden muy baratos. Sa da dinero sobre 
toda c ap» do prendas. Keptuno 39. 
15741 27-4D 
ü a s a s d© üalud, Hoteles 
R E S T A U R A N T 
J. Fernández y Hno. 
C U B A 55, esquina á A m a r g u r a . 
Este antiguo y magnifico establecimiento, completa-
mente reformado, cuenta hoy con un cxnelente cocinero 
y un esmerado sarvicio, que nnido á la modicidad en les 
p-eoios, se ha hecho acreedor á la protección quo el pú-
blico Is dispenea, 
Los dueños en obsequio de sos favorecedor os, han es-
tableddo abonos á precios fijos í t34 O R O . 
Cors^sntomente habrá un surtido general de mariscos 
y frutas del país y de los Estwios Unidoa 
Se cietraelestableclmionto ¡lias doce do la noche y so 
ftlqniii n babitaclcncs tmuebladas á hombres solos. 
10143 aS—23—d8 23 
H O T E L SARATOGA 
O a l i a B O 102 
Esta casa conocida por Palacio de Mandizábal, ronne 
á sus eapaoloaaa y ventiladas habitaciones, asi como ana 
extensa» y grandiosai ga'crlas su aituaoinn céntrica, y 
el ea-nerado trato en su asiutenoia establecido por la 
nueva dueña. 16111 9 22 
Hotel LA FLliRIÜl, 
e i s c t ' u . l x s . e i é l O x x t o e t . 
Esta gran oaaa reuní» lar mayores comodi-la-ies psra 
los bnéspedes, por estar situada en el punto mfts cén-
trio i c\ si (oruercio y ofloínss. Tiene magníficas habir-a-
oionesa'tas. door.radaa con elegan i", rara caballeros y 
raatrlmoTiios Bi servicio es inmejorable, contando con 
inteligentes y honrados depeuditntfs. 
P J R E C I O S M O D I C O S . 
10209 15 17 
s 
Se alquila la cas» Acoata 1S, con Sala grande, búen co-medor, seis cuartos, cb'ina y hermtso patio, impon-
dráu callo de Ssn I^naolo esquina á jasus Msrla en la 
bodega de 8 á 12 y de 3 á 6. 18ó93 4-29 
A L T O S . — E n $15 oro se alquilan los de la ca,le da los Desamparad-: s n. 44, compuestos de sala y dos cuar-
tos, oocinn, escusado de azotea, con entrada indeper-
diento. Hab.<na y Dsiaamparadoi, bod<'ga, eatá la ll»ve 
é impondrán lfi5°4 8-20 
B O A R D I N G 
Kng'iah. Prench, Spinish feOerman spoken: good bosrd 
Se woil furnlshed rooms et modérate prices may ba had 
at n 3 Zalueta atreot córner of Animas. 
16589 4-29 
Para nna oficina, bufete, eaci iterio ó una corta fami-lia ó para hombros solrs so alquilan unos altos 
compuestos de una sala, dos cuartos, '•omedor, eto etc. 
Tienen balcón corrido á la ca'le y se dan en dos onzas 
oro mensuales. O'RaUly 42 entre Aguiar y Habana. 
IfiflOS 5-29 
A itoa. - E n *2a-50 ot». oro se alquilan lo» de la casa Habana 248, compuestos de saia y 3 ouaitoa. come-
dor cocina, cañería para gas y da azotea, entrada inde-
pendierite: se advierto á las f<»railia8 que los vieron que 
dau-1o buena garantía so rebajan algo: en la misma im-
pjndráü. lO'SS 8-29 
En tres doblones oro mensual v ó nombres solos se al-quila un» magnifica habitación alta, balcón corrido 
ft las ca'ks Amistad v S»n Rifaol, entrada k ti daa ho-
ras. San Rafael 7, 2? Italia 
16S66 4-29 
I N T E N C I O N ! 
So .".Iquilaabon'tái y fraa'ás babitioiones. sueles de 
márinoi, altas y baja? con balcón á la calle ó intarnns, 
comodidades para f.»tEÍllas, esoritorios y bufetes, macha 
moralidad y portare á todas horas. Amargura 54 
IS'01 4 Í9 
O J O t5e alquila uua ír^n aT^csor a con 34 vtra fordo, suelo» da tabla, con su barbacoa, puertas de caoba, psra depósito do íabaoo, inatalacion 
de cañerías, sgami» ¿e mnd-'idaa ú or,r<» cosa análog 
Amargura 54. 16501 4 29 
¡Iji n casa (lo una coi ta f amilia se alquilan dos b rincsas 
babltaciot ea bf j ti, muy freicaa, á matrimonio sin 
niños ú hombres Bolo?; punto i óutrioo. Amistad E6. 
treKeptnno y Pau Miguel; en lu misma fe vpnde un 
piano en buen estado. 26518 4 27 
Se a lqu i la 
para tren de coche, albeiterls, herre'ía ó cosa análoga 
un magnífico loc-.l «ituado en i» '-squina de San Miguel 
y Lucena. Itrpondiáa Uülaaoo&in 2í! ó Q-aliaao^llS. 
16515 4 !¡7 
S E A L Q U I L A N 
los altos calzada del Mente n. 123: m los bajos daiáo 
razón. 165?3 4-17 
A m a r g u r a 96 
Se alquilan freirás y hermosas linbit iciones altas y un 
local propio para cochera '0> o 4 27 
E n la callí» del Pr í i í l o m l m 89, 
entre Neptuno j Virtodes, se alquilan dos habitaciones 
altas. 10520 4-27 
SE A L Q U I L A 
la casa San Isidro n 20. y eu Sin Ignacio 10 esquina á 
Tejadillo se alquilan cuartas altos y b-joa y una acce-
soria; tíxlo muy barato, dando buena garantía. 
105»! 4 27 
V I R T U D E S 10 
So alquilan hermosas habitaoiones altas y bajas, con 
vista á la callo bien a uuabladas, cerca de los teatros y 
parques, precios moderados, entrada á, todas hores. 
16532 4-27 
Lealtad 25 y Habana 3, ae alquilan dos casas com comodiiades para oí baraií.limas oatas cualquier familia eu 
$?5 50 ota. oro cada ana: las llaves cerca, donde di -eel 
papel é Informará tu dueño Campanario 107, entra Z-tu-
ja y Dragones. 15̂ 43 4-27 
Se alquila la h<rmosa casa San Rafael 61, CHHI UMnit á Campanario, reúne once habitaciones repartidas en 
tre« denartamentos: su precio es bien módico Informes 
y lallave en Concordia 4t, esquina á Manriqnti. 
16537 4 27 
Se alquilan las casas Bernaza 48, entre Teniente-Rey y Muralla; Compoatela 129 casi esquina á Luz y A-
guiar 11, fntrePeba Pobre y Uñárteles, en proporción: 
impondrán Zalueta 73, entro Monta y Dragones, piso 
principal, á la derocha. 16S05 4-?5 
HáBITACMES AMüífiLAMS. 
Se alquilan á caballeros ó matrimenios. 
NTT,nERO 60. 16506 
B E R N A Z A 
4-25 
O e alquila nna hermosa y espaciosa casa mny barata, 
loOfi-ios n. 82. frente al hotel San Oérloa, y dos hermo-
sas accesorias propias para estableo!miento, dapó i o 6 
vivienda. Lnz entre Inquisidor y Oficios, ceas de baños. 
16499 4-25 
an 
)oi cómodos y elegantes entresuelos, Cuba 66, esquina 
á O'Reilly; todas sus habitaciones con balconea á la ca-
lle: informari el portero. 16508 R 25 
EN S 3 ' ¿ O R O C O N F L 4 D O R P R I N C I P A L P A . gador ó dos meses en fondo so alquila la casa n. 136 
de la calle Ancha del Norte entre Blanco y Aguila 
con ocho cuartos, la llave oa el 132 é impondrán Concor-
dia n. 97, esquina á Encobar, almacén de víveres y en 
Guanabacca Concapoicn número 40 esquina á División 
18497 4-25 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaoiones altas, con todas las comodidades 
necesarias. Acosta 66 impondrán. 
16469 4-?4 
Cal l e de Colon n. 33. 
Se alquila una casa cómoda y fresca ea 59 pesos, im-
pondrán Aguiar número 10?i. 
l o m 4-24 
Se a l q u i l a 
la oais, Egido n 107, con sala, tres cuartos, comedor, pa-
tio, cocina, agua y de azotea; mny seca y ventilada: en 
el alto dan razón. 101̂ 0 4-24 
Í-.nia calzada del Cerro 004, se alq alia una bonita casa •¡con 9 cuartos dormitarlos, patio y traspatio grai ds 
y sa dará en tres y media onzas oro, impondrán ea fren-
te en el 853. 16H6 5-23 
Se a lqui lan 
los altos déla casa Desamparados 38, muy cómodos y 
edpaoiosos para conservar la salud, al mismo tiempo en 
proporción. 16438 8-23 
Se alquila una de las mejores casas del Uarmelo, de mampostoiía con altos y bajos: surtida de agua etc., 
etc.: situada en la calle 9, frente á la vía y esquina á la 
oalle 2: puede verse á cualquier hora: informarán en la 
cafa vecina. 10427 6-?3 
Se alquilan loe alegres y cómodos al' os de la casa Acos-ta 47, tienen azolea. agua do Vento y otras comodida-
des p3>ra una corta familia; dan vista á la plazoleta de 
Bslf n y tu alquiler os mny módico: en la misma impon-
drán. 16415 6 23 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, ooclna, 
exonsados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón A la calle y habitaoiones para hom-
bres solos. 16457 8-22 
Se a l q u i l a 
la casa oalle de San José n. 33, la llave en la bodega es-
quina á San Nicolás, y para sa ajaste Oü.dos 28.—Gilí 
QuadrenyyC? 10408 12-23Db 
O ' R E I L L Y 23 ae alquilan los espaoioses bajos, tam-bién Juntos ó separados, algunas hermosas y frescas 
habitaciones independientes, con ó sin muebles y balcón 
á la oalle, dan toda asistencia y esmerado servicio & pre-
cios módicos. 16334 8 20 
BAÑOS D E B E L E N . 
Se alquilan cuartos entresuelos con Uavin. 
16490 6-22 
Dos cuadras del parque: ganga: muy barata se alquila el pintoresco y cómodo alto de la casa n. 6 de la oalle 
de Apodaoa, es propio para corta familia, tiene agua de 
vento y «i convienen se da en la misma casa la comida. 
E n la misma mforjnarán de la» io de la mañana á las i 
de la tarde. 16133 
P E L E T E R Í A 
L A P E L E T E R I A 
O D A 
es la ún i ca casa que ha despachado las mer-
canc ías i-aportaaas por el ú l t imo vapor-co-
rreo, y eon iamensas las novedades que ha 
reoibidí», y emre fiUaB laeepfunda remesa de 
zapa tos forma J a d i ó y & lo M a i í » Cristina, 
t o d o fAhrieado c n sa fáb i ica establecida en 
Ciadadels. 
L ^ pe l e t e r í a L A M O D A es t á dispuesta 
en lo qa« resta de a ñ o á realizar todas las 
existencias á precion t an baratos, que de 
Beguro n o h a b r á competencia posible con la 
popular pe le te r í a L A M O D A , 
Nota.— Todo el calzado especial lleva 
estampado OÍ la suela o l mismo cuño de 
este anancio. 
Peletería IdA M O D A 
GALIANO, ESQUINA A SAN RAFAEL. 
16416 3 22a 3 23d 
l i COliWIOS DE UM IDEA 
LA RMLÜáOION DS M ¡BUL 
La OompaSía de Singar, después de muohos año de pruebas, ha 
ooas'gaido una gran victoria, en la mecánica, ha esnseguido hacer las 
d is máquinas modelo, la tercera v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y B L BBAÍÍO A L T O - Las dos máquinas úni-
caa hoy que no se les puede pedir más, y para couvencerso de lo que de-
clmoa. no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pandiendo las bien oonosidaí máquinas de f*müla que aoaban de lle-
gar, mái reformadla que nunca y qua las danws tan baratas que ya no 
cáb» nlás y flií mismo véndenlos máquinas de plegar, raáqmna do r i -
¿ar, ooclnaa eaonómioas fiáiaparas de oúerda antomáiloas y gran va-
riod.il de otros artionloa 
Invitamos cordialmente á laa settoras á visitar nriestra oficina 
par» inapaoeionar nuestras dos nuevas ó incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y ladi B R A Z O A L T O , y gustosos darémr.s lodos Irs 
informas do sus inmensas veritMas sobre laa conocidas íí, nnlenes se sir-
van visitamos. A L V A K E Z 15 H I N S E , O B I S P O 133. 
Cn. 597 3I2-28M 
OBISPO 7 4 
entre Aguaca te y Vi l l egas . 
E s t a acreditado establecimiento, quo cuenta con. iateligontes corres-
ponsales en todos los centros m a n u í a í v u r e r o s tentó de Suropa como <ae 
^.tnérica, acaba de recibir nn e e p l ó n - U i o surtido J o y e r í a fina de ©xquv 
sita novedad; é a er t í ; ia lc s de Plata, en Bronces , Crxsts lcxía, Forcclaxiao, 
Biscui t , Ps luche , M a y ó l i c a s , Terrecnit , y efectos As Metal blanco de for-
mas capncbofiisimas. 
Toaos oatoa a i t í c u l o s , que por s u alta n o v í s l a l y verdadero gusto, son 
la a d m i r a c i ó n de las numexoaas familias ae que constantemente se ve 
fAVoraciarsi esta casa, son muy adecualoa para Aguinaldos do Pascuas , 
regalos do bodas y obsequios d.e A ñ o ISTuevi». A a e m 4 s cuenta con una 
gran c o l e c c i ó n de J U G U E T E S de todas clases, y u n completo 3 a i ti do de 
P e r f u m a r í a fina de los m á s afamados fabricantes. 
Cn U67 Todo á precios b a r a t í s i m o s 13-:6a Í3-I7d 
TÉNIA 0 SOLIÍAElA 
Se expulsa en dos ó tres horas 
tomando las C á p s u l a s tenífu-
gas de MOKENO M I Q U E L 
MEDICAMENTO 
sin rival en el mondo. 
INSTRUCCIONES OKATI8 
DE VENTA a l POR MAYOlí 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey ' í \ . — H á b m a . 
T TOR MKNOB 
JEN TODAS L A S BOTICAS 
4 8 
a lqu i lan 
L u bermeaos y veut lados altos de la ra°a calle do la 
Can» húmero 7 E i la misma informarán. 
1C018 lfi-13 
Be a lqui la 
la casa de la calzada do Oaliano n. 24; en la botica de la 
Fe esto la l'ave, O tllano 41: en la calle de la Oürapía 32, 
darán ra^on. I62.S5 9 19 
Se a lqu i la 
ta casa ¡Ikla calle de San Nicolás n. ?5, en la calle de 
ÍTojitnrOTfcs está la ¡lavo: en Obrapía 32 darán razón. 
10r6 9 19 
Espaciisas y ventiladas habitaciones. 
. 80 alquilan en la magnífloa casa Dragones esquina á 
Z olueto á ntes hotel Quinta Avenida. 
16229 9 18 
Sealquila !a casa calle de Arambnro n 8, esquina á Concoidia, muy espaciosa y capaz para cualquiera 
clase de establoai'miento y Crespa por ostor á la brisa: 
informarán C ir.cordia número 182, 
10-18 
E^n 27 peses billetes se da en alquiler una patrocinada 'j^van, got.eral lavandera y planchadora de ropa de 
señara y niños con condición de na s&lirá la calle más 
que cada qninoe dias. Bayo 11 dan razón. 
16108 4-29 
El i l . D S B S a i D f i l i C O K R I E X T S F U G O D E casa de su patrono la n( gra Agueda, de 17 años, muy 
bruta y medio idiota, no tl»-n 1 famili* ninguna y se su-
pone 1» tenga i abrigada, se le txigitán los alquileres y 
la responsabilidad que baja lugar a' que 1» tenga oculta 
y se gratiftoará a' que la entregue ea Industria 144. 
16591 4 29 
m fiMCAS Y ISTABLEOIMIINTOS. 
B u e n a o c a s i ó n 
para con poro niñero adquirir una bonha cusa d« hués-
pedes bien sircada, iior no poderla ss'atir su dueño: im-
pondrán O'Bdwlly 102. 165°8 4 29 
8 0 vende 
en prouor jion una casa acabada de constrnir en la calle 
da la Zwja .33 entre Expada y Hospital: Impondrán en 
lacallede MuTiriqnc 151. 19;63 4 29 
A UftOVO NAKAMJO.—SE V K K D E I'Olt PwCO pre io el más precioso terreno que enfronta con la 
calzada del pueblo, cerca del paradero del ferrocarril j 
de tres y medio ««'«ren acensa toi Tratarán call íde les 
Corrales námero 51, aitcs, ó en dicha oa'zada n P2 
16519 4 57 
E B $1/^00 oro 
se vende una casa Esperar za entre A güila y B-willagl-
godo, de mamposteria y toja, con sala, cowdor, tres 
cuartos, libre dt gravamen. Centro Nogocics Obispo 30, 
do II á 4. 16515 4-VS7 
SE YEÜÍDS 
sin intervendion da terooro, la casa calzada de Jesús 
del Monto 66, ceroa de la esquina do T j^s: impot drán 
Cármen 23. 16536 » 27 
Se vende 
muy barata la cajit* calla de la Bomba número 39 libre 
de todo eravámsn; informarán Balaacoain número 87. 
16533 4-27 
SE V E N D E ÜNA B O D E G A D E POCO C A P i T i l , fitnada ea mny buen punto de barriada y de tránsi-
to, á propósito para hacer dinero una persona que quie-
ra trabajar: informaran Santo Domingo esquina á Sole-
dad. Gnanabaooa. 16510 4-27 
AT E N C I O N QK K u O » V i E N E : P O H N O P O U E R eu dueño atender dos establecimientos, se vonde nna 
fonda con MI raagnífioa cantina, situada en uno del'S 
mejores puntoi ce la calzada de Jesús d»l Monte ó una 
fonda y cafó en muv baen punto ea la Hiibar.a, ámbaa 
esián bien acroílitadas v si se vende una de ella« es por 
el motivo expresado. Ss darán en bastante proporotcn 
por ser urgente el desprenderse de una para atonder ft 
1« otra y Tiara más pormenores dirigirse á la calle de 
Agniar"2 ó en la misma calzada números 163 y 164 
16528 8 27 
S E V i iNDE I.A B O N I T A CASA D E M A M P O S T E -tía. tabla y tejDS, libre de gravámen, eitntula en la 
oa'zada da Jesús del Monte 56"!, entre el oallejon de las 
Cañas y del Milagro, tiene sala, sálete, tres cuartos pa-
tio, traspatio y pozo con bomba. Se da barata: en Dra-
go - o* it'inpondrán. 165«1 4-?7 
Cl UANABAÍJOA: !*E V E N O E N DOS CASAS chi-ITo&s samamente baratas situadas en la ralle de la 
Concepción lúmeros 131 y 133: informarán Nueva del 
Cristo n. 4, donde también se vende nn piano media cola 
de Erard, en buen es'ado. 16RJ6 4-27 
SE V E N D E O A B R t E S D A CNA F I N C A D E 46 A 48 caballeiias de tierra, á pocs leguas de esta ciu-
dad, con la on»l la comunican dos líneas de f .¡rrocarrU y 
la calzada de Bejucal: so enca^ntra cercada de piedra en 
su maror parte: tiene maznifloas aguadas, un batey, un 
sin número do palmas y extensos guayabales: para una 
vaquería y crianza de cerdos no tiene precio: linda con 
un ingenio. Informarán Ag tacata 12Í de ocho á 12. 
16*73 21-240 
SE V E N D E N «1N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor las casas calle de Tenerife n. 38 y Animas nú-
mero 148: se dan sumamente baratas por tener qna au-
sentarse su dueño en breve tiempo, y darán pormenores 
Amistad 82. WgS 26-19D 
SE V E N D E N E N El. C A R M E I i U C U A T R O S O L A -res unidos con dos casas de mamposteria y tabla, ha-
ciendo esquina con fronte á la l úea y fondo al mar, cer-
oa del paradero y la iglesia: calle 9f n. 22: Informarán 
Neptuno 30. Da MontftñBS» 15B43 16-1fln 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de mampostoiía, tejas y azotea, Anton 
Recio 9: nna casa do mampostoría, tejas y azotea calle 
do Cádiz 15: nna casa de mamposteria y tejas situada en 
Guanabaooa callo de Pepe Antonio 33: informarán OS-
olos 38. 14036 3mea.-2 Ot 
De animales. 
AV I S O : S E V E N D E S T R E S C A B A U A I S C R I O -llos maestros de tiro- en la misma se compra ana 
duquesa de medio uso. Morro 9 raaicería darán razón á 
todas horas. 16606 4-20 
P A J A R O * 
Llegaron los tan esperados canarios belgas legítimos 
y se venden en la pajarería de la calle del Aguila 132 
165Í8 4-27 
S E V E N D - E N 
vacas abundantes de leche, nuevas y sanas, con sus 
crias y acostumbradas á las calles: en la Quinta del Obis-
po, Cerro. 16498 8 25 
¡ M U L O S ! 
Sa venden muías del país y fronterlias, cerreras y 
domadas, ea grandes y pequeñas paitldas; bueyes y 
novillos del país de iamejoraolea condiciones. También 
vendemos arreos pera todos los trabajos agiloolas, los 
más fuertes y más baratos de toda la Isla. 
T A L A B A R T E R I A "I iA C A T A L A N A " , 
TEÑI V:ÍJTE R E Y 2 6 E S Q U I N A A C U B A , Tí AdA 
16496 26-250 
Vlf<0.—I.A PAJARERIA DE LA C A L L E DE 
San Rafael 28, se ha trasladado á la de Aguila 132: en 
la misma ha recibido nn gran surtido de canarios can-
tadores y mny largos para los oriadorrB, asi como tam-
bién cardenautos padres y muchas palomas finas, que se 
venden 4 precios muy módicos 16 35 8 20 
E N PROPORCION. 
Se venden bueyes y ncvlllos, mnlas criollas y ameri-
canas, maestras. Mercaderes número 15}. 
11703 f.3-nN 
PO R T E N E R Q l ' E L I Q U I D A R ÜNA S O C I E -dad se venden mn'as, caballos, bueyes y vacasen 
granoea y pequflñan partidas: dichas ventas al contado. 
Galiana 105 Agencia do mudadas á todas horas informa-
rán. '.5Í37 1B-10 
S A N G U I J U E L A S 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
15235 31-21N 
De carruajes. 
A COMPRAR, COCHEROS 
Una duquesa con tros superiores caballos: sn dueño lo 
que quiere es vender: puede Terse de 6 á 8 de la mañana 
í>iarialS,Écent« al HospiUl, Í985» 4-25 
SE V E N D E 
un faetón de poco uso v dn mola, deoaatto aBlento«, por 
no neceMlarlo su dn'fio Calcada del Poíncipe Alfonso 
iiútnero391. ICíPfl 8 25 
SE V E N D E N 
dos carruívjea de uso, un milord v nn vls-a-vis: pueden 
verae Corto n. 753. 16*76 4-24 
de la marea Millón Gtiict de Paria, tres ravmajes mn^ 
tlegantea, eóUdoa y de oonstruoni-'n modjrns, que son 
nniaot n, nn coutié y unadoqacea, tros martas do lana 
para caballos, Idem dos rinooneras de hierro, pesebres 
con sus rHas, un escaptrate de guardar arreos, una 
lanza de lilbarl y un par de farolea do duqueea, una 
vestidura de milor usada. Amargura 51 
36iU 5-23 
Be muebles. 
POR A U S E N T A R - E UrtA F A M I L I A S E V E N D E muy berato un prejioso ja . g) de afila á lo La?8 X I V 
nu espojo de medallón, nn magnífico pianino de Pieyel 
oblicuo n. 6, dos camas, dos tocadores finos, un ju^go de 
comedor, dos esaaparatss y otros mui-bl* s, todo nu vo y 
moderno Industria 144 16595 4 29 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E D S CAOHA maro* mayor con hoja. de espejo en buen eata-
dt: un espejo luna de Veneoii legí'im», con marco do • 
rado y nna casita de muñecas construida do caoba mny 
curiosa .Empedrado n. 8. 
16546 4 27 
0 a n ga 
Se vende un gran fogón do hierro. Informarán Conde 
nnmeroG 16),0 6 27 
A L O ? P E L E T E R O S 
Con seoion al loral se vatt'o el armatoste y enseres do 
la acreditada peleterí t L t Escocesa, situada en la calle 
de Aguiar equina á LaniDariila. Informarán en la rci.i-
m»ó Riela 11. 1fit34 11-83 
m y m u , 
Magnífloo mueMaje doblo óval~, fijo tamaño nequeño 
competo $250—Escaparates palisandro y caoba, luna 
vuelt* Altitn* may bHratos.—Bscaparatoi serán marca á 
$'0. Í55, $10 y $36."—Eroapara'es hombre gr»n maro» $35 
y $60 —BaeniiS oant-stillaros fran.ieien elegintes $4'1.— 
Lavabos $28 y $31; tocad 'reí L . X V , jarrerifs ncg*l oom-
plotos $30¡ jarreros oa- ba $lí:; mo^a correderas y 6 tabla» 
oaoba$10.—Mesas eoonómic»* (quodín pocas)—Apara-
dor hsrmoso y 3 márroo'es $10 —Comodín caoba regida 
$U.—CarpetB->;8nr¡torio $10.—Otra id $17.—Oíraid. ba-
r-jnd» oirnnlar $10 —Camas C. medallones última y chi-
nescas á $45.—Otra? id. $34—O'ra Id. $22—nosturcros 
palisandro linos $'.8-Mss.tas p:!lijandro y cristal moda 
—11. oaoba $3—Id. noche columpios costara doblo 
ó^'alo.—Ua bnnn jacg > caoba P'ra 8»la $''4-S ),8 nillas 
finas Vl«na $20—Sel» «illan L . X V nogal $50—Una eppe-
oial silla raimtire anv. rlrana giratoria $15 B[B (va'en ;! 
onzas ore)- U a í cam* C may ernesa y alambre $34 — 
Cortina thinefica grande $12—Esti casa vonde siempre 
bu nos muebles con una mínima coraisioa, como lo acre-
ditan los hechos—UJ 'amoeopian'm fi'ón-és superior. 
Otivi pianino Bol stl •t-B.^rce'ona $'.'0—O^ro pianlno 
inglés $85—J»rraf-fi..roro8 $5 par—Esqulner. s á $11 par. 
Un par suerreros bronooades $14—Colnmnas & $9 pa".— 
Tinajones Milaga n 3á $> (valen á $1')—Lnvamano» 
cundrado» á $1—Casaqueios caobaá $0—LJonaolas L X V 
6 $14—Mesas, sil as y sillones baratos—TudoBiB.— 
Praoios mínimos.—Acósta núm»ro 79.—Gran Bazar de 
Balen, fntn Compoatela y Picof-s. 
16<65 4 24 
A !os esp -culadores y &1 público. 
Existe un remate de muebles en la calzada de la R?ina 
n. 2, frente á la Audiennia. donde se vende nn 25 por 
olentomáa barato que nadie: venid y ved: hay nn her-
moso juego de f ala de Viena, nuevo, fim; eacaparates, 
pero baratos, y varios de espejo»; una ooonyer* ae 3 lu-
ces, nueva; una lira con bomb¿ de cristal, nueva y fins; 
espejos de tod«8 clases; jne¿oe dfl sala; aulas de medio 
brazo; reinadores finop; biifef^s fiaos y p:anlnos y un 
piano chico y bueno y demás muebles para nna casa: y 
sa alquilan pianlons y pianos. 16484 4 24 
ALMACEN DE IMOS DI T J . SURTIS. 
A M I S T A D 00, E S Q U I N A k SAN J O S £ . 
Bn este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Q-aveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se oompran, oamMan 
alquilan v componen planos de todas olases. 
16316 26-2ÜD 
3«> b u j í a s df> fuerza 
75 por 100 de ícommiía respecto del gas 
Lnz clara, sin humo olor ni calor, no hay expoeicion 
y pnede manejarla nn niño. 
Por el último vaper hemos recibida el surtido más 
moderno de lámparas para bufete, para estudiante, para 
gabinete y velaiores. asi como las célebres Lámparas 
Hebrea» de salón do 2 y 4 luces y otras de losa y china, 
tolo lo más elegante y sus prooioa son baratísimos. 
I GRE1E. OBISPO 123. 
A l v a r e z & H i n s e 
Cn ure 8-19 
FU 
Sa alquilan .-illas para funciones de fg'esi», scoieda-
de", bailes, nualones, ect, etc., á pes* la docena ó como 
quiera, cx'stiendo un esta casa mil quinientas, y estas 
mi-unas ee dan, respondiendo á nuevas, al precio de $2t 
B|B docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del pais y extranjeros.' Hay j uetros do Viena 
que se venden, asi como los demás efaotoa á precios au-
mamento baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mueblería ' E l 
Cristo", VlLegan 89, frente á la iglf sla del mismo nom-
bie. 16179 16 17D 
De maquinaria 
Se vende 
una máquina de vapor do cu.ttro caballos de fuerza, 
sivtema Basster: pnede verse y probarse Cuba 30, es-
quina á Cn»rteles. 16355 8-22 
BAKRILÍKH DE DVAS A 85 BiB,—SURTIDO en tnrrones, h'gos, pasas manzanas, peras, casta-
fias, nnecoa, avellanas, oastafias tostadas al horno y 
vino blanco en pellejo. Se detalla por copas y botellas. 
O'Reilly 84. frnteiia. 16431 8 23 
A m - ñ Q B I B . 
E l g a r r a f ó n de vloo ouperlor NAVARRO, 
VALDEPEÑAS y FLOR DE AEÍGON. 
Z Ü I Í U E T A 73, 
15849 26-S D 
ESPECIAL DE MESA. 
A . H O S f A G O S A . 
Ha llegado el ten deteodo VINO B E MESA, que por 
sn pureza y ca'idad, rivaiza c n te dos loi venidos y 
por venir. 
Se detallan & pre:los ttrtdloos en botas, barrica», 
cuartos de pipa y garraforea, por COSTA, Vivas Y COM-
PAftÍA, ENNA N U 3 Í E R O íí. 
On.U59 30-15 D 
viso, m W1NE. W E I I . 
Oimiento P o r ti a n d 
Muchos sen lea animólos pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos ee estáo publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M4 M) 
es B ü E N O , dírémos sencillamente Q ü E NO H A Y 
V I K O D E MEéiA PR«tPIO P A R A E S T E P Í I S 
Q U E F C E O A C O M P E T I R E N C A O D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C t O CON E l , A C R E D I T A D O 
EUGENIO DS LA PBDEAJá. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, mañana á 
siempre. No contiene ahaolntamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
EL VINO DE MODA 
para la I s l a do Cuba, para q u i e n e s 
saben apreciar el l e g í t i m o zumo de 
u v a . 
Esto vine de me«a sustituye con notable ventaja á 
los vlnun franceses üsmadoa de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Raatauranta, donde ya no ne consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán jnBtificar 
nuestras razones. 
L o detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n, 10. 
I6NAGI0 A1IEL Y OP. 
Kl único medio de curación pronta y rezara de los ca-
llos, es usando el B A L S A M O ANKSTf i «ti CO del 
Dr. M Aguilera, remedio irofi-neivo y tómo'o cor ex-
celenoia. Véndef.e en la catica S A R T A ANA, Muralla 
n. 68. 1C¡35 16.16D 
( UERPO HUMANO. 
8a mpjor pnrifleador y cor. e! que as han obtenido ma-
yores cnraoTones eo, la sin rival X A R Z A E ' A R R I U J A 
ds H K R H A N D E Z que ha triunfado de todos los Bis-
to.n i« '¡-íp-nrativos ronooidoa hnsta ti dia. Botica "Santa 
Ana' , MtuviHftfiS. 
<í:??!1>R«.8A.—Ya sea catarral ó sifi'ltlea conpujo, 
arrf'ii-, difiaulh-d al orinar, fl'tjo amarillo 6 blanco, tn 
ámbort caaos r,i do se cura imando Vi poción ó la pasta 
ba'sámica de Hernández. Botica "Santo Ana" Muralla 68. 
L A S ÜLCESíAf4 V E ? É ' íEAS, C H ANCHOS», lla-
gas en las pierrai se cutan sin dolor r.l molestia, con ol 
A G U A C i f A T H Í Z í N T e . 
P U R O A i T E . 
E l quo mejer opera, ol m jor combinado, bueno on to-
das épocas del ano para todos los oli.non eon las Pildoras 
Antibili* eas de Hernández. 
TOS.—Su qu ta con el i spectoranto de Polígala de 
Hernández. B O T I C A SANTA ANA R I C L A 68. 
DOLORES RBüMiTICOI: 
nerviosos v de io los clases t e quitsn con e' báleamo se-
dante de Hernand, z de la 
B O T I C A S A N T A ANA, R I C I / A OS. 
M í MOGO. 
Se quita con las gotas antiasmátioas de la 
B o t i c a S a n t a Ana. R i e l a « 8 . 
16 99 U-20 
J A R A B E D E R O G A L 
DEL 
D R . R O C A M O R A . 
Efto p-caiüso.taodicRmento recomendado hoy por lea 
prinnipa'es pn fteores «e esta capital, da los resuitednK 
m*E notables en IAS enfermedades de la it fúñela, reom-
plarando de una manera mny vont-íjos» el nceite dchiga-
do de bacalao y e! iodnro <lo hierro. E i nn remello'90 
bpr^n» contri lo* í)i/<i¡ios 6 t'i/(ii«acion dalas ul-índu 
lasdelcvello y todas las erupoioniís tle la piel, de!» oabe-
z» y ite I» o*r* n o ta el apr-tl'-o. toiifl<a los tejidos 
combrtte la palitibs y la fl ig. d^d do las n irne-- y devue). 
vo á k a nifi'.s el vig ir y vivacidad naturalos." 
Djpósit .s: DrcgaeTtas da Sarrí, de Lob*. b. tica L> 
Reina y demís fu macias acrod'tr.das de la ÍB'a 
C n H i 2 4 8 
BiiCMi 0 TmiEBlAMBlCHE 
El tspecífioo m jor y más bErato 
p a r a t e ñ ' r i n s t a n i á n é ' í m e n t e las canas. 
No a tora ja-Tiá» el color notara! del cab-Jlf», f.-n aplica 
cion «s priU'ra j a, r a UE; SO paed» ó t ó lavar la o a jee» 
nn d: Ja'clor de aanfre, 1,0 mancha aplicándolo con d*ll-
cider.a, y batr» uu pomo para que una srfior.t se tifit 
varias Tec«s: para 1* barba y blx- te >-n inagutu'-ie No 
se puado cr.ro-er 1» tofiidura pmqno EO alt. xa el verda 
dero color del cabello: así se ha conseguido el idoal dei 
arte cr.n ese eapontánoo. fácil cons «vador del cabillo j 
de la salud —Sa expende mny barato rn todas Iza boti 
cas y ptrfuuioriaB da la I.-ln. 
Se pnede teñ í todos los peinados postizos, quedondo 
o:mo auercg, tea de laclare que fueren. 1 50 B[B. es-
tnoho. 
Botica de SAÍJTO B O M I N G O , Obifpo 27. 
E L REMEDIO ÁFRODÍSIáGO 
D E L D E H O L L I C K 
E i el mt jor y más eñaaa espccífloo p*ra la cara de 1 
deaadeaoia do los órganos aexahles —Unica d< pósito 
autorizsdo por el autor—Botija do S»ut<> Don.ingo 
Obispo 27. U USO 9 18 
D S L 
De quince afloe á la fecha se ha goneralir-ado en Cuba 
el empleo df los nwdluameatoa de patente fabricados en 
el eElnnjero. l a form.'i de dichos medioamontos e» 
agradable; bnanoa envases perfevitaniecte tapadoa. ins-
cruaciones y rótulos hiert íu-preso», con v i e t o s í B onbier 
tíw?: en. ouhiito al interior «'«¡nnoH eatáu bien preparado» 
y por personas competontf s; perooti oa dejtn mucho qnc 
desear, oe alteran en estos cliniüs y están fab- loados por 
intrtii<<>5 en la profaEiou de farmicia. E l inconveniente 
mayor que hoy tienen los roedicimentoa de patente f 1 
tranjeres eael prenio elevado. Cuaiquibr pomo de Emul-
sión de Aceite de Bacalao, de Zarzsparrillá 6 de Vino dt 
Quina, extrsi jeres cueatnn dos dos y medio 6 tres pe-
soi billetes, precio que no eatá si alcance de la gene 
ralidad ds los enfermos 
E - i el pais re pueden hacer esos p'oductos farmaciutioos 
y venderse á lamitad del precio. 
ttl Dr Q'inzsle» pr*para y vende en sa farmacia SAN 
JIÍSR, oallo do Aguiar n ÍCM5. ñ-ento al Bar.co BEpafiol 
Aun peso billetes, cada frasco los prepmidort siguientes. 
m m i k CONCENTRADA 
D E 
1 
efiosz en el tratamiento de las enfermedades «utánoaa, 
esorof'llosas y y todas las que dimanan déla impureza de 
la sangra. 
E l frasco..... tínpeso bületee. 
Medicamento ptecioso que en poco volúmen reúne la 
mayor sama de principios reconstituyentes de la eco-
nomía, 
E i frasco Un peso billetes. 
Emulsión de Aaitede Hígado de Bacalao, para los ca-
tarros crónicos toEea rebeldes, raquitismo, debilidad y 
en goneral par» las personas de paladar delicado y para 
los uiSon. 
E l frasco.. Tin peso billetes 
Yin" cordial de Quina simple. Tónico maguífl jo para 
el desgano y la deDilidsd de estómafío. 
E i fiasco Unpesobi'lctes 
Vino de Quina y Cacao De grato asbor; á los ofactos 
de la qni na reúne laa proídfdados nutritivas del cacao. 
E l fraeco . . . . Un peso billetes. 
Tino de Quina Ferruginoso. Pcderoso ent'mulante 
de los aietemas nervioso y sanguíneo. 
E l toaaco Un peso billetes. 
Hierro dialisado. E s uno de loa ferrugicoBoa qne 
inán crédito gozan. E s de fácil absorción y n» extrifie. 
E l estuche con su gotero, tirabuzón etcétera, un pao 
billetes. 
Loa seis primeros proiuotoa están contenidos en po-
mos do cilfetel timbrad'a , de diez onzas de capacidad 
(veinte cucharada») con sus correspondientes cápsulas, 
instrncoloneii y cubiertas, tiendo las mstancias que en-
tr.in en eu composición de primera cali 'ad. 
Se bollan do venta en la botica de San José; calle de 
Aguiar número 106, Habana.—En la botica L a Ee, Ga-
lano e qaina á Vlrtades, y en la botica E l Agalla de 
Oro. Monte número 44, esquina á Angeles. 
C ¡431 27-8 D 
legitimo acabado de reoibir; se vende al por maye y en 
detalle á precios mnv raóúlocs. Oolapo 21, esoritorlO de 
,T. A . Banoea Cn. 1414 28-40 
M i s c e l á n e a . 
COSA w m m n m LA HABASA. 
O B I S P O N Ü M : 16 
Gran loso grupo de figuras de todos amafies y olasea 
oolumnaa y vallada colección de pedestales para las 
mismas, heohas do nna pasta esp ída l que reslst-J el 1«,-
varioB y la Intemperie, son macizas y capaces de resis-
tir buenos golpes, ain temor á que se rompan como las 
figuritas de yeso que se rompen con solo tocarlas. Acu-
did y os desengaña; ele Uastrado público y xwsonas de 
ga«to. i€.TO 5-2» 
C A L D E L M A R A Ñ O N 
Especial para la fabrloaoion de azúcar: para el 15 de 
diciembre. Unico depósito en la fábrica y sn agencia en 
la oalie de Teniente-Rev 75. 15646 26-2D 
H0TE11S, FONDAS, &. 
M A N T E L E S G A L L E G O S , lienzos y enosOes de 
puro hilo. Avisos Cristo 10. 
16269 15-19D 
M A N U E L E S T E V E Z S E « F R E C E A T O D O S los señores hacendados y al púbii'o en general C A L 
V I V A S U P E R I O R pa-a elaborar azúcar, cerno tam-
bién tola clase de materiales peiteaeoientes al ramo do 
olb&fiilería á precios midióos, calle de Mongerrato 03, 
entre Lamparilla y Obrapía. 16J70 
B P P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P O R R M " D E H I T A 
Nuevo procedimiei. te para teñir de neg; o el pslo, pa-
tillas, bigote y cejas, de nn modo seguro, pronto, per 
manente y fícil sin deñsr el pelo ni la salud, se yende en 
la oMle Real d» la Salad número 46 boti;a. 
1C182 8-24 
P A F E L P A R A C I G A R R O S 
MéECA S 5 I , FSMO. 
E l único importador de estas aoreditidaz fábricas, ha 
trasladado su almasen á la ci lie San Ignacio n. 9, en 
donde encontrarán mis favorecedores un constante sur-
tido do tedas las olases que abraza e«to ramo. 







3? a s t a , I P e c t o x - a , ! 
de DÉGENÉTAfS, Farmacéutico, PARIS 
Esta PASTA, aprobada por !ss Cihkrldadcs médleil de Piris, 
i nuiy olici/ i.ara curar Un Bronquitis, Catarros, Asmas, 
Opreaioncs, y las Initaolone« del Poobo y la Garganta. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS ÍÁÍMÍ8ÍÍÍ DSL L'MVSRSO. 
MEDALLA 
•1- SSM\ it.<« 
uDinraal 
ir/::; 
m ^ m i m m m TRASFORIST d-AMaoO SAVIA MEDOC 
Eícribasí á ^ A ^ o y V l ^ H m ^ 
SÁViA y ESEÍciAd" CÍÍSiSG ESERClÁ « ROM 
para dar color á les VI.ÍOS ^ ' i 3 ^ R-B"A 
Depositario en l a H a b a n a : JCXSE SARRA. 
M E D A L L A S do ORO y da P L A T A 
cn las Exposiciones de 1S65 y 1879 en . 
G L A S E A S GRIMAUD 
c i é i P - o i - í r i e x - s s 
F e ra? o - o t a d a s 
Ap-obarias por varias S a e r m d e * de Uedicln» 
de Francia y del Esírsfr/.efO. 
E m p l e a d a s d e i d e m n s de H t t f & O B t i b 
en los Ilospltátes. Asilos y las Cetonias 
peivtenciarias con buon Cxlto consu^me. 
con ira las Enfermedades elorotteas 7 
Anémicas óo todas clases. 
F a l i d é z do 109 Golores de l C a t l s . 
IÉT0M MEtilCiNiL PSí?»S0 T ÚNICO MUEVO 
PARA l.A CCRAVaOH t'E l^rt 
I N C O N T I N E N C I A S DE L A ORINA 
Venta por mayor, en Poitlera (FranciSty 
1 la C!\?a Jo MM. G R I M A U D F1U8 v ©«, 
ruc (calle) Bonoenne, 19 
Depós t tar io en. L A H A B A N A : 
J O S S SA.'B.TB.A 
RN TODAS LAS B D B fl A S F A a M A C \k9 
^ — LAIT A \ T I 
L A X i E C H E 
O L ^ E Ü i l á OREOIOTIZáDAI 
Rccetmln con rl iiipjnr éxito cuntía las 
EMFERBIEDADES del P E C O , RESI RIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES,! 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
Muv superior al Alquitrán, cuyo priliqlpio activors 
• la Creosota. r,c.'iiipl;iza ol .\ceiti> do luiíaJo de baca-! 
Ilao cutí la veutnja de iiue lo toleran ledos los eslo-i 
JinaRos aún durante los calores. 
PARIS, rué Ssint-Vincent-de-Paul, 23. 
Depositarlo cn l a H a b a n a : 
A N T E F E L Í G A 
pura o mezclada con agua, disipa 
P E G A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A H P U L L I C O S , T E Z B A R R O S A 
^ A R R U ú A S F R t C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S 
Da CH. A L B E R T 
Médico de la Facultad de Paria, £x-farmacéutico da loa 
Hospitales, Prcfeeor díi Kedicina at de Botánica 
Preraiado con MeiLüas y Rícomjiiinsas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta años de 
eieelcnte éxito universal coütfa los Derrames ve-
cUttttes ó antiguos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remeiüo curativo conocido contraías enfermodades 
m:',s mveieradas, tales como las B e r r u n a s cancero-
sas, las Ulceras, los Granos , los Empeines, las 
L'srrn/ulas 11 los Vicios de l a sannre. 
GRANOS PURGATIVOS. — Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purrjatioos y 
L a x a n t e s superiores. 
(Véase et Tratado que se da gratis) 
P A R I S , í 9 , rué (calle) Montorgueil, P A R I S 
Depositarlo en la Habana : JOSÉ SARRA. 
EXPOSITION - | O N I V E R S L , E 1 8 7 8 
M é d a i l l e d ' O r ^ ^ C r o i i d e C h e y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
PERFUMES NUEVOS PARA EL PAfiUELO 
Estos Perfumes reducidos a un pequeño voiumen 
son mucho mas suaves eu el pañuelo 
que todos los otros conocidos hasta ahora. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LÁCTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
AGUA D I V I N A llamada agua de salud. 
OLEOCOME para la hermosura de los cabellos. 
SE V E N D E N EN LA F Á B R I C A 
PARÍS ¡ 3 , roe d'Engliiefl,, 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas da los principales Ferfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas ¿aiéricas. 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
L'ORiZA-OIL 
ACEITE SUPERFINO PERFUIHADO 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
e s t a d p r e v e n i d o s 
por que, aprovechándose de la fama uni-
versál , debida á l a buena fabricación de 
L'OBüIA'Díl VERDADERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á loe consumidores, con el mismo titulo do 
on un estxiche idéntico para producir J* 
confusión, un artículo ORIZA-OIL que no estáf 
de modo alquno, fabricado por el límcopro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
0 R I Z A - 0 Í L DE PARIS 
Exí jase en cada estuche, quo contiene un 
frasco : 
l " L a s S e ñ a s en la etiqueta: 
I L a L E G ^ A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2° L a Firma, con 
tinta roja Legrand, 
como ol fac - s i in i l epuí s 
to aqui con tinta negra: 
3" L a Marca de 
Fábrica como el 
fac-síniíle puesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
4o E l Nombre Oriza, con espigas, im-
preso con tinta negra on el papel azúl que 
envuelvo al estucho (pie contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l LegrandjinacniB-
tadas en el v iár iodebujo de! cuello del frasco. 
Finalmente; sí Ir, imitación exterior está 
tan bien hecha y fdesda encañados por el 
vendedor, examinad bion la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L. L E G R A N D , de París, y no 
volváis á aquellas casas poco honorables ( 
venden productos falsificados. 
EExíjase e!sello Francés. Exíjase el sello Francés. % ¡ $ ¡J^, g Xtd? % á 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenmcíon de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, En fermedades de los huesos,Diflcultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Chercho-Midí.—Depósitos en las principales Farmacias. 
I N J E C T I O N G A D E T 
DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7, B o u l e v a r a l í e n a i n , 7 — P A B I 8 
1 
S M 
A G U A DE M E L I S A 
de los Carmelitas 
F - A - Ü I S , I - i - , Calle 
Contra la Apoplej ía , d Cólera, Marco, Flatos, Desmayos, Indigestiones, 
Fiebre amaril la , ele. V é a s e el prospecto en que c a d a frasco debe estar envuelto 
Exíjase la etiquela blanca v negra que deben llevar pegadalos 
frascos do todos tamaños . — Exíjase la firma de : 
Depósi tos en todas las Farmacias do las Amérlcas . 
j u n i c o s u c c e s o r do los C a r m e l i t a s | 
de TAbbaye, 1 4 , i F ^ I R I S . 
' M e r . 
la Calían lileza de la Cabellera 
D E F I l i D D 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la C a í d a de los cabellos. 
I = » A . 3 ? 5 . I . S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — r » A . r \ I S 
MccoTtipensví de 1 0 , f ¡ ( ) 0 f r a n c o s 
MEDALLA DE ORO, EXPOSiGlON VIENA 1883 1 
E L I X I R V I N O S O 
Contenisn&o todos los principios de las 3 Quinas 
El Q u i n a L a r o c h e os u n Elixir muy agradable y cuya superioridad 
é los Vinos y á los Jarates de Quina es tá afirmada desde veinte años há , 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energía, las Afecciones del esto~ 
mago, la Falla de apetito, y para iodos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 S Ü ' K f O E S B Í / ^ l l M ^ €^ f \ es la feliz combinac ión de 
mismo fl" E11 f l U U I W U Q U una sal de bierro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
P A R I S , 22, R U E D R O U O T , y en todas las F a r m a c i a s del Mundo. 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas fes demás preparaciones de la cjuina. 
E L Q U Í N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los principios a c t i v o s d e l a s 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, c o n felices resultados, á l o t c o n -
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á t o d a p e r s o n a 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los effectos mas rápidos 
en los casos de C l o r o s i s , Anemia y Pálidas de color. 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraaue se toma por copas d e l i c o r , 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras ae Vallet antes d e comer. 
Se vende en l a m a j o r par te dv las F a r m a c i a s ¿ ¿ f a j j s i r ^ m * * ! — " * / ^ x 
autor izadas , con l a firma de " " ^ f ¿ í ^ 
F f t b r i o s d o B j T S S U per m a j a r : fesasa L . F E B R B j G k . T O R C H O ! , n * 1 9 , ra» ( e s l l f ) J M S I » ©B P t f l s . 
